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P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
Sección primera.—Negociado 7.°—Ventas. 
Venta ds las minas nacionales de Riotinto, sitas 
en término de Zalamea la Real, partido judicial de 
Valverde, provincia de Huelva, con todos los edifi-
cios, montes y terrenos anejos, hierro, útiles, efectos, 
caballerías y demás existente en el Establecimiento 
de la pertenencia del Estado. 
Remate para el 30 de Noviembre de 1871, en las 
Casas Consistoriales de Madrid, Huelva y Val-
verde, á las doce del día. 
Tipo» la tasación, pesetas 
Depósito previo, » por 1OO, id . 5.153.144 
ANUNCIO. 
En, cumplimiento á la ley de 25 de Junio de 1870, 
con arreglo á sus prescripciones y á las demás que en 
este pliego se consignan, se procede á la venta de las 
expresadas minas, en la forma y según aparecen des-
lindadas á continuación. E l documento núm. I.0 cor-
responde á la copia ín tegra de la mencionada ley; 
el 2.° á la tasación de las minas con su Memoria des-
criptiva; el 3.° á las valoraciones de minerales en cal-
cinación, hierro, caballerías, efectos de almacén y otros; 
el A.0 á la tasación de los montes y terrenos anejos, con 
su Memoria y estados, y él b.0 a la Memoria referente 
al justiprecio de los ediíicios. Todos estos documentos 
determinan el n ú m e r o , la s i tuación, cabida, medidas, 
condiciones, circunstancias, operaciones, cálculos y 
cuanto se necesita, ó puede ser conveniente expresar 
y conocer. Los números 6 al 17, ámbos inclusive, cor-
responden á i% planos, que como tales no pueden in-
sertarse; los tres primeros adjuntos á la tasación de 
los montes y terrenos anejos, y los nueve restantes á 
la superficie del terreno, per ímet ro , secciones, son-
deos , labores y proyecto de ferro-carril de las minas á 
Huelva. Y todos 17 documentos se hal larán de mani-
fiesto en los puntos que se expresará . 
DOCUMENTO NÚM. 1.' 
liey de 35 de Junio de ISVO para la venta en 
puldica subasta de las minas nacionales de 
Riotinto. 
REGENCIA 'DEL REINO. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
LEY. 
DON FRANCISCO SERRANO Y DOMÍNGUEZ, Regente 
del Reino por la voluntad de las Cortes Soberanas; á 
todos los que las presentes vieren y entendieren, salud: 
Las Cortes Constituyentes de la Nación española , en 
uso de su soberanía , decretan y sancionan lo siguiente: 
Artículo 1.° Las minas de Riotinto, reservadas al 
Estado en v i r tud del art. 75 de la ley vigente de m i -
nería*, serán vendidas en pública subasta en la forma 
prescrita por la presente ley. 
Ar t . 2.° Por esta venta el Estado trasfiere el dere-
cho de propiedad que tiene sobre el suelo y sobresuelo 
encerrados dentro del perímetro que se demarque á las 
minas, y en tal concepto comprenderá : 
1. ° E l derecho exclusivo de explotar, beneficiar y 
exportar las sustancias minerales que se encuentren 
dentro del té rmino que se señala á dichas minas. 
2. ° E l aprovechamiento, así de los escoriales, ter-
renos y canteras contenidos dentro de dicho término, 
como de las aguas vitriólicas, procedentes de las enun-
ciadas minas y terrenos. 
3. ° Las máqu inas , aparatos, caballer ías , herra-
mientas, pilones, canales y materiales de todas clases 
que de propiedad del Estado existan en el momento de 
la venta. 
4o Las fábricas, oficinas, talleres y demás edificios 
destinados á las diferentes faenas de la explotación y 
beneficio de minerales. 
5. ° Las casas, cuarteles y hospital de mineros que 
de propiedad del Estado existan en aquel Estableci-
miento. 
6. ° Laparte de los montes y terrenos pertenecientes 
al Estado que se conceptúe necesaria para las opera-
ciones de explotación y beneficio. 
Ar t . 3.° Los montes y terrenos que quedasen ex-
cluidos de la venta se someterán á la ley general de 
desamortización. 
Ar t . 4.° Esta venta se entiende á perpetuidad, y 
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sin perjuicio de someterse el comprador á las cargas y 
obligaciones que marquen las leyes y reglamentos v i -
gentes de minería . 
A r t . 5.° Para llevar á cabo la venta se nombra rá 
prév iamente una Comisión, compuesta de tres Inge-
nieros del cuerpo de Minas, auxiliada de un Ingeniero 
de Montes y un Arquitecto, á fin de que en un plazo 
máximo de seis meses verifique la demarcación de las 
minas y la tasación de las mismas, como también 
la de los edificios, efectos y terrenos señalados en los 
.números 3.°, 4o, b.0 y 6.° del art. 2.°, con arreglo á las 
instrucciones que se la comuniquen por el Gobierno. 
A r t . 6.° La tasación de las minas y terrenos se ha rá 
tomando por base la utilidad líquida anual que podrá 
obtenerse de una explotación y beneficio acertada-
mente dirigidos, teniendo en cuenta las circunstancias 
de los criaderos, su duración probable, los gastos de 
preparación y los resultados de los sistemas más eco-
nómicos en su explotación, el tiempo invertido en el 
mejoramiento de la finca, las condiciones del mercado 
de cobres y todo cuanto tienda á influir favorable ó ad-
versamente en el tipo que se deduzca. 
Ar t . 7.° La Comisión nombrada á este objeto pre-
sentará , al terminar su cometido, una Memoria cientí-
fico-económica que abrace circunstanciadamente todos 
los fundamentos de que se hubiese valido y las deduc-
ciones habidas en cuenta para llegar á la apreciación 
definitiva, acompañándola de un inventario avalorado 
y del plano del término que, con arreglo al caso 6.° del 
art ículo %.\ la misma Comisión conceptuase necesario 
para la demarcación de dichas minas. 
A r t . 8.° Las dietas y gastos que se originen en el 
aprecio y tasación de la mina, levantamiento y rectifi-
cación de planos y demás trabajos que deban practi-
carse por la Comisión indicada en el art. 4.°, se satisfa-
rán con cargo á la sección 10, cap. 2.°, art. 3.° del pre-
supuesto general de gastos. 
A r t . 9.° La Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado redactará por su parte el pliego de 
condiciones económicas que, unido á los antecedentes 
que determina el art. 7.°, formarán el expediente de 
venta; debiendo mediar seis meses entre el primer 
anuncio de la convocatoria con la publicación del pliego 
de condiciones y el acto de la subasta. 
A r t . 10. E l pliego de condiciones de que trata el 
art ículo anterior deberá sujetarse á las siguientes re-
glas generales: 
1. a E l precio en que se remate la finca será satisfe-
cho en 10 plazos y nueve años. 
2. a E l pago en todos los plazos se verificará en 
metálico. 
Y 3.a Se entenderá que llevan aparejada ejecu-
ción los pagarés que entregue el comprador, reser-
vándose al efecto la Administración la acción eje-
cutiva sobre la hipoteca. 
De acuerdo de las Cortes Constituyentes se co-
munica al Regente del Reino para su publicación 
como ley. 
Palacio de las Cortes catorce de Junio de mi l 
ochocientos setenta. = M a n u e l Ruiz Zorr i l la , Presi-
dente.=Manuel de Llano y Pér s i , Diputado Secre-
tar io .=Jul ian Sánchez Ruano, Diputado Secretario.= 
Francisco Javier Carra ta lá , Diputado Secretario.= 
Mariano Rius, Diputado Secretario. 
Por tanto: 
. Mando á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas de cualquier clase y digni-
dad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar en todas sus partes. 
Madrid veinticinco de Junio de mi l ochocientos 
setenta.=Francisco Se r r ano .=E l Ministro de Ha-
cienda, Laureano Figuerola.=Es copia. 
DOCUMENTO NÜM. 2.' 
Tasación de las minas nacionales de Riotinto. 
MEMORIA DESCRIPTIVA. 
En cumplimiento de lo preceptuado en la ley de-
cretada y sancionada por las Córtes Constituyentes 
en 2b de Junio del año próximo pasado para la enaje-
nación de las minas nacionales de Riotinto, S. A . el 
Regentefpel Reino se d ignó , con fecha 1.° de Julio pró-
ximo pasado, nombrar á los que suscriben para formar 
la Comisión tasadora de que trata la expresada ley en 
su art. 5.° 
Después de haber examinado los Vocales los docu-
mentos. Memorias y planos que juzgaron de utilidad 
para el desempeño de su cometido, se trasladaron á 
las minas, acompañados del Ingeniero de Montes y 
del Arquitecto agregado á la Comisión, con objeto de 
visitar los criaderos, las labores de la explotación ac-
tual y las dependencias todas del Establecimiento. 
Las Córtes Constituyentes han fijado con claridad 
y precisión la marcha que debía seguir la Comisión en 
sus trabajos en los art ículos 6.° y 7.° de la ley, que 
textualmente dicen: 
«Art. 6.° La tasación de las minas y terrenos se 
hará tomando por base la utilidad líquida anual que 
podrá obtenerse de una explotación y beneficio acer-
tadamente dirigidos, teniendo en cuenta las circuns-
tancias de los criaderos, su duración probable, los 
gastos de preparación y los resultados de los sistemas 
más económicos en su explotación, el tiempo inver t i -
do en el mejoramiento de la finca, las condiciones del 
mercado de cobres y todo cuanto tienda á inñuir fa-
vorable ó adversamente en el tipo que se deduzca.» 
«Art. 7.° La Comisión nombrada á este objeto pre-
sentará , al terminar su cometido , una Memoria cien-
tífico-económica que abrace circunstanciadamente to-
dos los fundamentos de que se hubiese valido y las 
deducciones habidas en cuenta para llegar á la apre-
ciación definitiva, acompañándola de un inventario 
avalorado y del plano del té rmino que, con arreglo al 
caso 6.° del art. 2.°, la misma Comisión conceptuase 
necesario para la demarcación de dichas minas.» 
Marcadas las condiciones y puntos de partida de 
la tasación en los art ículos que anteceden, las Córtes 
Constituyentes han dejado, sin embargo, ancho cam-
po á la Comisión para escoger los métodos de explo-
tación y beneficio más acertados, y los Vocales, cre-
yendo interpretar fielmente el espíritu de la ley al 
dejar á su iniciativa esta elección, convinieron desde 
luego en no proponer sistemas nuevos ó poco cono-
cidos , en no fundar valores en métodos teóricos, por 
más racionales y lisonjeros que aparecieran, y en adop-
tar para la tasación ún icamente operaciones y proce-
dimientos que la práct ica hubiera definitivamente san-
cionado como los más beneficiosos en minerales aná-
logos á los de Riotinto, sin que por esto la Comisión 
crea que lo que propone represente el últ imo grado 
de perfección y aprovechamieuío que pueda lograrse 
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en lo futuro para la explotación y beneficio de aque-
llos minerales, porque tal suposición seria equivalente 
á negar el progreso constante de las ciencias , ó á po-
ner en duda los perfeccionamientos que en las artes 
se alcanzan con la perseverancia y el estudio combi-
nados. Tenemos conocimiento de nuevos sistemas de 
beneficio que podrían elevar las cifras de la presente 
tasación, y aunque no los hemos adoptado definitiva-
mente para calcular el valor de la mina, por mante-
ner nuestro propósito de alejar del cálculo todo ele-
mento que no tenga la severa y positiva sanción de la 
experiencia, no por eso renunciamos, n i á tomarlos 
en consideración en el paraje oportuno de este escrito, 
n i á describirlos para valuar el aumento de beneficio 
que puedan producir en una acertada explotación. 
A la tasación debe preceder una reseña de todo 
cuanto encierra el Establecimiento nacional de Riotin-
to, para que puedan apreciarse con puntualidad las 
bases y fundamentos de la apreciación; pero antes de 
entrar en este asunto, la Comisión cumple con un 
deber de conciencia y de gratitud manifestando que 
para la redacción de este escrito se ha valido de las Me-
morias insertas en publicaciones periódicas, de los 
folletos y de los libros sobre las minas de Riotinto pu-
blicadas por otros Ingenieros de Minas, entre los que 
hace especial mención de los suscritos por los seño-
res Anclóla, Cossío y Figueroa, que ha tenido á su dis-
posición y ha consultado con el mayor fruto los traba-
jos inéditos de la Comisión de visita nombrada por 
Real orden de 9 de A b r i l de 1867, cuyo Presidente, 
señor Salazar, la ha proporcionado, además de la co-
lección completa de sus actas, una serie de planos que 
comprende las labores de todos los pisos, los sondeos, 
el término y otros no ménos importantes. Los que apa-
recen en esta Memoria, aunque iguales á11 los anterio-
res , nos han sido remitidos por el Director del Estable-
cimiento. 
SITUACION DE LAS MINAS. 
Las minas de Riotinto están situadas en la parte 
septentrional de la provincia de Huelva, á 13 leguas 
de la capital y á 14 de la ciudad de Sevilla. La pobla-
ción moderna, colocada al pió de los trabajos actuales 
de explotación, lleva el nombre de Minas de Riotinto, 
para distinguirla de la aldea de Riotinto que dista me-
dia legua de las minas, y que es de una ant igüedad 
desconocida. Toman una y otra su nombre del rio l l a -
mado Tinto , por el color que á sus aguas comunica la 
caparrosa que se forma en los minados antiguos en que 
el rio tiene su origen. Nace, en efecto, en una excava-
ción llamada la Cueva del Lago, distante un cuarto de 
legua del caserío, y corriendo por el Condado de Nie-
bla, desemboca en el At lánt ico , sin perder su nombre, 
cerca del Puerto de Palos. 
La población se ha construido sobre un cerro de 
poca elevación, rodeado de otros más altos, que llevan 
los nombres de Sa lomón , Colorado, Retamar, San 
Dionisio de las Vacas y Quebrantahuesos, que forman 
parte de la cadena de mon tañas llamada la Sierra Mo-
rena. Su término está enclavado en el de Zalamea la 
Real, que pertenece al partido judicial de Valverde 
del Camino. La Iglesia, las dos fuentes de agua pota-
ble, hospital y la mayor parte de las casas de esta mo-
derna población, son de la propiedad del Estado. E l 
aspecto del país es aterrador y causa espanto en el áni-
mo, como dice un antiguo historiador hablando de 
estas minas. En efecto, la dislocación de los cerros, la 
profundidad de los barrancos, las depresiones é innu-
merables pozos de los antiguos minados, las inmensas 
colinas de escorias de color negro, restos de una explo-
tación gigantesca, la soledad y sepulcral silencio de 
aquella atmósfera sofocante que nunca cruzan las aves, 
la falta de vegetación y las numerosas sepulturas ro-
manas esparcidas entre las escorias, son otras tantas 
escenas de asombro y dé desolación, que á la vez que 
despiertan en el viajero que atraviesa aquellas miste-
riosas ruinas un sentimiento de admiración hacia la 
grandeza de los pueblos que en otro tiempo las habita-
ron , conmueven su alma con el recuerdo de la miseria 
y dolorosa condición de los esclavos que perecieron en 
aquellos subter ráneos , abrumados de fatiga ó aniquila-
dos por el hambre y el rigor con que eran tratados por 
sus fieros é inhumanos opresores. E l clima es tan sano 
que en las minas no se han conocido los terribles efec-
tos de las epidemias que en distintas épocas han asola-
do al resto de la Pen ínsu la , y se atribuye tan raro 
privilegio á la presencia constante en la atmósfera del 
ácido sulfuroso que se desprende de la calcinación de 
los minerales, y que por otra parte, ejerce tal influen-
cia en la vegetación, que á cierta distancia del pueblo 
no se ven siquiera vestigios de plantas, n i en el inte-
rior de las casas es posible criar una ñor , n i hacer ve-
getar una semilla. 
RESEÑA HISTÓRICA DE LAS MINAS DE RIOTINTO. 
. Por datos arqueológicos del mayor interés , y por 
conjeturas deducidas con el más recto criterio, se cree 
que las minas de Riotinto fueron conocidas y explo-
tadas por los celtíberos. No deja la historia la menor 
duda de que los fenicios que viajaban por las costas de 
E s p a ñ a cargaban muchas de sus naves con los pro-
ductos de estas minas y sin recurrir al origen del nom-
bre de Zalamea, que algunos pretenden que se l lamó 
Salomea en honor del sapientísimo Rey , n i de invocar, 
en favor de esta conjetura, el testimonio del cerro, de-
signado hoy con el nombre de Sa lomón , en d o n í e hay 
quien supone que existen los restos de una fortaleza 
levantada por los emisarios del Rey de Judea, es á to-
das luces evidente que los fenicios sacaron de aquellas 
minas grandes cantidades de cobre que trasportaron al 
Asia y con el cual pudo muy bien adornarse directa-
mente ó convertido en orichalccs el famoso Templo de 
los Jud íos , construido 10 siglos ántes de la Era cris-
tiana. 
N i la historia n i la tradición autorizan á suponer 
que los cartagineses explotasen las minas de Riotinto, 
por más que sea notoria su afición á este género de i n -
dustria , é indudable que sacaron considerables rique-
zas de otras regiones de E s p a ñ a , principalmente de 
Cartagena. 
En cambio los romanos han dejado en Riotinto ves-
tigios imperecederos de sus explotaciones, que duraron 
los tres siglos que median entre los Emperadores Ner-
va y Honorio, muerto el primero en el año 97 de J. C , 
y en el de el segundo. Una inscripción grabada en 
cobre referente al primero, encontrada en las minas 
en el pasado siglo, y algunas monedas de Honorio, las 
más modernas de las recogidas entre aquellas minas, 
representan, miéntras nuevos datos no ilustren esta 
cues t ión , las épocas de inauguración y abandono de 
las labores romanas. No es posible formarse una idea 
de la actividad con que fueron explotadas las minas en 
este período sin visitar los contornos de Riotinto. La 
cantidad de escorias acumuladas en el paraje llamado 
la Dehesa es incalculable, é innumerables^ps pozos 
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abiertos en aquellos criaderos. Los trabajos modernos 
son mezquinosf, -é imperfectos nuestros sistemas de be-
neficio , comparados con las labores y fundiciones de 
los romanos, en cuyas escorias no se encuentra cobre, 
mientras que por el sistema que forzosamente se sigue 
hoy en Riotinto, por falta de combustible y vias de co-
municación , se pierde cerca de la mitad del cobre que 
contiene el mineral. Los romanos cruzaron el país de 
calzadas, de las que quedan algunos restos, en un esta-
do sorprendente de conservación. Los explotadores 
modernos han talado los montes sin reponerlos, y el 
abandono respecto á vias de comunicación es t a l , que 
para entrar en Riotinto no hay n i una sola vereda, n i 
siquiera se ha podido abrir un ramal de tres cuartos de 
legua para reunir las minas del Estado á un carri l cons-
truido por las empresas particulares para conducir los 
productos d e s ú s minas á Sevilla. ¡Con tal abandono ó 
indiferencia no es maravilla que en el dia sea onerosa 
al Estado la explotación de unas minas que pueden 
colocarse, como pronto se ve rá , entre las más ricas 
que existen en el mundo! 
N i la historia da noticias de explotaciones en los 
períodos de los godos y de los á rabes , n i la tradición 
recuerda el menor indicio de la dominación de estas ra-
zas en las apartadas regiones en que se encuentran las 
minas de Riotinto. 
Parece, pues, indudable, que desde la invasión de 
los pueblos del Norte se cerraron aquellas explotacio-
nes , t rasformándose en sepulcros, para no volverse á 
trabajar hasta mediados del siglo pasado en que em-
pezó la explotación actual; pues aun cuando en los s i -
glos X V I y X V I I se visitaron por comisionados del 
G-obierno, y hácia la misma época algunos particula-
res denunciaron minas en terrenos inmediatos, n i los 
primeros pasaron de reconocimientos superficiales, n i 
los denuncios tuvieron más objeto que buscar metales 
preciosos, excitada la codicia de los mineros en aquel 
tiempo por el descubrimiento de las minas de plata de 
Gruadalcanal, que tuvo lugar á mediados del siglo X V I . 
Empezó la explotación moderna en el año de 1727 
por cuenta de una compañía , á cuyo fronte se hallaba 
un sueco establecido en España . Desde 1773 y con al-
gunas interrupciones, producidas por la penuria del Te-
soro públ ico, y los sucesos de la guerra de la Indepen-
dencia, siguió la explotación por cuenta del Estado, 
hasta que en 1810, agotados todos los recursos, se cer-
raron para no volverse á explotar hasta el año 1829 
en que fueron arrendadas por otros 20 años á la em-
presa de Remisa. Desde 1849 en que terminó el ante-
rior contrato vienen siendo explotadas sin interrupción 
por el Estado. 
DESCRIPCION DE LOS CRIADEROS DE RIOTINTO. 
Las montañas de Sierra Morena en que están situa-
das las minas de Riotinto, se componen de pizarras ar-
cillosas del terreno siluriano, de pórfidos que las atra-
viesan en muchos puntos y de masas ó mantos esencial-
mente formados do óxido de hierro más ó ménos mez-
clado, de cantos angulosos de cuarzo y de pizarra arci-
llosa. A estas tres rocas puede agregarse el conglome-
rado, ferruginoso también , de que se componen los 
enormes crestones de los criaderos de pirita de hierro, 
cobriza, cuya potencia y extensión es tan considerable, 
que más que por accidente pueden tomarse por parte 
esencial de aquellos terrenos, cuando la observación se 
limita á algunos kilómetros de extensión. 
En^k, hoja 3.a se representan las posiciones de 
las pizarras ocupando el valle del rio Agrio, los cerros 
de Quebrantahuesos-; cúspide de'San Dionisio, el de las 
Vacas, la mesa de los Pinos y otros, y la de los pórfi-
dos en el cerro Colorado, faldas meridional y occi-
dental del de Sa lomón, en el de Retamar, entre los cria-
deros del Sur y del Centro, y entre este último y el del 
Norte. E l manto de óxido de hierro se extiende por la 
mesa de los Pinos, las cúspides de los cerros de las Va-
cas y Quebrantahuesos, por los Planes y otros puntos, 
recubriendo s iempíe el terreno siluriano. La situación 
de los crestones es la que corresponde á la parte supe-
rior de los criaderos. Para algunos Ingenieros los man-
tos que recubren las pizarras silurianas y los crestones 
son una misma roca en distintas posiciones. Los prime-
ros están i n sito formando crestones verdaderos encima 
de las masas de pirita ferro-cobriza, encerrados, como 
estos, en la caja de los criaderos, y los mantos son des-
bordamientos de la masa de los crestones que, en for-
ma de corriente lávica, se h l n extendido sobre las pi-
zarras. Para otros los mantos son tobas ferruginosas, 
formadas por la sobreoxidacion del sulfato ferroso, pre-
cipitación de las subsales férricas y conversión en óxi-
do férrico, análogas á las que so forman en el rio 
Agr io , por ejemplo, con las aguas vitriólicas proceden-
tes del criadero de San Dionisio. Unos y otros admiten 
una tercera posición de esa roca de los crestones, com-
puesta cási exclusivamente de óxido de hierro. Como se 
ha dicho, y es la que resulta de la denudación ó dislo-
cación de los crestones formando terrenos de acarreo. 
De modo que las rocas ó terrenos colorados, crestones, 
cabezas de hierro ó requemados, que con todos esos 
nombres se confunden, ó pueden ser crestones i n sito, 
6 corrientes lávicas producidas por desbordamientos do 
los crestones según unos Ingenieros, ó tobas ferrugino-
sas procedentes de aguas vitriólicas según otros, ó por 
fin, terreno de acarreo de la masa de los crestones. Los 
primeros anuncian la presencia y los límites de los cria-
deros ; los otros dos, aunque de aspecto parecido á pr i -
mera vista, están fuera de los criaderos. Se comprende 
la importancia de distinguir entre sí las posiciones de 
estos terrenos en la investigación de las masas minera-
les, y en el paraje oportuno insistiremos en un asunto 
de tan alto interés para la tasación de los criaderos de 
Riotinto. 
Los criaderos figurados en la hoja 3.a á que nos 
referimos, ocupan la situación y están comprendidos en 
los límites que los Sres. Anciola y Cossío representan 
en uno de los planos que publicaron en su Memoria 
de -1836. 
Estos:l ímites han sido admitidos, sin excepción, por 
todos los Ingenieros que han escrito después sobre 
aquellas minas, ó que han tenido ocasión de estudiar sus 
criaderos, los ha adoptado la Coi^ision de visita nom-
brada en 1867, han sido confirmados por sondeos pos-
teriores á la Memoria, y la Comisión tasadora los acepta 
como base de su apreciación con ligeras modificaciones, 
que pueden reducirse á las siguientes: Se ha observa-
do, como manifiesta la sección longitudinal de las la-
bores actuales, (hoja 7.a) que el criadero que empieza 
á estrecharse desde el pozo Santa Ana, desaparece por 
completo á los 123 metros contados á Este del pozo 
Brujaluni y á la profundidad correspondiente al tercer 
piso; que á l a profundidad del sexto piso, á los 26 me-
tros del mismo pozo Brujaluni, ya no se encuentra mi-
neral; que la galería alta de Nerva cortó el criadero con 
poca potencia y que no mejoró en las labores de direc-
ción; por fin, que la galería baja de Nerva, 30 metros 
más profunda que la anterior, pasó debajo del punto en 
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que la superior tropezó con el criadero sin encontrar 
mineral. Pero como, por otra parte, hay indicios eviden-
tes de criadero al Este de pozo Brujaluni, lo expuesto 
anteriormente nos hace sospechar cjue hacía este punto 
esta interrumpido y subdividido en ramales que se-
ñalan su terminación ó que van á reunirse á algún 
otro criadero. Es, por lo tanto, exajerada la extensión 
del mineral que se figura en el plano al Este del cita-
do pozo Brujaluni, sin que por esto se ponga en duda 
la exactitud y el acierto con que la fijaron en todo lo 
demás los autores del plano. E l terreno en aquel sitio 
es muy quebrado; se halla recubierto del acarreo pro-
cedente de los cerros inmediatos, y la vegetación, que 
hoy ha desaparecido, fué un obstáculo en 18S6 para re-
plantear este trozo de la masa general con la misma 
precisión que las restantes. 
Siguiendo la investigación de la rama meridional 
de este inmenso criadero, encontramos desde el pozo 
Brujaluni al de Sagunto la masa de mineral que forma 
la explotación actual, y consultando el plano y además 
la hoja 4a correspondiente á las secciones verticales de 
los sondeos, es fácil advertir que de los tres que se han 
hecho en el ramal de San Pedro y que van señalados 
con los números 6, 7 y 8, el primero y el últ imo, situa-
dos al parecer en crestón, atravesaron en 27 y 28 me-
tros el terreno de crestones y llegaron al pórfido sin 
encontrar mineral á la profundidad de 25 y '3o metros, 
y que sólo el sétimo tropezó con entibaciones de antiguas 
labores abiertas con evidencia en la proximidad de la 
masado pirita cobriza. Son, por lo tanto, algo exajera-
das también las dimensiones de este criadero ó ramal de 
San Pedro que aparecen en el plano, pues su límite 
meridional ha sido muy difícil de determinar por la 
enorme pendiente del terreno, en la cual se ha exten-
dido el acarreo de la roca del crestón, imposibilitando la 
determinación precisa de los límites de los crestones, 
como lo manifiesta el sondeo n ú m . 6. 
Los sondeos números 14, 15 y 16 que hallaron el 
mineral á diferentes profundidades, demuestran la con-
tinuación del criadero á Poniente del pozo Sagunto y 
hasta el Puerto Rubio en la posición que marcaron los 
autores del plano, (hojas 3.a y 4.a) y aunque los son-
deos 17 y 2 entraron pronto, el primero en las pizarras, 
y el segundo, después de atravesar 23 metros de crestón, 
tropezó con el pórfido, ya por haber situado la sonda 
fuera de salvandas, ó ya por haber tomado por crestón lo 
que no era más que terreno de acarreo; en cambio los 
marcados con los números 3, 4 y 5 que tocaron el mi-
neral á una profundidad de 40 metros próximamente , 
vinieron á confirmar la existencia del criadero en la 
situación fijada por los Sres. Anclóla y Cossío. De los 
sondeos situados en el cerro del Retamar, marcados 
con los números 1, 19 y 13, el primero, que se abrió 
al parecer muy cerca de la salvanda Sur del criadero, 
salió á los pocos metros del terreno de los crestones, 
penetrando en el del pórfido, en el cual se continuó 
inút i lmente hasta los 57 metros. Hubo necesidad de 
abandonar los sondeos 13 y 19 por contratiempos á 31 
y 32 metros sin salir de los crestones. 
En el ramal del Norte, que aparece en el plano con 
mayor potencia que los restantes del criadero, se han 
hecho 10 catas con la sonda. {Véase hojas 3.a y 4.a) F u é 
preciso abandonar el núm. 9 á los 23 metros, pero no 
salió del terreno de los crestones. En el mismo caso se 
hallan los números 10 y 11, aunque es de advertir que 
tropezaron con antiguas excavaciones, que son prue-
bas evidentes de estar colocados sobre la masa del m i -
neral. E l 12 encontró el criadero á los 29 metros de 
profundidad. Hubo que abandonar, por contratiempos 
en la sonda, los números 20 y 21 á corta distancia de 
la superficie; pero tampoco salieron del terreno de 
crestones. E l 22 tropezó con el pórfido á los 23 metros, 
sin duda por halJarse situado fuera de la salvanda Nor-
te. Los números 23 y 24 cayeron sobre labores antiguas 
á 45 y 13 metros, respectivamente, de profundidad, y 
están por consiguiente en la masa mineral; y el nú -
mero 25, por fin, á 37 metros encontró el criadero. A 
estos 10 sondeos, abiertos en el ramal del Norte, debe 
agregarse otro no ménos interesante, llevado á cabo 
por uno de los Vocales de esta Comisión. Este sondeo, 
situado en el hoyo de Valdetimones, fué el primero 
que tropezó con minerales á los 30 metros de profundi-
dad, y sin duda por olvido no aparece en los planos 
remitidos por la Dirección de Riotinto que acompañan 
á esta Memoria. E l núm. 18, colocado fuera de los l í -
mites fijados á los criaderos en el plano de los señores 
Anclóla y Cossío, avanzó á 67 metros de profundidad, 
atravesando el manto que recubre la mesa de los Pinos 
en 11 metros de espesor y continuó en pizarra hasta su 
máx ima profundidad. 
Los autores del plano, que han logrado la rara sa-
tisfacción de ver confirmadas sus predicciones por los 
trabajos de la sonda; se valieron para determinar la 
longitud y potencia de los criaderos de los siguientes 
caracteres deducidos de observaciones geológicas y to-
pográficas. 
Primeramente estudiaron con el mayor esmero la 
estructura y composición de los crestones de los cria-
deros, fijando con puntualidad las diferencias minera-
lógicas y es t ra t igráñeas entre estas masas y los mantos 
ó capas de óxido de hierro de que se ha hablado ante-
riormente ; porque componiéndose unas y otras esen-
cialmente de óxido de hierro, pueden confundirse á 
primera vista, dando ocasión á que se busquen criade-
ros en puntos en que, como en el sondeo núm. 18, 
no se encuentre sino pizarra, por más que esté cubier-
ta de masas ferruginosas. 
Tuvieron presente también , y esto es fácil de obser-
var, que las masas de pirita de hierro, los criaderos en 
una palabra, son posteriores á las pizarras, que se ha-
llan unas veces en el contacto de esta roca con los 
pórfidos como en el ramal del Sur, y otras, como en 
los ramales del Mediodía y del Norte, con pórfido en 
las dos salvandas, pero siempre en las inmediaciones 
de la pizarra. Observaron que esta roca ha sufrido los 
efectos del metamorfismo en el contacto de los criaderos 
en un espesor considerable en algunos puntos ; que cos 
crestones se hallan accidentados, tanto en la dirección 
del eje de los criaderos, comeen el sentido.trasversal, 
y que aparecen encerrados, ó en los pórfidos, ó en las 
pizarras que les sirven de caja. 
Por otra parte, hacen notar que los mantos ferrugi-
nosos recubren la pizarra sin producir en ella en tanto 
grado el metamorfismo señalado para los crestones; 
que no se hallan como estos dentro de una caja ó grie-
ta, sino formando masas uniformes más ó ménos com-
pactas ; y por fin, que cuando el crestón so halla en su 
primitiva posición, es decir, recubriendo al criadero, 
está dentro de la caja que es, ó de pórfido ó de pi-
zarra , y accidentado en dos direcciones como se ha 
dicho. Cuando es de acarreo recubre el terreno siluria-
no y no se halla dentro de las rocas como en el caso 
anterior. 
Los mantos están también fuera de la caja; su su-
perficie es tersa y uniforme, horizontal en sentido del 
eje, y sigue lateralmente la inclinación de las laderas, 
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y su espesor disminuye á medida que se aparta de los 
criaderos. 
Con estos caracteres diferenciales, que no son ex-
clusivos de los crestones de Riotinto, sino comunes á 
todas las minas de la provincia y del vecino reino de 
Portugal, se determina la situación de los criaderos en 
las inmediaciones de los pórfidos. 
Pero hay todavia otros caracteres no ménos impor-
tantes y que son puramente arqueológicos con los cua-
les pueden fijarse con la mayor exactitud los límites de 
los criaderos. Todas las reinas descubiertas en la re-
gión metalífera que, arrancando del Castillo de los 
Guardas en la provincia de Sevilla atraviesa la de Hiiel-
va y termina en Portugal cerca del O c e á n o , h a n sido 
explotadas coíi más ó ménos actividad por los roma-
nos. E n todas han dejado pozos, escoriales, galerías 
de desagüe, de las que nacen aguas viiriólicas, y en 
todas ellas se advierte una depresión general de todo 
el criadero que se explica sin dificultad, observando 
los hundimientos de las explotaciones actuales y 
lo que sucede en todas las minas de grandes excava-
ciones. 
Los criaderos de San Dionisio, el del Centro y el 
del Norte se pueden dibujar perfectamente por estas 
depresiones que llegan á tener 20 metros de profun-
didad; por las galerías de desagüe; por el inmenso 
número de pozos de que están acribilladas, y que por 
su proximidad han debido abrirse todos en mineral; 
por las sal van das que han dejado á descubierto las de-
presiones y en las que se ven colgados los pozos en 
alturas de cuatro y cinco metros; por los crestones y 
por las escorias que las rodean; en una palabra, por 
los signos y caracteres que en el siglo pasado guiaron 
á la Compañía que emprendió las labores actuales, y en 
nuestros días, á los que han descubierto minas en la 
provincia de Huelva y en el reino de Portugal. V a -
liéndose, pues, de todos estos caracteres á l a vez, le-
vantando planos minuciosos y detallados, determinan-
do los límites por las salvandas unas veces, en ocasio-
nes -por la acumulación y proximidad de los pozos y 
con frecuencia por las depresiones, los Sres. Anclóla 
y Cossío lograron fijar con la exactitud que se ha de-
mostrado por los sondeos, dos de las tres dimensiones 
de los criaderos, la longitud y la anchura ó potencia 
que pasa de 100 metros en algunos puntos, que como 
término medio es de 60 metros en la parte que hoy 
está en explotación, y que calculamos en 70 metros 
para todos los ramales del criadero. 
Es indudable que algunos criaderos de pirita a n á -
logos á los de Riot into, y situados en la misma pro-
vincia, han llegado en profundidad al límite del mine-
ral, y no es lícito suponer que los del Estado formen 
una excepción á la regla deducida de la experiencia. 
La conclusión no es nunca repentina; se anuncia 
por el estrechamiento sucesivo de la masa, y no se ha 
observado nunca que termine un criadero á una pro-
fundidad ménos que en potencia media. 
Así, pues, creemos encerrarnos en los límites más 
prudentes y reducidos que pudieran adoptarse para la 
cubicación de estos criaderos,-suponiendo que su pro-
fundidad se limite á la de 70 metros, que es también 
la potencia media fijada para todos los ramales, y que 
la longitud sea la representada en los planos con las 
rectificaciones apuntadas para el ramal del Mediodía 
al Este del pozo Brujaluni , y para el criadero de San 
Pedro. E l volúmen que resulta de la multiplicación de 
estas tres dimensiones es de tal consideración, que 
nos permite sentar desde luego que la explotación 
de S00.000 toneladas de mineral anuales puede prolon-
garse por un número indeterminado de años. 
E l trozo comprendido en la explotación actual t ie-
ne 787 metros de longitud-; el espesor medio es de 60 
metros, y sin embargo á 6b metros de profundidad la 
potencia aumenta en vez de disminuir. 
E l hallazgo en la Dehesa de algunas escorias con 
trozos de plomo metál ico, del que se ha sacado unas 
veces plata y otras plata y oro, ha hecho sospechar 
que en alguno de los ramales del criadero debían exis-
t ir minerales de plomo argentífero, ó por lo ménos 
cobres grises, y que esto justificaba ciertos pasajes de 
los historiadores que han hablado de cantidades fabu-
losas de metales preciosos, extraídos de aquellas regio-
nes por los pueblos antiguos que las conquistaron. 
Pero n i tales escritos merecen fé, por no estar apoya-
dos en datos autént icos , n i hasta ahora se han podido 
descubrir cobres grises n i minerales plomizos en can-
tidad beneficiable en la masa explotada en Riotinto. 
La galena es una rareza en estas minas, como suelen 
serlo los minerales de níquel y de cobalto en los filones 
argentíferos. E l plomo de las escorias, y la plata y el 
oro que contiene, proceden de minerales plomizos ( a l -
mártagas) llevados allí expresamente con la esperanza 
de extraer con ellos la plata y el oro, supuestos en el 
mineral, como á Guadalcanal se han llevado minerales 
plomizos de la Mancha para extraer la plata y aumen-
tar el rendimiento de aquellas minas con la que en sí 
llevaban las galenas. 
Por lo demás , en los minerales de Riotinto se en-
cuentran con el cobre, el hierro y el azufre, zinc, an-
timonio, plomo, arsénico , plata y cortísimas porciones 
de selenio, de teluro, de oro y de glucina, y otros 
cuerpos, tal vez, que no han sido investigados, como 
los que anteceden, por los Vocales de esta Comisión; 
pero á excepción de los tres primeros, los demás figu-
ran en cantidades tan exiguas que no puede tomarse 
en cuenta su valor. 
Lo que sí está comprobado respecto á las labores 
romanas, es que buscaban los sitios ricos de la mina 
por medio de pozos que nunca descendían á gran pro-
fundidad, y que cuando encontraban con mineral rico 
abrían grandes cuevas ó anchurones hasta extraer todo 
o cási todo el mineral rico. Se ha tropezado con varias 
de estas cuevas en las labores actuales, y en todas se 
han hallado, en las paredes, restos de los minerales 
ricos que explotaron y que confirman lo expuesto 
acerca del sistema que adoptaron para su explotación. 
EXPLOTACION ACTUAL. 
E l campo de la explotación actual, limitada al 
ramal Sur del criadero, está comprendido entre los 
pozos Brujaluni al Este, y Sagunto á Poniente. Hasta 
el nivel del socavón de San Luis la profundidad media 
es de 65 metros, que se ha distribuido en nueve pisos, 
de los cuales el 7.° y el 8.° están en plena explotación en 
este momento. Los planos de estos dos pisos, (hojas 5.a 
y 6.a) con las secciones longitudinal y trasversales, 
(hojas 7.a y 8.a) bastan para dar idea del sistema de 
labores por huecos y pilares que se sigue en las minas 
de Riotinto. E l piso 9.°, en el que se ha trabajado muy 
poco, está situado al nivel de la galería de San Luis. 
En los superiores al 6.° los trabajos son irregulares y 
están cási completamente ruinosos. Todos los Ingenie-
ros que han visitado aquellas minas, y la Junta supe-
rior facultativa de Minas en varias ocasiones, han con-
denado como vicioso este método de arranque con el 
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que se pierden cuatro quintas partes del -mineral, y 
aun cuando la Comisión de visita nombrada en 1867 
preparó los estudios y presupuestos de la labor á cielo 
abierto, combinada con la de rellenos, propuestas ya 
por los Ingenieros destinados al servicio de aquellas 
minas, sistema que se halla en práctica, en la parte de 
cielo abierto con el mayor éxito, en otros criaderos de 
la provincia, la penuria del Erario y la indiferencia 
con que se han mirado siempre aquellas minas, han 
sido causa de que se perpetúe en ellas un método tan 
costoso de explotación. 
LEY MEDIA DE LOS MINERALES. 
La composición de mineral de Riotinto, prescin-
diendo de las cortas cantidades de súlfuros de plomo, 
antimonio, zinc y demás metales que se han mencio-
nado , puede representarse del modo siguiente: 
Sulfuro cuproso 4 5 
Bisulfuro ferroso 91,0 
Sílice y silicatos •  4 5 
ó bien 
Cobre 
Hierro. 
Azufre 
Sílice y silicatos 
100,0 
3,0 
M , 8 
50,7 
4 5 
100,0 
Hay minerales que no contienen nada de cobre, y 
otros que dan hasta 20 por 100 en los ensayos. 
Los Ingenieros más conocedores de Riotinto, popsu 
larga permanencia en aquel Establecimiento, preten-
den que la distribución del mineral rico en el criadero 
no es tan irregular como parece desprenderse del re-
sultado de los ensayos que se practican con las muestras 
recogidas en las labores de avance. De estos ensayos re-
sulta que las riquezas desde medio por 100 de cobre, y 
aun desde cero, porque hay piri ta que nada contiene, 
se eleva hasta 20 y más por 100 del mismo metal. Como 
además se advierte que en una galería horizontal ó en 
un pozo vertical, la ley de las muestras var ía conside-
rablemente á veces en algunos centímetros de avance, 
se ha concluido que la distribución de los minerales r i -
cos de cobre en la masa de pirita es irregular, y que no 
hay posibilidad de separar lo rico de lo pobre. Estos re-
sultados , consecuencia al parecer de la más recta doc-
trina , son combatidos por los Ingenieros que, como ya 
hemos dicho, han estudiado con detenimiento aquellos 
criaderos. Pretenden haber observado en la masa de 
pirita una división en lisos ó fajas en direcciones va-
riadas, siendo entre todas ellas la más frecuente la que 
marcar ía un plano que cortase las dos salvandas en di-
rección perpendicular al eje del criadero, aunque ligera-
mente inclinado con respecto á la vertical. Las capas ó 
fajas comprendidas entre estos lisos son más ricas unas 
que otras, y cuando en la masa del criadero se abren 
galerías horizontales ó pozos verticales atraviesan a l -
ternativamente las capas, y los resultados de los ensa-
yos cambian bruscamente al salir la labor de una faja 
rica, por ejemplo, y entrar en otra más pobre, como" se 
ha observado constantemente en Riotinto. Pero si exis-
te esa diferencia de riqueza que hemos apuntado entre 
las capas, se comprende muy bien que en una labor 
de t ravés con rellenos se pudieran muy bien dejar sin 
explotar las más pobres y enriquecer de un modo i n -
directo el mineral explotado. Este sistema seria el tér-
mino medio entre el método romano de buscar un trozo 
rico, explotarle y abandonar en seguida las labores, y 
el actual en que se explota con pozos verticales y ga-
lerías horizontales un criadero que la naturaleza, d iv i -
diéndole en lisos, le ha colocado en una posición inter-
media. Así es, que admitimos que los,romanos benefi-
ciaron minerales más ricos que nosotros, y que la ley 
media, deducida de ensayos hechos con minerales re-
cogidos en toda la masa del criadero, no representa con 
exactitud la ley á que pueden salir en una explota_cion 
venidera hecha con arreglo á los principios económicos 
del arte. A d e m á s , hasta hoy en Riotinto se ha benefi-
ciado todo lo que la mina ha producido, y hay quien 
pretende que es imposible la clasificación de aquellos 
minerales. Muchos Ingenieros, y entre ellos nos conta-
mos nosotros, están convencidos de que no podría ha-
cerse, n i el valor del mineral lo consent i r ía , una clasi-
ficación tan prolija y esmerada como se acostumbra á 
hacer con otros minerales de mayores rendimientos; 
pero tienen la seguridad de que es muy fácil conocer 
la pirita que contiene poco ó nada de cobre, y separar 
á la simple vista el mineral rico cuya ley pase del 5 
por 100. No es cuestionable, por otra parte, que sepa-
rando una porción del pobre se enriquecerá toda la 
masa, y que una cantidad dada á la ley común podrá 
aumentar su contenido medio agregándola mineral r i -
co. De modo, que ya sea dejando en la labor de t ravés 
con relleno las fajas de mineral pobre sin explotar, ó 
arrancando con la debida separación los lisos ricos de 
los que no lo son, ó separando á mano fuera de la mina 
la pirita de hierro que no tiene ó tiene muy poco cobre 
y la que pase de 5 por 100, es posible entre ciertos l í -
mites hacer subir la ley media del mineral. 
Pero no es necesario acudir á todos estos procedi-
mientos para obtener una ley media con la que pueda 
establecerse el mejor sistema de beneficio. E l Sr. F i -
gueroa, como consecuencia de 3.000 ensayos, deduce 
que la ley media es de 2,70 por 100 de cobre, y la 
opinión general de los Ingenieros que han estudiado 
aquellas minas con detenimiento la hace subir á 3 ó 
muy cerca de 3 por 100, sin quitar á la cifra de 2,70 
fijada por el antiguo Director del Establecimiento toda 
la importancia que tiene. Debe advertirse que los en-
sayos en que se funda el Sr. Figueroa han sido eje-
cutados por el método de coloración, con el cual se 
obtiene siempre ménos cobre que por el método volu-
métrico de decoloración con el súlfuro sódico, y que 
dichos ensayos representan el término medio de toda la 
masa, sin separación n i apartado dentro n i fuera de la 
mina. 
Nosotros, que conceptuamos posible y practicable 
un pequeño enriquecimiento por uno, por varios ó 
por todos los caminos que hemos apuntado, fijamos 
en 3 por 100 la ley media de los minerales, por ensa-
yo de la via húmeda , . en la seguridad de que este nú-
mero es la verdadera expresión de la riqueza media; 
el que ha adoptado la Comisión de visita de 1867; el 
que aceptan sin la menor reserva los Ingenieros que 
se hallan hoy al servicio de aquel Establecimiento, y 
el que dar ían los minerales ensayados por el método 
de la decoloración. 
SISTEMA DE BENEFICIO QUE SE SIGUE ACTUALMENTE 
EN RIOTINTO. 
E l beneficio se ejecuta del modo siguiente: 
E l mineral en pedazos que se extrae de la mina se 
calcina en montones piramidales á que llaman teleras, 
y se forman colocando primero una capa de monte 
bajo sobre el suelo y encima el mineral. En el centro 
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dejan una ó dos chimeneas llenas de ramaje, que una 
vez encendido, trasmite el fuego al montón. Iniciada 
la combust ión, empieza á quemarse lentamente el 
azufre; se convierte parte en ácido sulfuroso, y el res-
to en ácido sulfúrico, que con los óxidos de hierro y 
de cobre, y deportas cantidades de zinc y otros meta-
les, forma sulfates solubles en agua, con los que van 
mezclados arseniatos y antimoniatos solubles en el 
sulfato ácido de óxido férrico, que resulta de la desr 
composición del sulfato férrico neutro en sal básica in -
soluble y sal ácida soluble. También se obtiene de la 
calcinación un producto á que llaman núcleos, que son 
súlfuros muy ricos en cobre, y que proceden de una 
concentración del súlfuro de cobre en el interior de 
las masas ó trozos de mineral que se someten á la cal-
cinación. 
A l cabo de a lgún tiempo, que no suele bajar de 
cuatro á cinco meses, se deshace la telera y se echa 
el mineral en unos estanques que son, ó de mamposte-
ría embetunada con asfalto artificial, ó de madera em-
breada, á que llaman pilones de disolución, y después 
se llenan de agua pura ó de agua vitriólica. Guando 
la lejía está saturada se la hace pasar á otro estanque 
más bajo, llamado reposador, en que se aclara y depo-
sita el polvo de mineral que traia en suspensión. De 
este desciende la lejía á los pilones de precipitación, 
situados en un nivel inferior, en los que préviamente 
se han colocado lingotes de hierro en forma de casti-
llejo. E l hierro precipita al cobre, convierte en sub-
saíes á los sulfates, arseniatos y antimoniatos férricos, 
ácidos que por esa razón se precipitan también, y aban-
dona silíceo, grafito, azufre y fósforo al cobre cemen-
tado, que recibe el nombre de cáscara, y que tiene el 
aspecto de una tierra pesada y oscura. 
Para poder calcinar esta cáscara la trasforman en 
bolas de cinco á seis cent ímetros de d iámet ro , y las 
calcinan en un horno prismático con rejil la, por la que 
puede circular fácilmente el aire. 
Después se funden las bolas en fráguas comunes, á 
que llaman copelas, y obtienen cobre negro que se afi-
na ('n hornos de reverbero y además escorias que se re-
funden solas ó mezcladas con los núcleos de la calcina-
ción. Estas escorias producen cobre negro que se afi-
na en los mismos hornos que el obtenido en las co-
pelas. 
Del mineral grueso procedente de la mina, y por 
el procedimiento descrito, se han extraído directamen-
te en el año 1869, 660,711 toneladas de cobre, y ade-
más de las escorias una cantidad de cobre difícil de 
graduar porque juntas se benefician las que proceden 
del cobre del mineral, las de la cementación artificial y 
las de los terrenos. Los gastos de beneficio han ascen-
dido á 15,02 pesetas por tonelada de mineral , que 
sumados con las 7,1b pesetas que costó la explotación 
y trecheo, componen la cifra de 22,17 pesetas. Los gas-
tos de Administración y diversos se elevan á i,40 pese-
tas y á 0,77 pesetas los de conducción de los cobres á 
Sevilla, por tonelada de mineral; de modo que para 
extraer el cobre correspondiente á una tonelada de 
mineral grueso se han gastado 2434; pesetas. E l pro-
ducto á razón de 1,17 kilógramos de cobre por 100 
se eleva por tonelada á 11,70, y su valor en Sevilla 
á i,ÁO pesetas por kilógramo, sube ya á 16,18 pesetas. 
Estos n ú m e r o s , aunque sólo se refieren al grueso, de-
muestran que el tratamiento de esta clase de mineral 
por el método actual, y á los precios á que resulta el 
hierro por los portes desde Sevilla, es ruinosísimo para 
el Estado. (Véase el pormenor de la cuenta industrial 
de 1869.) Debemos observar que las causas de este 
resultado son debidas principalmente: 
1. ° A l coste de la explotación por pozos y galerías, 
que disminuirá considerablemente con la labor á cielo 
abierto y de rellenos combinados. 
2. ° A l precio que adquiere el hierro con el traspor-
te de Sevilla á Riotinto, y al coste de primera compra. 
3. ° A l importe de las conducciones del mineral de 
la boca-mina á las calcinaciones; de estas á los pi lo-
nes y luego á los terreros &c., gastos que la Comisión 
de 1867 hubiera reducido • considerablemente con su 
proyecto de ferro-carriles de servicio que ya ha empe-
zado á establecerse. 
4. ° A l precio de los combustibles, carestía del hier-
ro , acero y cuantos art ículos se necesitan en aquellas 
minas, recargados hoy con crecidísimos trasportes. 
5. ° A l gran consumo de las barrenas de hierro que 
debieran sustituirse con las de acero que se emplean 
en otras minas. 
-^ 'CEMENTACION NATURAL. 
Las aguas de la Cueva del Lago, en donde nace el 
Riotinto y las del socaven de San Luis principalmente, 
contienen una corta cantidad de sulfato de cobre en di-
solución. Se benefician haciéndolas correr por cañarles, 
en las que se colocan lingotes de hierro colado, para 
precipitar el cobre. Esta cáscara se calcina, se funde y 
se afina como la artificial. Produjo la cementación na-
tural en 1869, 53 toneladas de cobre con un gasto 
de 34317,50 pesetas, ó sea de 64^7,50 pesetas por to-
nelada. Siendo el valor en venta de 53 toneladas 
de 74000: resultó un beneficio total de 39.683 pesetas. 
TERREROS. 
Este es el nombre de los grandes montones que se 
forman con los residuos de los minerales beneficiados 
por cementación. Contienen todo el mineral crudo que 
quedó sin calcinarse, el óxido de hierro de los pedazos 
completamente calcinados, sulfates, arseniatos y anti-
moniatos básicos de óxido férrico y gran parte de los 
núcleos de que se ha hablado en la calcinación del m i -
neral grueso. Con el trascurso del tiempo, la alterna-
tiva de lluvias y sequía, y la renovación del aire, expe-
rimentan una especie de fermentación que en ocasio-
nes produce la combustión 'repentina del terrero con 
gran desprendimiento de gás ácido sulfuroso. Las 
aguas que atraviesan estos terreros se recogen, se las 
hace circular por canales, á cuya operación llaman ca-
naleo, y se cementan con lingote de hierro para obte-
ner el cobre que llevan en disolución. La cáscara tam-
bién se calcina, se funde y se afina como la que procede 
de las cementaciones natural y artificial. 
En el año de 1869 se obtuvieron de los terreros de 
Riotinto, teniendo en cuenta que los más antiguos pro-
ceden del año de 18^5 en que so estableció la cemen-
tación artificial, 56 toneladas de cobre con un gasto 
de 18.360 reales, y siendo el valor del cobre 78.4^00 pe-
setas , resulta una utilidad anual de 4Í0.04£) pesetas. 
TIERRAS. 
Las que se sacan de la mina se amontonan, se las 
deja después algún tiempo expuestas á la acción de la 
humedad y del aire, y rinden por fin en los pilones, 
sin prévia calcinación, lejías que se cementan como 
las de mineral grueso con lingote de hierro colado. 
E l producto en cobre ascendió en 1869 á 52 toneladas 
con un valor de 72.800 pesetas, y ios gastos se ele-
varon á 41.197 pesetas, resultando una utilidad anual 
de 31.603 pesetas. 
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CUENTA I N D U S T R I A L D E L AÑO DE 1869. 
GASTOS REFERIDOS Á LA TONELADA DE MINERAL CRUDO. 
Explotación. Pesetas. Cénts. 
Arranque 4^7 
Entibación 045 
Manipostería * 
Surtido de herramientas 0,30 
Operarios, jornaleros y gastos del cuarto de la 
mina. 0,05 
Efectos de almacén - 0,08 
TOTAL , ,^95 
Trecheo y extracción. 
Trecheo y extracción 1,90 
Surtido de herramientas. 0,07 
Efectos de almacén • 0,15 
Jornales por administración 0,08 
TOTAL ^ 0 
Calcinación. 
Conducción de mineral -crudo 0,850 
Combustible (monte bajo) 0,250 
Formación de teleras, &c 0,4/¿o 
Conducción de mineral calcinado 1,950 
Surtido de herramientas 0,012 
Jornales por administración 0,080 
Efectos de almacén 0,015 
TOTAL 3, 
Cementación. 
Hierro colado 5,37 
Carga y descarga de pilones 0,70 
Jornales por administración 0,65 
Surtido de herramientas 0,01 
Efectos de almacén 0,12 
TOTAL 
Calcinación de liólas. 
Monte bajo • .0,050 
Surtido de herramientas 0,003 
Jornales por administración 0,320 
Efectos de almacén 0,010 
TOTAL . . 0,383 
Fundición de bolas. 
Conducción de bolas 0,020 
Surtido de herramientas 0,005 
Gastos de carbonilla 0,005 
Idem de pedrera y reparación de hornos 0,008 
Jornales por administración 0,060 
Surtido de carbones 0,520 
Efectos de almacén 0,005 
TOTAL 0, 
Fundición de escorias. 
Conducción de materiales 0,025 
Surtido de carbonilla 0,005 
Idem de herramientas 0,005 
Conducción de carbones y leñas 0,-450 
Idem de la pedrera y reparación de los hornos. 0,005 
Jornales por administración 0,085 
Escogido de núcleos y cascara del lago 0,050 
Efectos de almacén 0,020 
TOTAL 0,645 
Afino. 
Conducción de cobre negro 0,025 
Surtido de carbonilla 0,010 
Idem de herramientas 0,010 
Toraleras.. 0,025 
Ladrillos refractarios 0,015 
Surtido de leña 0,625 
Jornales por administración 0,125 
Idem de la pedrera y reparación de hornos. . . 0,017 
Efectos de almacén 0,013 
TOTAL 0,865 
Gastos diversos 0,550 
Dirección y Administración 0,850 
Conducción de cobres á Sevilla 0,775 
TOTAL 2,175 
RESUMEN. 
Explotación 
Trecheo y extracción 
Calcinación • 
Cementación 
Calcinación de bolas. 
Fundic ión de bolas 
Idem de escorias 
Añno 
Gastos diversos 
Dirección y A d m i n i s t r a c i ó n . . . . 
Conducción de cobres á Sevilla. 
4 9 5 
2,20 
3,58 
6,85 
0,38 
0,62 
0,64 
0,97 
0,55 
0,85 
0,77 
TOTAL GENERAL. 22,36 
Sale la explotación y el trecheo 
por tonelada de mineral á.. . . 
Idem el beneficio 
TOTAL IGUAL. 
7,15 
15,21 
22,36 
Se produjeron 974,173 toneladas de cobre fino, y 
cada una de estas procede de 9,865 toneladas de m i -
neral crudo. 
De las 974,173 toneladas de cobre fino obtenido 
corresponden á la Toneladas. 
Cementación artificial ó sea del mineral 
grueso (1). 660'7QÍ 
Idem natural 75,191 
Terreros 54,982 
Tierras vitriólicas 24,799 
Escorias y núcleos 158,490 
TOTAL 974,173 
Salió cada tonelada de cobre fino de las diferentes 
procedencias á los precios siguientes: 
r Pesetas. CMs. 
Cementación artificial ó sea del minera l . . . 1.899,22 
Idem natural • 880,36 
Terreros 918,32 
Tierras vitriólicas 1.041,85 
Escorias 402,86 
Resultando, término medio, la tonelada de cobre fino 
puesto en Sevilla á 1.497 pesetas y 70 céntimos de todo 
coste. 
(1) Las 660,711 toneladas de cobre fino proceden de 65.179,070 tonela-
das de mineral grueso beneficiado. 
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BIENES INMUEBLES, TERRENOS, EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 
DEL ESTABLECIMIENTO NACIONAL DE RIOTINTO. 
E l coto de las minas está representado en la ho-
ja Ha sido demarcado por la Comisión nombrada 
en 1867 y según la Memoria del Ingeniero do Montes, 
{véase la carpeta valoraciones) encargado de su tasa-
ción , mide un área de 1.922 hec tá reas , 39 áreas y 47 
centiáreas, y representan un valor, incluyendo el de las 
existencias leñosas , de 65.841 pesetas. 
Creemos absolutamente indispensable reservar á la 
mina este terreno, tanto por ser necesario para el des-
arrollo de las explotaciones y beneficio de los criade-
ros , como por evitar al comprador frecuentes reclama-
ciones de los colindantes por los humos, aprovecha-
miento de aguas, &c. á que tendr ía que satisfacer si 
la propiedad actual llegara á fraccionarse. 
Los edificios, tanto de viviendas como de fábricas y 
oficinas del Establecimiento, han sido tasados por el 
Arquitecto agregado á esta Comisión {véase valoracio-
nes de todas las dependencias del Establecimiento) en 
la cantidad de 590.475 pesetas; pues aunque los arren-
dados sólo producen mensualmente 436 pesetas, supo-
ne que puede elevarse su rendimiento á 2.278 pesetas. 
La Comisión debe hacer notar que el caserío está tan 
próximo á los criaderos y ocupando un barranco tan 
necesario para vaciadero de las minas, que juzga con-
veniente la construcción de un pueblo nuevo en la 
mesa de los Pinos, ó en otro sitio acomodado. 
Los departamentos en que se benefician los mine-
rales , no contando los edificios porque están compren-
didos en la valoración del Arquitecto, han sido tasados 
con los datos recogidos por los Ingenieros que están 
hoy al servicio de las minas y ordenados por el Direc-
tor del E stablecimiento, en la cantidad de 243.286,19 
pesetas. (Véase valoraciones.) 
Estas tres partidas, terreno, edificios y departa-
mentos de beneficio, constituyen las propiedades i n -
muebles del Estado en Riotinto, cuyo valor seria nulo 
ó cási nulo sin la existencia del criadero. 
E l valor total de estas propiedades es el siguiente: 
Peseta». Cints. 
Valor del terreno 
Idem de los edificios 
Idem de los departamentos de beneficio. 
65.841 
590.475 
243.286'19 
TOTAL VALOR DE INMUEBLES. 899.602<19 
Esta cantidad se ha rebajado del capital de explota-
ción y movimiento en el período de instalación. En 
el paraje oportuno de esta Memoria se indicarán las 
razones en que la Comisión se funda para suponer que 
no podrán obtenerse utilidades de la mina en los tres 
primeros años de explotación, y en este período se 
presupone un gasto de seis millones de pesetas. Es 
evidente que si hubiera sido necesario comprar el ter-
reno , edificar completamente, y construir todas las fá-
bricas de beneficio, el capital de seis millones hubiera 
sido bastante más elevado. La Comisión, en resúmen, 
no ha incluido por las razones expuestas las 899.602'19 
pesetas en el valor de la mina; pero las ha rebajado de 
la cantidad fijada para gastos de instalación. 
BIENES-MUEBLES, MINERALES EN CALCINACION, TERREROS, 
CABALLERÍAS, CARROS, HIERRO, MADERAS, HERRAMIENTAS, 
MOBILIARIO Y EFECTOS DE ALMACEN DEL ESTABLECIMIENTO 
NACIONAL DE RIOTINTO. 
Los minerales existentes en calcinación ascendían 
en 30 de Noviembro, según la cubicación ejecutada 
por el Ingeniero D. Augusto Sandino, {véase valoracio-
nes de todas las dependencias) á la cantidad de 25.707 
toneladas. 
A este mineral se le da por la Comisión el valor 
de 10 pesetas por tonelada, porque ascendiendo los 
gastos de explotación, de trecheo y extracción y de cal-
cinación á 10,73 pesetas, {véase cuenta industrial 
de 1869) ha creído prudente descontar los céntimos 
por el coste del desarme de teleras y conducción á los 
pilones que quedan á cargo del comprador de la mina. 
Valen por .consiguiente los minerales en calcinación 
en 1.° de Diciembre de 1870 la cantidad de 257.070 
pesetas, de que podrá disponer el Estado para enaje-
narlos ó adjudicarlos al comprador. 
Los terreros existentes han sido cubicados por los 
Ingenieros Sres. Goicoechea y Sandino, que están al ser-
vicio del Establecimiento, y el resultado de sus cálculos 
[véase valoraciones), arroja un total de 923.320 tonela-
das. La Comisión comprenderá el rendimiento en co-
bre de estos terreros en las utilidades de las minas al 
capitalizar su valor. Los terreros no pueden n i aumen-
tar n i disminuir notablemente de riqueza n i en canti-
dad en el tiempo que se tarde en realizar la subasta, 
valen por lo que rinden, ó pueden capitalizarse por sus 
rendimientos. Se entregan definivamente al compra-
dor que satisfará su valor con el del criadero. 
Pero al importe del mineral en calcinación, que 
consideramos como bienes muebles, hay que agregar 
otros que se hallan en igual caso, porque su valor pue-
de cambiar notablemente en poco tiempo. Los que te-
nían en l . " de Diciembre del año anterior, incluyendo 
los minerales en calcinación, son los siguientes: 
VALORACIONES DE LOS BIENES MUEBLES 
PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO EN 1.° DE 
DICIEMBRE DE 1870. 
(Véase carpeta de valoraciones. 
Minerales en calcinación 
Efectos del servicio, surtido y habilitación 
de herramientas 
Herramientas del taller de c a r p i n t e r í a . . . 
Maderas 
Efectos de hospital 
Sala de dibujo. 
Laboratorio. .• 
Mobiliario 
Graleras, carros, caballerías y efectos cor-
respondientes á los servicios de extrac-
ción y conducción de minerales 
Hierro en las cementaciones natural y ar-
tificial 
Existencia de almacén 
Pesetas. CénU. 
257.707 
24.900,01 
769,49 
1.163,85 
• 1.086,03 
1.913 
3.275" 
2.793,50 
43.265,39 
19.320 
39.088,58 
TOTAL 395.287,86 
De esta cantidad debe ser reintegrado el Estado con 
independencia del valor de la tasación de las minas, 
porque comprendiendo artículos de consumo diario, cu-
yas cantidades y valores pueden cambiar en plazos cor-
tos, no se ha contado con ellos para valorar las minas, 
que han sido apreciadas por sus rendimientos. En el 
acto de la entrega podrán valorarse de nuevo todosios 
efectos designados, y de su importe se re integrará el 
Estado, enajenándolos en pública licitación ó entregán-
dolos por su valor al rematante de las minas. 
La suma de 395.287,86 pesetas sirve para dar idea 
del valor de los bienes muebles del Estado en las minas 
de Riotinto, y sólo puede estimarse como exacta, refi-
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r iéndola al i." de Diciembre de 1870, en que fueron 
hechas las valoraciones. 
Descritas las minas, bosquejados los criaderos, i n -
dicado el sistema que se sigue para el beneficio de los 
minerales, discutidos los gastos y productos y las va-
loraciones de los bienes muebles é inmuebles, nos res-
ta, para llegar á la tasación, proponer ántes los m é t o -
dos, en nuesta opinión, más acertados para su más 
provechosa explotación. Pueden reducirse á los s i -
guientes: 
DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACION Y BENEFICIO QUE 
DEBEN ADOPTARSE EN LAS MINAS DE RIOTINTO PARA SU 
MEJOR APROVECHAMIENTO Y QUE SERVIRAN DE PUNTOS DE 
PARTIDA EN LA PRESENTE TASACION. 
Lo que la Comisión propone para la explotación de 
Riotinto, es lo que los Ingenieros de Minas destinados 
á aquel Establecimiento, la Junta superior facultativa 
y la Comisión de 1867 han propuesto en repetidas oca-
siones á la Superioridad. Es además lo que tienen pues-
to en práctica las minas particulares de aquella comar-
ca, que trabajan con utilidades, y está después de todo 
conforme con la opinión de los Ingenieros que más han 
estudiado los criaderos de Huelva. 
Respecto al laboreo de las minas no creemos que 
haya más medio de explotarlas que el arranque á cielo 
abierto desde la superficie hasta el nivel de la galería 
de San Luis , es decir, en una profundidad de 6b metros 
de mineral. En los 787 metros de longitud á que hoy se 
extienden las labores, se obtendrían más de 11 mi l lo -
nes de toneladas de mineral. Pudiera combinarse el 
arranque á cielo abierto con una labor subter ránea de 
t ravés con rellenos, y evidentemente la explotación re-
sultarla más económica. Es insostenible la explotación 
por pozos y galer ías , porque pon ella no se arranca 
más que un quinto de la masa del criadero, por la i n -
seguridad de labores abiertas en un mineral que se des-
compone por el sólo contacto del aire y por la dificultad 
que ofrecen al arranque trabajos como los pozos y ga-
lerías en que no se lleva más que un frente descubierto. 
A l arranque del mineral debe preceder el del crestón ó 
montera, como se dice en el pa í s , que sirve de cubierta 
al criadero, en una extensión suficiente no sólo para 
dejar á descubierto el mineral, sino para preparar en la 
gran excavación el talud conveniente, que en términos 
generales puede fijarse en uno por uno para las pizarras, 
y en uno por medio para los pórfidos. 
A la vez debe empezarse la apertura de un ' socavón 
que sirva para reconocer los criaderos, en profundidad 
y de desagüe de las labores inferiores al de San Luis. 
Entre los varios que pudieran proyectarse indica-
remos sólo el que ha merecido la preferencia de los I n -
genieros más conocedores de Riotinto. 
Empieza en el arroyo Tint i l lo y siguiendo la salvan-
da Sur del filón, siempre en terreno de pizarra, termina 
debajo del cerro de Quebrantahuesos. Tiene siete k i ló -
metros de longitud y gana 117 metros en profundidad 
con relación á la galería San Luis (S. D. E. hoja 3.*). 
De los 2 i pozos que serian necesarios para esta labor, 
el más profundo tendr ía 200 metros, el término medio 
alcanzaría á 119, y la suma de todos se elevaría á 2 . b l 3 
metros. Siendo de 70 metros únicamente la profundi-
dad que hemos fijado como límite á los criaderos, es 
evidente que el descubrimiento del mineral á 117 me-
tros triplicaría el volumen de metros cálculos. 
Fijamos en 500.000 toneladas la producción anual 
de mineral, no porque aquellas minas no puedan pro-
ducir holgadamente mayor cantidad, sino porque la 
creemos muy ajustada á las necesidades actuales del 
mercado, en el cual una cantidad mucho mayor pudie-
ra producir una perturbación, y por consecuencia la baja 
del azufre principalmente, y tal vez en mayor ó menor 
grado la del cobre. 
Consideramos el mineral de Riotinto, no según se 
viene haciendo como á un mineral de cobre, sino como 
á un mineral de cobre, de azufre y aun de hierro, y 
bajo este punto de vista debemos indicar, aunque sea 
de paso, que el contenido de azufre es de 46 por 100 
según el ensayo de Inglaterra; que el consumo de este 
cuerpo aumenta diariamente en la fabricación de abo-
nos artificiales con la fosforita, y que Riotinto repre-
senta no sólo el criadero más rico de azufre entre los 
descubiertos hasta el día, sino que creemos no aven-
turar nada en decir que todos los conocidos, incluyen-
do en ellos al de Tharsis en la misma provincia, a p é -
nas dar ían tanto azufre como el que pueden producir 
las minas del Estado. Tal es, en este concepto, la i m -
portancia del criadero que estamos llamados á tasar. 
Entre los economistas un átomo de azufre que se 
evapora representa muchos granos de trigo que dejan 
de producir los campos por falta de fósforo para la ger-
minación de las semillas. La fosforita no cede fósforo 
á las tierras sin ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico se 
prepara con minerales como los de Riotinto. 
España , pobre y atrasada en industria y en agricul-
tura, envia á Inglaterra de Extremadura la fosforita, y 
de Huelva las piritas, los elementos del guano a r t i -
ficial de que tanto necesitan sus campos. 
Por razones expuestas al hablar de la explotación 
actual y de la ley media, admitimos que 100 unidades 
de mineral rinden tres de cobre al ensayo por la vía 
h ú m e d a , (método de decoloración) 46 de azufre y 40 
de hierro. 
De modo que de 500.000 toneladas podr ían ob-
tenerse anualmente 15.000 toneladas de cobre, (1) 
230.000 de azufre y 200.000 de hierro. Pero en Espa-
ña no hay consumo para el azufre, ñi para el cobre, 
n i para el hierro. E l atraso de la industria en general, 
y el de la agricultura especialmente, nos obliga á lle-
var los minerales á Inglaterra, en donde sólo tienen 
buena salida los que pasan de cierta ley en cobre y en 
azufre. Así es, que valiéndonos de los precios y con-
diciones de los contratos celebrados én Inglaterra con 
otras minas de la provincia; tomando datos de los pe-
riódicos industriales ingleses, y utilizando noticias d i -
rectas recibidas de f í ewcas t l e , hemos podido fijar la 
clasificación de los minerales, las leyes en cobre y azu-
fre que deben tener y el importe de todos los gastos 
hasta ponerlos en los mercados. De nuestras investi-
gaciones se deduce, que por las veredas y carriles que 
sirven hoy para poner á Riotinto en comunicación 
con Huelva ó con Sevilla, no podría llevarse el mine-
ral por la carestía de los trasportes; que en el ensayo 
que se hace en Inglaterra por la via seca resulta una 
cantidad de cobre menor de la que se obtiene por la 
via h ú m e d a , y que esta diferencia har ía bajar la ley 3 
por 100 á 2, y tal véz á algo ménos de 2; que el 
azufre y el cobre se pagan á mayor precio cuando el 
contenido del últ imo metal pasa de 2 por la via 
seca, y que la diferencia es t a l , que si se enviaran 
las 500.000 toneladas de mineral á Inglaterra con su ley 
de 3 por 100, (via húmeda) tal vez no se sacarían los 
gastos ó se ganar ía muy poco. Por lo cual propone-
(1) La producción de cobre en el mundo se calcula en 90.000 to-
neladas , de las cusfles más de la mitad proceden de América. 
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mos, como se hace en otras minas de la provincia 
con más ó ménos perfección, dividir en dos lotes ó 
porciones las S00.000 toneladas, enriquecer por los 
medios ya indicados la mitad ó 2o0.000 toneladas has-
ta ^ y medio por 100 de cobre, (via húmeda) equivalentes 
á 3 por 100 ó 2 y tres cuartos del ensayo de Inglaterra, 
y en 250.000 de ley de uno y medio por 100 de cobre, 
(via húmeda) que se beneficiarán en la localidad por el 
método de cementación más ó ménos modificado y con 
el cual se obtendrá uno por 100 de cobre, perdiéndose 
el otro medio en los residuos. 
Para remediar la carestía de los trasportes, pro-
ponemos la construcción del ferro-carril de las Minas 
á Huelva, con arreglo al proyecto estudiado por los 
Ingenieros del Estado, y del cual hemos tomado el 
plano representado, en la hoja 9.a 
En el proyecto se presentan dos trazados: uno di-
recto que no pasa por pueblo alguno importante, otro 
que sirve á Beas y á Trigueros, y que alarga en un 
kilómetro y medio el trayecto. Para ámbos asciende el 
presupuesto á 15.432.875 pesetas en una longitud 
de 66 kilómetros en números redondos. 
Calculando en 200 toneladas la carga máx ima por 
tren y un tráfico de 300.000 toneladas, resultarla un 
movimiento de 1.500 trenes anuales. E l interés de 6 
por 100 al capital y uno de amort ización, en total 7 
por 100, asciende á 1.080.301 pesetas. Los gastos de 
entretenimiento en toda la via se elevan, según el pro-
yecto , á 375.000 pesetas anuales, y los de cada tren 
á 225 pesetas. 
De modo que el total de gastos puede representar-
se como sigue: 
Por 1.500 trenes á 225 pesetas 337.500 
Por entretenimiento en toda la v i a . . . . 375.000 
Por interés del capital á 7 por 1 0 0 . . . . 1.080.301 
TOTAL GASTOS 1.792.801 
Los productos están representados: 
Por 300.000 toneladas á 0,30 rs. (0,075 
pesetas) por kilómetro y tonelada en 
un trayeckrde 66 kilómetros 1.-485.000 
R E S Ü M E N . 
Grastos de movimiento é intereses, 
Productos. 
DIFERENCIA 
1.792.801 
1.485.000 
307.801 
Es decir, que para cubrir los fastos é intereses del 
ferro-carril faltan anualmente 307.801 pesetas, que de-
ben descontarse como subvención al ferro-carril de los 
beneficios que resulten de la explotación de las minas. 
Las compañías mineras más importantes de la pro-
vincia de Huelva, como la de Tharsis y el Bui t rón, 
han construido caminos de hierro de 50 ki lómetros 
para su servicio, y su riqueza no iguala n i con mucho 
á la de Riotinto, n i la exportación es mayor que la 
que hemos propuesto para las minas del Estado. 
Con respecto al valor de Iqs minerales, repetimos 
que la ley de 3 por 100 ó próximamente (via seca) 
adoptada para los minerales de exportación, es indis-
pensable para obtener los precios máximos en el co-
bre y el azufre. 
Los de actualidad por tonelada de mineral son los 
siguientes: 
Por unidad (por 100) de azufre se pagan 8 dine-
ros (0,8 pesetas) cuando llega á 46 por 100. 
Por unidad de cobre, cuando pasa de 2 por 100 
se pagan 11 schelines ó 13,20 pesetas. 
Por todo el hierro contenido en una tonelada de 
mineral, y cuya cantidad en minerales de pirita es 
proporcional á la de azufre en la relación de 7: 8 se 
pagan 5 schelines ó 6,00 pesetas. 
En r e súmen , en nuestra opinión los métodos más 
acertados de explotar las minas de Riotinto son los 
siguientes: 
1. ° Construcción de un ferro-carril de las minas á 
Huelva. 
2. ° Explotación á cielo abierto del criadero del 
Sur hasta el nivel de la galer ía de San Luis, y con la-
bor combinada de cielo abierto y de t ravés desde ese 
nivel para abajo. Los mismos sistemas para los otros 
ramales, excepto en los puntos en que por ser de gran 
espesor la montera parezca, más económica servirse 
sólo de la labor de t ravés . 
3. ° Explotación anual de 500.000 toneladas de mi -
neral con ley media de 3 por 100 de cobre por la via 
húmeda (método de decoloración). División de estas 
500.000 toneladas en dos lotes de á 250.000. E l primero 
enriquecido á 4 y medio por 100 de cobre (via húmeda) 
ó 3 por 100, (via seca) destinado á la exportación á Ingla-
t e r r a ^ el segundo rebajado á la ley uno y medio por 100 
de cobre para beneficiarlo en el país por el método de 
cementación, y con el cual sólo se obtendrá uno por 100 
de cobre. 
Para plantear este sistema se necesita: 
1. ° 15.432.875 pesetas para la construcción del fer-
ro-carril que hay que subvencionar además anualmen-
te con la cantidad de 307.801 pesetas. Admitiendo 
que sean necesarios tres años para la construcción de 
esta via, es evidente que durante este período de tiem-
po no podrán sacarse rendimientos de la mina. 
2. ° Se calculan en seis millones de pesetas los gas-
tos que deberán hacerse en los tres primeros años para 
excavar una parte de la montera, aumentar el caserío y 
tal vez trasladar el actual á sitio distint o del que hoy 
ocupa, proporcionar aguas, construir fábricas de bene-
ficio, cuarteles, cuadras, satisfacer indemnizaciones, 
abrir caminos y empezar un socabon que, sirviendo de 
labor preparatoria, r econózca los criaderos en mayor 
profundidad que la actual. A l fijar esta suma se ha 
tomado en cuenta el valor del caserío y otras fincas, el 
de las fábricas y dependencias, para rebajarlo del capi-
tal de instalación que ha quedado reducido á los seis 
millones de pesetas que habrán de invertirse en los 
tres primeros años. 
3. ° En los tres años hay que satisfacer al Estado 
cuatro de los 10 plazos en que ha de pagarse la finca, 
cuyo valor depende del resultado de la valoración. Es-
te gasto, que es el más importante, se fijará en el ar-
tículo Tasación. 
Respecto al beneficio de las 250.000 toneladas de 
mineral de uno y medio por 100 de cobre y que supo-
nemos que sólo rendi rán á razón de uno por 100; he-
mos admitido los consumos que arroja ta cuenta in-
dustrial de 1869 con las variaciones en el coste de ar-
ranque que han de resultar por el sistema de explota-
ción á cielo abierto con carriles de servicio; por la eco-
nomía de trasportes en ferro-carril para el hierro, com-
bustibles, herramientas, cobre &c.; por la reducción, en 
fin, de gastos generales distribuidos en mayor canti-
dad de mineral. 
La cuenta industrial adjunta del beneficio de 
250.000 toneladas con ley de uno y medio en la que 
podrán verificarse las variaciones apuntadas, de-
muestra que el beneficio anual ascenderá á 1.345,875 
pesetas. 
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CUENTA. INDUSTRIAL de la explotación y bsneficio de 250.000 toneladas de mineral, con ley de uno y medio por 100- de cobre, 
suponiendo terminado el ferro-carril de las minas á Huelva y establecida la labor á cielo abierto. 
EXPLOTACIÓN 
Mano de obra 
Pólvora, papel y mechas 
Herramientas y wagones 
Tracción y caballerías 
Generales diversos 
Excavación en desmonte estéril. 
CALCINAGIOÍS. . 
Combustible 
Formación de teleras 
I Conducción de minerales calcinados. 
Surtido de herramientas 
Jornales por Administración 
Efectos de almacén 
I Hierro Carga y descarga Diversos 
CALCINACIÓN DE BOLAS.. 
Combustible 
1 Surtido de herramientas. 
Diversos 
FUNDICIÓN DE BOLAS. 
Combustible 
|Jornales 
ISurtido de herramientas. 
Diversos 
FüNniCION DE ESCOUIAS. 
Combustible 
[Surtido de herramientas, 
i Jornales 
Diversas.. 
(Combustible 
AFINO I Surtido de herramientas. 
( Diversos 
TOTAL DE PESETAS. 
RESÚMEN 
D E GASTOS POR' TONELADA DE MINERAL. 
Explotación 
Calcinación 
Cementación 
Calcinación de bolas.. 
Fundición de bolas.. 
Fundición de escorias. 
Afino 
TOTAL POR TONELADA DE MIKEIUL. 
RESÚMEN 
D E GASTOS EN 250.000 TONELADAS D E MINERAL. 
250.000 toneladas de mineral á 
POR T O N E L A D A 
DE M1NEHAL. 
Pesetas. Diezmils. 
1,3600 
0,2750 
0,2900 
0,2820 
0,9350 
0,8750 
4,0170 
0,2500 
0,4250 
0,1250 
0,0125 
0,0750 
0,0150 
0,9025 
1,8700 
0,5100 
0,4500 
2,8300 
0,0475 
0,0025 
0,0270 
0,0770 
0,1120 
0,0470 
0,0050 
0,0160 
0,1800 
0,1000 
0,0050 
0,0800 
0,0850 
0,2700 
0,2250 
0,0100 
0,1050 
0,3400 
4,0170 
0,9025 
2,8300 
0,0770 
0,1800 
0,2700 
0,3400 
8,6165 
8,6165 
Pesetas- Mils. 
340,000 
68,750 
72,500 
70,500 
233,750 
218,750 
1.004,250 
62,500 
106,250 
31,250 
3,125 
18,750 
3,750 
225,625 
467,500 
127,500 
112,500 
707,500 
11,875 
0,625 
6,750 
19,250 
28,000 
11,750 
1,250 
4,000 
45,000 
25,000 
1,250 
20,000 
21,250 
67,500 
56,250 
2,500 
20,250 
85,000 
TOTALES. 
Pesetas. Mils. 
1,004,250 
225,625 
707,500 
19,250 
45,000 
67,500 
85,000 
2.154,125 
2.154,125 
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Disolución en agua de los sulfates formados en 
Este beneficio podrá aumentarse perfeccionando el 
método de cementación. Entre las muchas modifica-
ciones propuestas hasta el dia citaremos dos, por las 
que sus autores han obtenido privilegio de invención. 
La primera se conoce con el nombre de Sistema 
Cossio: ha sido ensayada en Riotinto para compararle 
con el actual sistema; la Junta, superior facultativa ha 
recomendado al Gobierno su adopción, y en el dia se es-
tán terminando los aparatos en que ha de practicarse 
en grande escala. 
E l nuevo procedimiento de cementación consiste en 
reducir á hierro metálico una parte del mineral calcina-
do, y en emplear este hierro para cementar las lejías 
que resultan de disolver el resto del mineral calcinado. 
Las operaciones son, aunque algo modificadas, las 
mismas que hoy se euplean con la adición de la con-
cerniente á la reducción del mineral por el óxido de 
carbono. 
Por su orden son las siguientes: 
1 * Calcinación del mineral con separación del rico 
y del pobre 
2* B  
la calcinación. 
3* Fabricación de hierro en estado de esponja (re-
ducción del óxido de hierro) con el mineral rico que 
no se ha deshecho ó pulverizado en las operaciones an-
teriores. 
4* Precipitación del cobre de las lejías por medio 
de la esponja pulverizada. 
5* Calcinación de la cáscara ó cemento de cobre. 
6?- Fundición de la cáscara con adición de 12 por 
100 de arena ó sílice en polvo que se incorpora al ter-
minar la cementación. 
7.a Afino del cobre negro. 
• E l hierro en esponja obtenido por este procedimien-
to es más barato que el hierro colado ó en lingotes, y 
la cantidad de cobre que rinde el mineral es mayor 
que la que se obtiene por el método ordinario de ce-
mentación. Este mayor producto de cobre y la eco-
nomía en el hierro son las ventajas principales del sis-
tema del Sr. Cossio, tal cual se practicó en el primer en-
sayo comparativo; pero el autor propone hoy otra mo-
dificación muy interesante que consiste en condensar 
por medio del cuarzo ó de productos refractarios el 
ácido sulfúrico libre que se forma en la calcinación; en 
agregar parte de este ácido al agua con que se forman 
las lejías, y en lavar con el resto la cáscara ó cemento. 
De este modo se logra disminuir la formación de sulfa-
tes , arseniatos y antimoniatos básicos de hierro, la pre-
cipitación del arsénico y del antimonio; y se consigue, 
según el autor, preparar un cobre más puro y que se 
venderá á mayor precio que el que actualmente se ob-
tiene en Riotinto. Pero, sin acudir á esta nueva modi-
ficación, el Sr. Cossio admite en sus cálculos, conformes 
con los que examinó y aprobó la Junta consultiva de 
Minas tomando como ejemplo u ñ a producción de 
350.000 toneladas de mineral, los números siguientes: 
Que 250.000 toneladas de mineral, 
que al ensayo por la via húmeda pro-
duzcan uno y medio cobre, rendi rán en 
el tratamiento á razón de uno por 100, 
cobre (toneladas) 
Que lOO.OOOtoneladas de mineral, que 
el ensayo por la via húmeda produzcan 
cuatro y medio por 100 cobre, rendi rán á 
razón de 4; por 100, cobre (tonelada) 
2.500 
4.000 
EN TOTAL. 6.500 
6.500 toneladas de cobre, á 1.400 pe-
setas , valen 
Los gastos de fabricación con los gene-
Ies de administración é intereses se 
elevarán á. 
9.100,000 
2.552.899 
Utilidad anual sobre 350.000 toneladas 
de mineral 6.547.101 
Las mismas 350.000 toneladas, 250.000 
á la ley dé uno y medio por 100, 
rindiendo uno por 100 en el benefi-
cio, y 100.000 con ley de 4 y medio 
por 100 via h ú m e d a exportadas á In -
glaterra, hubieran producido: 
100.000 toneladas á 3.853,800 pesetas . ) 
250.000 toneladas beneficiadas en Rio- 5.199.175 
tinto 1.345.875. 
Mayor utilidad con el sistema Cossio en 
el tratamiento de 350.000 toneladas de 
mineral 1.347.926 
Fáci lmente se concibe que este beneficio seria ma-
yor en las 500.000 toneladas en que calculamos la 
producción anual. 
A pesar de haber sido sometido á un ensayo com-
parativo este procedimiento, y de estar próximo el dia 
en que el autor t e rmina rá sus aparatos y será fácil 
apreciar la exactitud de sus cálculos, la Comisión ha 
creído prudente, como tiene manifestado, no fundar 
su tasación en un sistema nuevo que podrá encontrar 
dificultades más ó ménos graves que vencer, y que por 
ser objeto de un privilegio no se halla en el dominio 
del público. 
Otro método también privilegiado consiste: 
1.° En cribar el mineral calcinado, en moler Ja 
parte más gruesa separando los núcleos con el fin de 
someter sólo tierras y nada de grueso á la disolución 
en el agua. E l autor de este sistema pretende extraer 
de este modo las nueve décimas del cobre contenido en 
el mineral. 
2.6 En cementar la misma lejía en dos veces, par-
tiendo del siguiente supuesto: en el primer período 
sólo se precipita el cobre; los sulfates, arseniatos y an-
timoniatos no se depositan hasta el final de la opera-
ción. Cuando se han obtenido'por cementación cuatro 
quintas partes del cobre, se decanta la lejía y se ter-
mina la operación en otro depósito. En el primero se 
obtendrá el cobre más puro y se le somete á las ope-
raciones de calcinación, derretido y afino. 
3.° En lavar la cáscara ó cemento del segundo pe-
ríodo , es decir, lo que resulta de la cementación de las 
lejías que han rendido ya la mayor parte del cobre, 
con ácido sulfúrico preparado al tiempo de calcinar el 
mineral. 
Las utilidades deben ser mayores beneficiando de 
este modo los minerales que t ra tándolos por el sistema 
actual; pero las razones que hemos expuesto al tratar 
del método Cossio, nos imponen el deber de atenernos 
para la tasación á sistemas sancionados por la práctica 
y definitivamente adoptados en el beneficio de mine-
rales piritosos. 
TASACION. 
Reunidos los datos para la tasación en las páginas 
que preceden, y ateniéndonos á lo dispuesto por las 
Córtes Constituyentes, pasamos á calcular las u t i l i -
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dades anuales de las minas y á deducir de ellas su va-
lor en venta. 
Las utilidades proceden: 
1. ° De la ganancia que dejan 2o0.000 toneladas de 
mineral con ley de 3 por 100 (via seca) exportadas 
á Inglaterra. 
2. ° De lá que resulta sometiendo en Riotinto á la 
cementación 2o0.000 toneladas de mineral con ley 
de uno y medio por 100. 
3.? De los beneficios que se obtienen de la cemen-
tación natural de los terreros y de las tierras. E l 
cálculo de estas utilidades, deducidas de la compara-
ción de productos y de gastos, se ha condensado en la 
cuenta adjunta, dividida en tres parciales. 
CUENTA GENERAL de utilidades en la explotación y beneñcio de 500.000 toneladas de mineral de Riointo en que se gradúa 
la producción anual. 
CUENTA DE PRODDCTOS Y. GASTOS en la exportación á Inglaterra de 250.000 toneladas de mineral de Riotinto, con ley de A y 
medio por 100 de cobre {via húmeda) ó 3 por 100, [via seca) 46 por 100 azufre y 40 por 100 de hierro. 
PRODUCTOS. 
Valor del cobre, azufre y hierro contenidos en 250.000 toneladas de mineral, á razón 
de libras 3, 0, 0 por tonelada, según los precios actuales de Newcaslle 
TOTAL PRODUCTOS 
GASTOS. 
(Mano de obra 
Pólvora, papel y mechas 
Herramientas y wagones , 
Tracción, caballerías, etc * 
Generales, diversos é intereses 
Excavación en desmonte estéril 
Por el ferro-carril de las minas á Huelva, á razón de 0,073 pe-
setas por kilómetro y tonelada, en 66 kilómetros 
Y comisione^ en los puertos de embarque y desembarque, á ra-
zón de libras 1, 0,0 
P O R T O N E L A D A 
D E MINERAL. 
Peseías. Céits. 
EXPLOTACIÓN . 
TRASPORTE. 
FLETE. 
TOTAL GASTOS. 
Utilidad en la exportación. 
RESUMEN. 
2S0.000 toneladas de mineral á 38 pesetas de utilidad, 
(1) La cifra exacta es 38 S33. 
71,23 
71,23 
1,360 
0,273 
0,290 
0,282 
0,935 
0,873 
4,930 
2:1,75 
82,717 
38 (l) 
P A R C I A L E S . 
17.812.500 
340 000 
68.730 
72.500 
70.500-
233.750 
218.730 
1.237.500 
5.937.300 
TOTALES. 
17.812.500 
8 179.250 
9.633.230 
9.633.250 
S.0 
CUENTA DE PRODUCTOS Y GASTOS en el beneficio de 2!50.000 toneladas de mineral con ley de uno y medio por 100 de cobre [via 
húmeda) beneficiadas en la localidad, y en el supuesto de que sólo rindan uno por 100 de cobre. 
PRODUCTOS. 
Valor de 2.500 toneladas de cobre, procedentes de 230.000 toneladas de mineral.. 
GASTOS. 
De explotación y beneficio de 230.000 toneladas de mineral. 
Utilidad en el beneficio . . • 
(1) La cifra exacta es 5.383,30, 
POR TONELADA 
DE COBRE. 
Pesetas. Cénts. 
1.400 
POR TONELADA 
D E MINERAL. 
Pesetas. Diezmiís. 
8.613,33 
5 (i) • 
Pesetas. 
3.500.000 
2 134.123 
TOTALES. 
Pesetas. 
3.300.000 
2.134.123 
1.345.875 
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3.° 
CUENTA DE PRODUCTOS Y GASTOS de la cementación natural del beneficio de terreros y del de las tierras. 
PRODUCTOS. 
Cementación natural.—Valor de 53 toneladas de cobre anuales. 
Terreros.—Valor de 56 toneladas de cobre anuales 
Tierras.—Valor de 52 toneladas de cobre anuales , 
GASTOS. 
Cementación de 53 toneladas de cobre. 
Terreros .'. 
Tierras 
Utilidad en la cementación, terreros y tierras. 
RESUMEN DE UTILIDADES. 
POn TONELADA 
D E COBRE. 
Pesetas. Cénls. 
1.400 
647,50 
685 
792,25 
Pesetas. Cfnts. 
74.000 
78.400 
72.800 
34.317,50 
38.360 
41.197 
En la exportación de 250.000 toneladas de mineral 
En el beneficio en Riotinto de 250.000 toneladas de mineral. 
En la cementación natural, terreros y tierras 
TOTAL PESETAS. 
A deducir por subvención al ferro-carril de las minas á Huelva 
Utilidad total de la explotación y bene6cio de 500.000 toneladas anuales. 
TOTALES. 
Pesetas. Cénts. 
225.200 
114.874,50 
110.325,50 
9.633.250 
1.345.875 
110.325,50 
11.089.450,50 
207.801 
10.881.649,50 
Teniendo presente que el precio del cobre y del 
azufre pueden bajar, y contando con eventualidades 
en la explotación difíciles de prever, la Comisión acepta 
que las utilidades anuales se elevarán en números 
redondos á la suma de 10.000.000 de pesetas en vez de 
las 10.881.649,50 que resultan del cálculo. 
Queda por fijar otro dato importante para la tasa-
ción que las Cortes y el Gobierno han dejado al criterio 
de la Comisión, y este dato es el tanto por ciento á 
que debe capitalizarse la renta: 
No es fácil demostrar cuál sea el número que re-
presente con más aproximación el verdadero tanto por 
ciento que se busca, porque la elección depende del 
valor del dinero, del consumo del mineral que se va á 
explotar y de la caducidad más ó menos inmediata de 
la mina que se vende, como condiciones principales, y 
después de otras que la humana inteligencia no puede 
precaver n i apreciar como son las guerras , el descu-
brimiento de nuevos criaderos más ricos ó más abun-
dantes que el de Riotinto, etc. 
La Comisión se ha fijado en 10 por 100 como tipo 
de capitalización por dos razones principales: 
1. a Porque las minas de Riotinto pueden por la 
magnitud de sus criaderos explotarse durante un nú-
mero indeterminado de años , que de modo alguno ha 
de bajar de 400, y llegando á esa cifra y en términos 
mercantiles, pierde la mina el carácter de caducidad. 
2. a Porque el 10 por 100 representa el máximo in -
terés que los economistas conceden á las industrias 
que no se ejercen con monopolio directo ó á la sombra 
de derechos protectores exajerados. 
Es pues el 10, t ra tándose de una finca de tanto 
valor como las minas de Riotinto, el tanto por ciento más 
aproximado al verdadero, y el que la Comisión por lo 
mismo acepta para sus cálculos. 
Se trata de capitalizar una renta de 10.000.000 de 
pesetas al 10 por 100, pagando el comprador el importe 
de la capitalización en nueve años y en 10 plazos, el 
primero al contado. 
Para proceder con toda seguridad en el cálculo 
que sigue, debemos recordar que si desde el dia de la 
venta empezase la mina á rendir utilidades, l legar ía-
mos fácilmente á la capitalización, ó bien por la fórmula 
de las anualidades ó por la de interés simple sola-
mente , por ser muy crecido el número de -400 años 
que* damos de existencia á la finca. Nada más fácil que 
sustituir valores en estas fórmulas y deducir de ellas 
la capitalización de la mina. Pero la cuestión es más 
complicada, porque el comprador en los tres primeros 
años no percibe utilidades, tiene que hacer un desem-
bolso de 6.000.000 de pesetas, que hemos llamado ca-
pital de instalación, y que pagar además cuatro anua-
lidades , una al contado y tres al finalizar cada uno de 
los tres años primeros. Con objeto de presentar estas 
cuestiones con claridad, calcularemos 
1.° E l valor de la mina por la fórmula de las anua-
lidades y por la del interés simple, y este valor repre-
sentará la cantidad que tendr ía que pagar al contado, 
y de una vez, (no por anualidades) el comprador de la 
mina en el supuesto de que empezase á sacar ut i l ida-
des desde el primer dia. 
2 ° E l importe de las tres primeras anualidades 
que deja de percibir el comprador apreciadas en el acto 
de la venta y que hay que disminuir del primer valor. 
3.° E l importe de 2.000.000 de pesetas durante 
cada uno de los tres primeros años referidos igual-
mente á la época de la venta para rebajarle también del 
valor primero. 
Y 4o E l importe de cada uno de los 10 plazos anua-
les é iguales, el primero al contado, en que debe satis-
facerse el valor definitivo calculado, según los tres 
números que preceden. Este importe de cada uno de 
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los 10 plazos, es lo que las Cortes han pedido á la 
Comisión, y es además el fin y objeto de la presente 
tasación, primera cuestión. 
Valor de las minas, en el caso de que el compra^ 
dor empezara á percibir utilidades desde el acto de la 
venta, y en que el pago se hiciera de una vez ó al 
0 contado. 
FÓRMULA DE LAS ANUALIDADES. 
[ ( l - j - r ) * 1] 
t (l-j-r)11 
en la que 
A representa el valor de la mina, que es el capital 
que se trata de determinar. 
a es la anualidad ó cantidad anual que da el vende-
dor por razón de interés y de amortización. En 
nuestro caso es 10.000.000 de 'pesetas de u t i l i -
dades que dará la mina. 
r el interés anual de la unidad, es decir, de la peseta. 
En nuestro caso es~Tr ó 0,1. 
n el número de años que du ra rá la mina, ó número de 
anualidades. Le hemos fijado en 400. 
Sustituyendo estos valores en la fórmula , resulta 
A _ _ í 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( 1 , l p 10.000.000 
(1) 0 , l ( l , l ] « o 
y efectuando los cálculos indicados 
A =99.999.999,99, 
ó lo que es lo mimo 
A =100.000.000 de pesetas. 
La fórmula de interés simple es la siguiente: 
A = — = 
a 10.000.000 
400.000.000 
0,1 
Las dos fórmulas conducen al mismo resultado, y 
esto se verifica siempre que el número de años llega ó 
excede de 100, y con más razón cuando alcanza, como 
en nuestro caso, á 400 años. Se concibe además que 
siendo muy pequeño el sustraendo 10.000.000, compa-
rado con el minuendo de la fórmula (1) podemos des-
preciarle, y entónces nos queda un quebrado en cuyos 
dos términos tenemos el factor común (1,1)400 que po-
demos suprimir y queda reducida la fórmula (1 j á 
A = 
100.000.000 
: 100.000.000 
0,1 
100.000.000 pesetas es el capital correspondiente 
á 10.000.000 pesetas de renta anual al 10 por 100, y tal 
seria el valor de la mina si se pagase al contado y de 
una vez y si empezase á dar rendimientos desde luego. 
2. ° E l importe de las tres primeras rentas ó anuali-
dades apreciadas en el acto de la venta es por la fór-
mula de las anualidades; 
A = j l í y ^ M - = 24868.819 pesetas. 
r(14-f)3 
3. ° Los gastos de instalación, que son 2.000.000 pe-
setas en cada uno de los tres primeros a ñ o s , valen al 
finalizar este período : 
c ( l - f r ) [ ( l + f ) i l ] 
en la que 
C representa lo que al cabo de tres años va ldr ían 
los 6.000.000 que hay que invertir en obras, que 
con evidencia hubieran devengado un interés 
colocados á rédito. 
c es la suma que se invierte cada año; en el caso pre-
sente 2.000.000 de pesetas. 
v el interés anual de la unidad á la peseta. 
Sustituyendo valores resulta: 
_ 20.000.000X1,1X1.331-20.000.000+1,1 
0,1 
=7.282.000 
Es decir, que los 6.000.000 al final de los tres años 
valdr ían 7.282.000 pesetas. 
Para averiguar lo que esta cantidad de 7.282.000 
valdría entregada en el acto de la compra, debemos 
notar que lo que buscamos es el dinero de que debería 
disponer el comprador en el acto de la venta para gas-
tar en tres años 6.000.000 que podría tener en parte 
ganando interés hasta el momento de emplearlos. 
Este problema se resuelve por la fórmula de interés 
compuesto: 
C = c ' ( l x r ) n 
en la que 
C seria esta vez conocida, porque representa el capi-
tal producido en tres años 
c' que es lo que buscamos, representa el capital que al 
in terés compuesto producir ía C. 
v el interés anual de la unidad. 
n el número de años. 
Despejando en la úl t ima fórmula c' y sustituyendo 
valores resulta : 
C 7.282.000 
=5.471.074 
( lXf )n (1,1)3 
Es decir, que contando con 5.471.074 pesetas en el 
acto de la venta, se puede hacer frente á los 6.000.000 de 
pesetas que deben invertirse en los tres primeros años . 
Esta cantidad debe rebajarse también de los 100.000.000 
de pesetas que vale la mina á interés simple. 
Hay, pues, que reducir este valor des-
contando las dos partidas calculadas, 
á saber, por las tres primeras anuali-
dades que no percibe el compra-
dor (pesetas) 
Por los gastos de instalación (id) 
TOTAL , 
24.868.519 
5.471.074 
30.339.593 
Y restadas de 100.000.000 dan una diferencia 
de 69.660.407 pesetas para el valor de la mina pagado 
al contado en un solo plazo, y teniendo el comprador 
que gastar 6.000.000 en obras de instalación en el pe-
riodo de tres años , durante los cuales no ha de percibir 
utilidades. 
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Como el valor de la mina ha de pagarse en 10 pla-
zos, uno al contado y los nueve restantes al finalizar 
cada uno de los nueve años siguientes, nos falta de-
terminar cuál será el importe de cada uno de los pla-
zos para que los 10 entregados en nueve años repre-
senten el valor de la mina, que es de 69.660.4^07 pese-
tas si el comprador le entregara íntegro en el acto de 
la venta. 
No puede emplearse en este cálculo la fórmula de 
las anualidades (1) de que ya nos hemos servido, por-
que el primer plazo es al contado, se destina á reem-
bolsar capital y no contribuye al pago de intereses. 
Nos encontramos con 10 plazos y nueve a ñ o s , y para 
caminar con seguridad tenemos que calcular una fór-
mula que convenga al caso actual. 
Llamaremos ahora J1 al valor de la mina pagado 
al contado, es decir, á los 69 y pico de millones de 
pesetas, y ^ á la cantidad que buscamos, que es el 
importe de cada plazo. Emplearemos la fórmula de las 
anualidades; pero en vez de w pondremos 9 en el p r i -
mer miembro, que es el número de años , y 10 en el 
segundo, que es el número de plazos. 
La ecuación será por lo tanto: 
Tíl - l - r l9 _ p(i+rYlp _ ^ [ ( l + r ) l o l ] 
en cuya ecuación puede despejarse p que es el valor 
que se busca 
T r ( l X r ) 9 
49= 
r ( I X r ) i o i 
Sustituyendo ahora por T los 69.660.407 de pesetas 
y por r su valor 0,1 
69.660.407X0,1X (1,1)9. 
(14) io i 
69.660.407X0,1X2,387947691 
2,5937424601—1 
16.428.859.8839770237 
1,8937424601—1 
: 10.306.288 pesetas. 
Cada uno de los 10 plazos resulta por consiguiente 
de 10.306.288 pesetas, y los 10 componen 103.062.880 
pesetas. 
Y de lo dicho se deduce que las minas de Riotinto, 
pagadas al contado, valen 69.660.407 ó 103.062.880 
pesetas en 10 plazos iguales, pagaderos el primero al 
contado y los restantes en los nueve años siguientes 
á la venta. 
Esto no es dardos valores á la mina, es represen-
tar un sólo y único valor en dos condiciones de pago 
distintas al interés compuesto convenido de 10 por 100. 
Para determinar solamente el importe de cada pla-
zo , que es el número pedido á la Comisión, no hay ne-
cesidad de hallar primeramente los de A , A ' C, c, y T. 
como se ha hecho cuando además buscábamos el valor 
d é l a mina al contado ( T ) . Basta para determinar el 
de p, eliminar las cinco cantidades citadas entre las seis 
ecuaciones planteadas, á saber: 
A ( l X r ] 400. a í ( l X r ) ^ i l 
A ' ( l X r ) B = 
P 
c _ c ( l X r ) j ( l x r ) M | 
C = c ( 1 + r f 
rj?j ( lXr)ig I j 
r (1x^)9 
T = A — A ' — c y resulta: 
aj(lXr)392.1|—cj(lxr)398 1 
í ( l X r ) i n i ( l x r ) 3 9 1 
sustituyendo por a , c y r sus valores y efectuando los 
cálculos indicados, se llega por últ imo á un valor muy 
aproximado al que obtuvimos anteriormente. 
Conclusión: los que suscriben, nombrados tasadores 
de las minas de Riotinto por S. A . el Regente del 
Reino, en cumplimiento de lo preceptuado en la ley 
decretada y sancionada por las Córtes Constituyentes 
en 25 de Junio del año próximo pasado, declaran, que 
según su leal saber y entender, las expresadas minas 
valen sesenta y nueve millones seiscientas sesenta m i l 
cuatrocientas siete pesetas pagadas al contado, ó ciento 
tres millones sesenta y dos m i l ochocientas ochenta pese-
tas, distribuidas para el pago, c ó m e l a s Córtes lo han 
decretado, en diez plazos iguales, cada uno de diez mi -
llones trescientas seis m i l doscientas ochenta y ocho pe-
setas, de los cuales el primero se pagará al contado, y 
los restantes al finalizar cada uno de los nueve años 
siguientes al de la venta. 
Madrid 18 de Marzo de 1871.=E1 Presidente de la 
Comisión, Luis de la Escosura . = E 1 Vocal, Roberto 
K i l l . = E 1 Secretario, Florentino Zadala. 
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DOCUMENTO NÜM. 3/ 
Valoraciones 
de minerales en calcinación, Iiierro, caballerías 
y efectos «le almacén, etc. etc. 
CUBICACION DE TELERAS. 
El estado siguiente se ha formado con objeto de 
averiguar la cantidad de minerales en calcinación el 
dia 30 de Noviembre de 1870. En él se expresa el nú-
mero de teleras, dimensiones y volúmen de cada una: 
para apreciar este últ imo valor las he dividido en tres 
partes por medio de dos planos perpendiculares á su 
base, que pasen por los extremos de la arista superior, 
y considero la parte central como un prisma tr iangu-
lar que tiene por base la sección recta de la telera en 
el medio de su longitud, y j o r altura la arista superior; 
quedan á los extremos dos pirámides con la altura de 
la telera, y cuyas dos bases, unidas por el lado común, 
forman un rectángulo , cuyas dimensiones son las se-
misuma de los lados cortos en la base de la telera y la 
diferencia entre el lado mayor y la arista superior. D i -
cha base, que es en realidad un trapecio regular, la 
convierto en rectángulo y es fácil ver que en este su-
puesto hay matemát ica equivalencia entre los v o l ú -
menes sustituido y los reales, siendo la telera s i m é -
trica. 
En el encabezamiento de las columnas se expresa 
lo que son las cifras en ella contenidas, y por claridad 
he omitido indicar las unidades, que son el metro l i -
neal , cuadrado y cúbico. 
NUMEROS 
1 
2 
B 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
RECTANGULO DE LA BASE. 
LADO 
M A Y O R . 
16,60 
16,50 
12,80 
15,60 
13,40 
14,40 
13,00 
13,70 
13,00 
12,00 
11,70 
13,00 
16,70 
17,00 
15.00 
8,60 
16,70 
13,40 
14,00 
12,00 
16.10 
11,50 
16,00 
14,50 
17,50 
20,00 
15,00 
13,80 
11,80 
14,70 
11,50 
12,70 
11,00 
10,20 
11,00 
12,5a 
13,80 
13,20 
13,00 
10,10 
8,60 
6,60 
9,00 
8,20 
10,20 
12,10 
16,00 
9,30 
10,10 
10.40 
12,30 
12,00 
13,20 
LADO 
D E ARRIBA. 
5,40 
5,30 
5,80 
5,90 
6,30 
5,80 
4,50 
5,70 
7,20 
5,60 
5,30 
5,50 
4,60 
5,20 
5,00 
4,30 
5,90 
5,90 
5,70 
5,80 
5,80 
6,40 
5,40 
5,50 
5,20 
8,00 
5,60 
6,30 
4,70 
4,90 
5,80 
6,00 
6,00 
5,20 
5,30 
5,30 
5,39 
5,50 
5,00 
5,90 
7,00 
4,70 
5,00 
4,40 
5,40 
6,80 
6,80 
3,90 
5,30 
4,70 
5,50 
5,30 
5,50 
MENOR 
D E ABAJO. 
7,00 
6,70 
5,50 
6,80 
7,40 
7,10 
6,50 
7,20 
6,90 
6,50 
7,50 
5,60 
6,10 
7,00 
6,00 
4,30 
6,60 
6,60 
6,70 
6,20 
6,60 
6,40 
7,20 
6,20 
7,10 
8,00 
6,10 
6,80 
5,20 
5,80 
5,80 
6,00 
7,30 
5,70 
6,80 
7,10 
6/20 
6,20 
5,80 
6,50 
7,00 
4,70 
6,40 
6,10 
6,80 
4,50 
5,00 
6,50 
7,80 
5,70 
6,20 
6,30 
6,40 
S E M I -
S U M A . 
6,20 
6,00 
5,65 
6,35 
6,85 
6,45 
5,50 
6,45 
7,50 
6,50 
6,40 
5,55 
5,35 
6,10 
5,50 
4,30 
6,25 
6,25 
6,20 
6,00 
6,20 
6,40 
6,30 
5,85 
6,15 
8,00 
5,85 
6,55 
4,45 
5,35 
5,80 
6,00 
6,65 
5,45 
6,05 
6,20 
5,73 
5,85 
5,40 
6,20 
7,00 
4,70 
5,70 
5,25 
6,10 
5,65 
5,90 
5,20 
6,5-^  
5,20 
5,85 
5,30 
5,95 
ARISTA 
S U P E R I O R . 
10,70 
11,00 
7,00 
9,20 
7,00 
9,00 
8,60 
8,40 
8,00 
6,00 
3,40 
7,50 
10,10 
11,40 
11,30 
4,70 
11,40 
9,00 
8,00 
7,50 
10,00 
4,60 
10,90 
10,20 
12,80 
14,00 
10,50 
8,50 
7,70 
10,80 
6,00 
5,60 
7,50 
5,60 
5,40 
7,70 
9,20 
7,60 
9,40 
4,40 
3,20 
1,10 
3,00 
1,30 
3,80 
6,20 
6,70 
4,30 
6,40 
5,40 
7,20 
4,90 
6,40 
X 
en § sr 
P ^ o 
oi os g 
«o ¿o 2 
I I » 
0,95 
0,80 
0,80 
1,65 
0,90 
1,05 
0,90 
0,90 
1,00 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,75 
0,93 
0,90 
0,80 
0,95 
0,85 
1,20 
0,85 
0,90 
1,05 
1,10 
1,00 
0,95 
0,95 
0,85 
0,70 
1,00 
0,90 
0,85 
1,10 
1,00 
0,95 
0,90 
0,90 
0,90 
1,00 
0,60 
0,75 
0,75 
0,80 
0,80 
0,83 
0,70 
1,00 
0,80 
1,03 
0,90 
0,60 
VOLUMEN 
D E L 
PRISMA 
TRIANGULAR. 
63,023 
52,800 
31,640 
96,393 
43,123 
60,953 
42,520 
48,798 
60,000 
31,570 
17,308 
33,300 
43,228 
62,586 
49,720 
15,175 
67,693 
50,625 
39,680 
42,750 
52,700 
35,328 
88,369 
53,703 
82,656 
123,200 
61,425 
52,891 
32,542 
49,113 
24,360 
, 33,600 
44,888 
25,942 
35,937 
47,740 
50,255 
58,914 
45,684 
24,532 
22,400 
3,020 
12,825 
5,906 
18,544 
28,024 
33,601 
15,652 
41,920 
22,464 
44,226 
23,373 
22,848 
D I F E R E N C I A 
E N T R E 
LADO MAYOR, 
RESTO 
Y A R I S T A 
S U P E R I O R . 
5,90 
5,50 
5,80 
6,40 
6,40 
5,40 
4,40 
5,30 
5,00 
6,00 
8,30 
5,50 
6,60 
5,60 
3,70 
3,90 
5,30 
4,40 
6,00 
4,50 
6,10 
6,90 
5,10 
4,30 
4,70 
6,00 
4,50 
5,30 
4,10 
3,90 
5,50 
7,10 
3,Í0 
4,60 
5,60 
4,80 
4,60 
5,60 
3,60 
5,70 
5,40 
5,30 
6,00 
6.70 
6,40 
5,90 
9,30 
5,00 
3,70 
5,00 
5,10 
7,10 
6,80 
OI 
Xíís 
B P O 
0,060 
0,333 
0,333 
0,070 
0,060 
0,070 
0,060 
0,060 
0,067 
0,060 
0,333 
0,533 
0,533 
0,060 
0,533 
0,050 
0,633 
0,060 
0,533 
0,533 
0,057 
0,080 
0,057 
0,060 
0,070 
0,733 
0,067 
0.633 
0,633 
0,057 
0,047 
0,067 
0,060 
0,057 
0,733 
0,067 
0,633 
0,060 
0,060 
0,060 
0,067 
0,040 
0,030 
0,050 
0,533 
0,533 
0,057 
0,047 
0,067 
0,533 
0,070 
0,060 
0,040 
VOLUMEN 
DE L A S 
DOS PIRÁMIDES 
45,948 
17,589 
17,472 
28,448 
26,304 
24,381 
14,520 
20,511 
25,125 
23,400 
28,313 
16,270 
18,820 
20,496 
10,847 
8,385 
20,968 
15,875 
19,818 
14,391 
21,557 
35,328 
18,314 
15,093 
20,224 
33,184 
22,929 
21,975 
11,549 
11,893 
14,993 
27,542 
13,965 
14,290 
24,834 
19,939 
16,743 
19,657 
11,664 
21,204 
25,326 
10,340 
17,100 
17,388 
20,708 
17,768 
31,276 
12,220 
16,238 
13,858 
20,885 
22,578 
16,184 
VOLUMEN TOTAL 
D E 
L A S T E L E R A S . 
108,971 
70,389 
49,112 
124,841 
69,429 
85,334 
57,040 
69,309 
85,125 
54,970 
45,621 
49,570 
62,048 
83,082 
60,567 
23,560 
88,661 
66,500 
59,498 
57,141 
74,257 
70,656 
76.683 
68,796 
102,880 
158,384 
84,354 
74,866 
44,091 
61,006 
39,353 
«1,142 
58,853 
40,232 
60,771 
67,679 
66,998 
78,370 
57,348 
43,756 
47,726 
13,360 
29,925 
23,494 
39,252 
45,792 
64,877 
27,872 
58,158 
36,322 
65,111 
45,931 
39,032 
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54 
53 
56 
37 
58 
59 
fiO 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
83 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
12í 
125 
126 
127 
128 
129 
RECTANGULO DE LA BASE. 
LADO 
M A Y O R . 
10,10 
13,00 
13,í0 
15,00 
19,00 
14,00 
10,80 
13,70 
10,50 
18,30 
17,20 
10,20 
9,70 
8,90 
12,30 
15,70 
12.60 
12,40 
15,70 
15,00 
14,90 
9,60 
10,50 
16.30 
15,80 
17,20 
10,80 
14,00 
14,00 
13,00 
15,30 
11,00 
13,10 
17,00 
18,00 
13,70 
15,00 
13,00 
10,90 
11,00 
10,50 
16,70 
13,10 
11,90 
13,90 
18,80 
14,40 
12,80 
14,60 
11,00 
11,00 
11,16 
11,70 
10,30 
11,20 
12,80 
11.60 
9,90 
10,20 
11,60 
10,80 
12,70 
14,50 
11,00 
12,80 
12,80 
14,80 
12,00 
11,70 
14,40 
10,70 
13,50 
12,10 
8,00 
13,30 
9,30 
LADO 
D E ARRIBA. 
4,90 
5,00 
5,00 
4.20 
4,80 
6,20 
4,60 
4,90 
4,80 
4,40 
5,60 
5,50 
4,90 
4,60 
5,20 
4,00 
6,30 
4,30 
5,70 
4,80 
5,40 
5,40 
4,10 
5,30 
5,50 
5,70 
5,00 
5,50 
5,70 
6,30 
5,60 
4,60 
5,30 
3,80 
3,30 
4,60 
6,20 
5,80 
6,00 
6,80 
6,00 
6,70 
6,80 
3,40 
4,90 
5,20 
5,00 
6,50 
5,60 
5,30 
4,70 
5,00 
5,30 
4,40 
6,60 
5,60 
6,70 
6,20 
5,60 
4,90 
6,20 
5,30 
5,40 
5,90 
5,40 
5,60 
4,60 
7,10 
4,60 
6,30 
7,10 
5,80 
4,70 
4,20 
6,20 
6,00 
MENOR 
DE ABAJO. 
6,50 
6,40 
7,40 
7,30 
7,70 
6,30 
6,90 
5,70 
7,20 
7,80 
7,10 
7,10 
7,00 
6,60 
6,20 
6,20 
6,60 
6,40 
5 80 
3,60 
5,60 
7,20 
5,00 
7,60 
5,30 
7,80 
7,00 
6,30 
7,00 
7.00 
6,20 
5,80 
6,20 
6,60 
7,00 
6,30 
7,40 
7,00 
7,00 
6,20 
6,80 
6,30 
7,-20 
6,50 
6,40 
7,10 
3,20 
7,00 
6,30 
5,70 
6,30 
3,70 
6,60 
5,90 
5,80 
5,60 
6,70 
6,20 
5,60 
4,90 
6,20 
5,30 
5,40 
5,90 
5,70 
6,30 
7,10 
5,90 
4,60 
6,40 
7,10 
3,40 
3,60 
590 
3.90 
7,00 
S E M I -
S U M A . 
5,70 
5,70 
6,20 
5,75 
6,23 
6,25 
5,73 
5,30 
6,00 
6,10 
6,35 
6,30 
5.93 
3,60 
5,70 
5,10 
6,45 
5,33 
5,75 
5,20 
5,50 
6,30 
4,53 
5,43 
5,30 
6,73 
6,00 
5,90 
6,35 
6,55 
5,90 
5.20 
5,23 
6,20 
6,13 
3,45 
6,80 
6,40 
6,50 
6,50 
6,40 
6,25 
7,00 
5,93 
3,13 
6,15 
5,10 
6,73 
6,05 
5,50 
5,50 
3,35 
6,05 
5,15 
6,20 
5,60 
6,70 
6,20 
5,60 
4,90 
0,20 
5,30 
5,40 
3,90 
5,55 
5,93 
3,85 
6,30 
4.60 
6,35 
7,10 
3,60 
5,15 
5,03 
6,05 
6,50 
ARISTA 
S U P E R I O R . 
3,00 
7,20 
7,40 
8,60 
13,00 
7,60 
3,00 
7,50 
5,30 
13,70 
11,40 
4,40 
5,00 
3,40 
6, U0 
10,00 
8,60 
7,10 
9,70 
10,40 
9,60 
3,30 
7,00 
]0,50 
8,80 
10,00 
6,30 
8,30 
7,60 
6,00 
9,80 
6,20 
6,70 
11,30 
12,00 
9,10 
8,60 
6,20 
5,80 
6,00 
5,20 
9,60 
3,10 
6,30 
9,10 
13,20 
10,00 
6,70 
8 00 
6;io 
6,00 
3,90 
5,40 
3,00 
4,50 
7,40 
6,10 
5,00 
5,00 
7,60 
§,40 
7,80 
10,00 
5,40 
7,60 
7,80 
8,30 
7,40 
6,40 
8,80 
3,40 
8 60 
7,'60 
3,30 
10,00 
4,00 
0,83 
0,90 
1,10 
0,65 
0,95 
0,90 
0,85 
1,03 
0,90 
1,20 
1,00 
1,00 
0,90 
0,85 
0,83 
0,90 
0,93 
0,75 
1,00 
0,80 
0,80 
1,00 
0,93 
0,80 
0,95 
1,00 
0,95 
0,75 
0,80 
0,90 
0,85 
0,75 
0,95 
0,80 
0,73 
0,70 
0,85 
0,93 
0,90 
0,90 
0,85 
0,93 
1,00 
0,83 
0,93 
1,13 
0,90 
0,90 
1,05 
0,90 
i;05 
0,95 
0,90 
0,90 
1,03 
0,73 
0,90 
0,80 
1,00 
0,80 
1,00 
0,90 
1,03 
1,05 
0,93 
0,93 
0,93 
1,00 
0,90 
1,00 
1,20 
0,83 
0,90 
0,73 
0,80 
1,00 
VOLUMEN 
D E L 
PRISMA 
TRIANGULAR. 
D I F E R E N C I A 
E N T R E 
LADO MAYOR, 
RESTO 
T A R I S T A 
S U P E R I O R . 
24,225 
36,936 
50.468 
32,143 
77,187 
42,750 
24,438 
41,738 
28,620 
100,284 
72,390 
27,720 
26,773 
16,184 
29,070 
45,900 
52,697 
28,489 
53,775 
' 43,264 
42.240 
22,050 
30,258 
43,780 
43,980 
67,500 
37,030 
37,613 
38,408 
35,370 
49,147 
24,180 
37,116 
36,048 
55,350 
34,717 
49,708 
37,696 
33,390 
33,100 
28,288 
57,000 
35,700 
31,882 
44,522 
93,357 
45,900 
40,703 
50,820 
30,195 
34.630 
28,987 
29,403 
23,175 
29,295 
31,080 
36,883 
24,800 
28,000 
29,792 
33,480 
37,206 
36,700 
33,453 
40,071 
44,089 
47,239 
48,100 
26 496 
35,880 
46,028 
40,936 
55,226 
12,499 
48,400 
26,000 
5,10 
5,80 
6,00 
6,40 
6,00 
6,40 
5,80 
6,20 
5,20 
4,60 
5,80 
5,80 
4,70 
5,50 
6,30 
5,70 
4,00 
5,30 
6,00 
4,60 
5,30 
6,10 
3,50 
5,80 
7,00 
7,20 
4,30 
5,50 
6,40 
7,00 
5,30 
4,80 
6,40 
5,70 
6,00 
6,60 
6,40 
6,80 
5,10 
3,00 
3,30 
7,10 
8,00 
5,60 
4,80 
5,60 
4,40 
6,10 
6,60 
4,90 
5,00 
3,70 
6,30 
3,50 
7,70 
5,40 
5,50 
4,90 
5,20 
4,00 
5,40 
4,90 
4,50 
5,60 
5,20 
5,00 
6,30 
4,60 
5,30 
5,60 
5,30 
4,90 
4.50 
4,70 
3,50 
5,30 
x 
0,037 
0,060 
0,733 
0,433 
0,633 
0,060 
0,037 
0,070 
0,060 
0,080 
0,067 
0,067 
0,060 
0,057 
0,057 
0,060 
0,^ 33 
0,050 
0,067 
0,533 
0,533 
0,067 
0,633 
0,333 
0,633 
0,067 
0,633 
0,050 
0,533 
0,060 
0,057 
0,050 
0,633 
0,533 
0,050 
0,047 
0,037 
0,633 
0,0(i0 
0,060 
0,037 
0.063 
0,067 
0,037 
0,633 
0,077 
0,060 
0,060 
0,070 
0,060 
0,070 
0,633 
0,060 
0,060 
0,070 
0,030 
0,060 
0,333 
0,067 
0,533 
0,067 
0,060 
0,070 
0,070 
0,633 
0,633 
0,633 
0,067 
0,060 
0,067 
0,080 
0,037 
0,060 
0,050 
0,533 
0,067 
V O L U M E N 
D E L A S 
DOS PIRÁMIDES 
16,570 
19,836 
26,268 
15,934 
23,738 
24,000 
19,010 
23,002 
18,720 
22,448 
24,676 
23,482 
16,779 
17,556 
19,839 
17,442 
16,331 
14,178 
23,115 
12,734 
15,538 
25,748 
10,081 
16,994 
24,371 
32,562 
16,322 
16,223 
21,661 
27,510 
18,497 
12,480 
25,295 
18,836 
18,450 
16,906 
24,905 
25,627 
19,890 
19,500 
19,271 
27,936 
37,320 
18,992 
14,103 
26,519 
13,464 
24,705 
28,611 
16,170 
19,200 
19,303 
22,869 
16,995 
33,418 
15,120 
22,110 
16,131 
19,311 
10,446 
21,432 
13,382 
17,010 
23,120 
18,268 
18,832 
23,330 
20,009 
14,628 
23,825 
30,104 
13,641 
13,905 
11,868 
17,736 
23,082 
VOLUMEN TOTAL 
D E 
L A S T E L E R A S . 
40,795 
36,772 
76,736 
48,077 
100,923 
66,750 
43,448 
64,740 
47,340 
122,732 
97,066 
51,202 
43,554 
33,740 
48,909 
63,342 
69,028 
42,667 
78,890 
56,018 
57,778 
47,798 
40,339 
62,774 
70,351 
100,062 
33,372 
33,838 
60,069 
62,880 
67,644 
36,660 
62,411 
74,884 
73,800 
31,623 
74,613 
63,323 
53,280 
34,600 
47,539 
84,936 
73,220 
50,874 
58,623 
119.876 
59,364 
65,408 
79,431 
46,365 
53,830 
48,290 
52,272 
40,170 
62,713 
46,200 
58,993 
40,931 
47,511 
40,238 
54,972 
52,788 
73,710 
56,573 
58,339 
62,921 
70,569 
68,109 
41,124 
79,705 
76,132 
56,577 
49,131 
24,367 
66,136 
49,082 
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130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
187 
168 
169 
170 
171 
17*2 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
RECTÁNGULO DE LA BASE. 
LADO 
MAYOR. 
13,50 
11,10 
10,20 
13,00 
18,50 
17,20 
12,60 
18,70 
15,30 
12,00 
15,40 
16,50 
14,50 
11,60 
11,00 
11,80 
10,40 
13,30 
20,30 
18,10 
17,50 
15,30 
9,90 
13,30 
14,30 
15,20 
17,20 
16,20 
13,20 
12,00 
12,60 
12,40 
9,10 
10,20 
7,20 
14.00 
9,60 
16,00 
16,60 
26,60 
18,00 
18,00 
20,50 
17,00 
14,60 
11,70 
13,80 
9,50 
9,40 
9,00 
11,80 
19,70 
17,60 
13,70 
13,30 
9,00 
11,00 
15,00 
13,20 
10,70 
13,30 
13,10 
15,30 
9,90 
11,70 
16,50 
17,40 
15,90 
11,80 
14,90 
15,00 
14,40 
11,80 
16.40 
12,30 
16,60 
LADO 
DE ARRIBA. 
5,10 
5,40 
5,20 
5,90 
5,50 
7,00 
5,50 
7,20 
6,40 
6,50 
6,60 
4,30 
4,40 
5,60 
5,90 
6,30 
6,70 
6,70 
4^0 
6,50 
5,fí0 
5,20 
5,00 
5,40 
5,40 
5,40 
5,30 
540 
5,40 
6,90 
5,30 
5,20 
5,50 
5,10 
5,40 
5,60 
5,10 
4,70 
5,60 
5,20 
5,30 
5,00 
5,60 
5,20 
6,20 
7,00 
5,30 
6,20 
5,00 
4,20 
6,00 
6,30 
5,30 
4,80 
5,20 
4,60 
4,70 
5,50 
4,40 
5,50 
4,80 
6,70 
5,20 
5,20 
4,30 
6,00 
5,60 
5,30 
6,00 
6,00 
6,10 
5,60 
5,80 
5,90 
5,90 
5,30 
MENOR 
DE ABAJO. 
5,70 
5,70 
5,20 
6.90 
8,00 
7,80 
6,50 
7,20 
6,40 
7,00 
6,00 
6,20 
6,80 
6,00 
6,20 
6,80 
6,70 
5,70 
8,30 
7,40 
5,50 
6,00 
6,20 
6,90 
6,20 
6,50 
6,50 
6,20 
6,40 
6,70 
7,00 
7,00 
5,50 
6,00 
4,70 
6,30 
5,10 
6,80 
6,10 
7,60 
7,00 
6,00 
6,20 
5.80 
6,50 
7,00 
7,20 
6,20 
6,20 
5,90 
7,50 
6,60 
5,80 
6,80 
6,80 
6,20 
6,66 
7,00 
6,00 
7,00 
6,60 
6,60 
7,80 
6,80 
6,30 
7,20 
6,10 
6,00 
5,90 
6,10 
6,10 
6,80 
7,50 
7,00 
6,00 
6,40 
SEJII-
SUMA, 
5,40 
5,55 
5,20 
6,40 
6,75 
7,40 
6,00 
6,45 
6.Í0 
6,75 
6,30 
5,25 
5,60 
5,80 
6,05 
6,55 
6,70 
6,20 
6,50 
6,95 
5,55 
5,60 
5,60 
6,15 
5,80 
5,95 
5,90 
5,80 
5,90 
6,45 
6.15 
6,10 
5,10 
5,55 
5,05 
5,95 
5,10 
5,75 
5,85 
6,40 
6.15 
5;50 
5,90 
5,10 
6,35 
7,00 
6,25 
6,20 
5,60 
5.05 
6,75 
6,45 
5S5 
5,80 
6,00 
5,40 
5,65 
6,25 
S,20 
6,25 
5,70 
6,65 
6,50 
6,00 
5,40 
6,60 
5,85 
5,65 
5.95 
6,(15 
6,10 
6,20 
6.65 
6:45 
5,95 
5,85 
ARISTA 
SUPERIOR. 
8,40 
9,00 
5,50 
10,40 
12,60 
12,30 
7,80 
14,00 
9,20 
7,70 
10,00 
9,20 
9,20 
4,80 
6,10 
6,00 
6,20 
7,80 
14,60 
11,70 
11,30 
10,70 
4,50 
7,00 
7,50 
9,00 
10,00 
10,60 
7,10 
5,00 
4,30 
5,00 
4,00 
4,80 
3,60 
8,60 
4,10 
11,80 
11,10 
19,20 
13,20 
13,00 
13,70 
13,00 
7.40 
4,00 
6,20 
3,00 
4,00 
5,50 
5,00 
14,00 
10.80 
6,50 
7,00 
4,30 
5,80 
8,60 
7,30 
4,50 
7,30 
7,80 
8,30 
4,30 
6,70 
10,00 
10,60 
9,20 
6,40 
9,20 
8,60 
10,60 
5,10 
9.40 
5,20 
9,50 
X x ^ 
0,75 
0,90 
0,90 
0,90 
1,03 
1,20 
0,93 
1,03 
1,05 
1,03 
0,90 
0,80 
0,90 
0,90 
0,93 
M 0 
1,00 
1,00 
0,95 
1,20 
0,9 í) 
0,75 
0,80 
0,90 
0,90 
0,90 
0.90 
0,90 
0,80 
0,y0 
0,90 
0,90 
1,00 
0,85 
0,70 
0,85 
0,90 
0,90 
1,03 
0,90 
1,01 
0,80 
1,05 
0,90 
0,90 
1,00 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
1,10 
0,90 
0,80 
0,90 
0,80 
0,75 
0,75 
0,75 
0,90 
0,90 
«,85 
1,00 
0,83 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,85 
0,90 
0,90 
0,90 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
VOLUMEN 
DEL 
PRISMA 
TRIANGULAR. 
34,020 
44.955 
25,740 
59,904 
89,303 
109,224 
44,460 
94,815 
61,824 
54,574 
56,700 
38,745 
45,568 
23,056 
34,938 
39.300 
41,340 
48,360 
92,430 
95,378 
56,444 
44,940 
20,160 
38,743 
39,150 
48,193 
53.100 
55,352 
33,512 
29,025 
' 23,800 
27,450 
20,400 
22,644 
12,726 
44,395 
18,819 
59,247 
68,182 
110,592 
81,992 
57,200 
80,830 
59,670 
42,291 
28,000 
34,875 
14,880 
20,160 
22,220 
37,125 
81,270 
47,952 
33,930 
33,600 
17,415 
24,576 
40,313 
34,164 
25,313 
35,369 
51,870 
45,858 
20,6 Í0 
28,944 
52,800 
49.608 
46.782 
32,368 
50,094 
47,214 
58,148 
33,915 
60,630 
30,940 
55,595 
DIFERENCIA 
ENTRE 
LADO MAYOR, 
RESTO 
Y ARISTA 
SUPERIOR. 
5,10 
2,10 
4,70 
2,60 
5,90 
4,90 
4,80 
4,70 
6,10 
4,30 
5,40 
7,30 
5,30 
6,80 
4,90 
5,80 
4,20 
5,50 
5,70 
6,40 
6,20 
4,60 
5,40 
6,30 
6,80 
5,20 
7,20 
5.60 
6,10 
7,00 
8,30 
7,40 
5,10 
5,40 
3,60 
5,40 
5.50 
4,20 
5,50 
7,40 
4,80 
5,00 
6,80 
4,00 
7,20 
7,70 
7,60 
6,50 
5,40 
3,50 
6,80 
5,70 
6,80 
7,20 
6,30 
4,70 
5,20 
6,40 
5,90 
6,20 
6,00 
5,30 
7,00 
5,60 
5,00 
6,50 
6,80 
6.70 
5,40 
5,70 
6,40 
3,80 
6,70 
7,00 
7,10 
7,10 
S I ÉL 
3 O 
io en 
0,030 
0,060 
0,060 
0,060 
0,070 
0,080 
0,633 
0,070 
0,070 
0.070 
0.060 
0,533 
0.060 
0,060 
0,633 
0,067 
0,067 
0,067 
0.633 
0,080 
0,060 
0,050 
0.533 
0,060 
0,060 
0,060 
0,060 
0.060 
0,533 
0,060 
0,060 
0,060 
0,067 
0,057 
0,047 
0,057 
0,060 
0,060 
0,070 
0,060 
0.070 
0,533 
0,070 
0,060 
0,060 
0,067 
0,060 
0,533 
0,060 
0,533 
0,073 
0,060 
0,533 
0,633 
0,533 
0,050 
0,050 
0,050 
0.060 
0,060 
0,057 
0,067 
0,057 
0,533 
0,533 
0,533 
0,533 
0,060 
0,057 
0,060 
0,060 
0,060 
0,067 
0,067 
0,067 
0,067 
VOLUMEN 
DE LAS 
DOS PIRÁMIDES 
13,770 
7,053 
14,664 
9,984 
27,878 
29,008 
18,231 
21,221 
27,328 
20,318 
20,412 
20,427 
17,808 
23.664 
18,765 
25,453 
18,854^  
22,847 
23,453 
35,584 
20,646 
12,880 
16,118 
23,247 
23,664 
18,564 
25.488 
18.828 
19,183 
27,090 
30,627 
27,084 
17,427 
17,083 
. 8,545 
18,314 
16,830 
14,490 
22,523 
28,416 
20,664 
14,656 
28,174 
12,240 
27,432 
36,113 
28,500 
21,480 
18 144 
9,421 
33,507 
22,059 
20,115 
26,434 
20,147 
12,690 
14,690 
20,000 
18,408 
23,250 
19,494 
20.063 
25,935 
17.909 
14,391 
22,866 
21,205 
22,713 
18,315 
20,691 
23,424 
14,136 
23,362 
30,231 
2S,304 
27,828 
VOLUMEN TOTAL 
DE 
LAS TELERAS. 
. 47,790 
52,008 
40,404 
69,888 
117,181 
138,232 
62,69! 
116,036 
89,152 
74,892 
77,112 
59,172 
63,376 
48:720 
53,703 
64.753 
60,394 
71,207 
115,883 
131,162 
77,090 
57,820 
36,278 
61,992 
62 8 U 
66,759 
78,588 
74,160 
52,695 
56,115 
54,427 
54,534 
37,82-7 
39,727 
21,271 
62,709 
35,649 
73,737 
90,705 
139,008 
102,656 
71,856 
109,004 
71,910 
69,723 
64.113 
63,375 
36,360 
38,304 
31,641 
70,632 
103,329 
68,067 
60,364 
53,747 
30,105 
39,266 
60,313 
J52,572 
48,563 
54,863 
71,933 
71,793 
38,549 
43,335 
75,666 
70,813 
69,493 
50,683 
70,785 
70,638 
72 284 
59,277 
90,881 
59.244 
83,423 
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206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
RECTANGULO DE LA BASE. 
LADO 
[A YO R. 
17,,pi0 
10,80 
13,10 
17,40 
17,40 
15,00 
16,00 
14,10 
17.00 
15,90 
10,80 
21,80 
12,10 
13,70 
17,50 
14,00 
18,00 
15,20 
21,00 
24,00 
10,60 
17,80 
16.90 
12,60 
11,20 
13,30 
15,40 
9,10 
LADO 
DE ARRIBA. 
5,30 
6,10 
5,80 
6,10 
5,90 
5,00 
5,70 
6,00 
5,80 
5,00 
5,10 
5,90 
5,30 
4,50 
5,60 
5,40 
5,50 
5,10 
6,00 
5,80 
5,10 
5,00 
6,00 
5,20 
5,40 
6,20 
6,20 
6,00 
MENOR 
DE ABAJO. 
7,00 
7,30 
6,80 
6,00 
6,50 
6,40 
5,80 
7,20 
7,00 
7,80, 
7,40 
7,00 
6,60 
6,20 
6,60 
6,30 
6,30 
8,00 
8,20 
7,00 
7,00 
7,10 
7,30 
7,50 
6,30 
6,10 
7,10 
6,00 
SEMI-
SUMA. 
6,15 
6,70 
6,30 
6,05 
6,20 
5,70 
5,75 
6,60 
6,40 
6,40 
6,25 
6,45 
6,03 
5,35 
6,10 
5,85 
5,90 
6,55 
7,U) 
6,40 
6,05 
6,05 
6,65 
6,35 
5,85 
6,15 
6,65 
6,00 
ARISTA 
SUPERIOR. 
9,00 
4,40 
7,00 
11,10 
11,70 
8,10 
10,00 
8,00 
9,10 
7,60 
4,50 
14,10 
9,00 
9,10 
11,00 
8,70 
12,20 
8,00 
13,20 
16,00 
4,00 
11,30 
10,70 
7,40 
5,50 
6,50 
8,60 
2,00 
X 
0,90 
0,85 
1,00 
1,05 
1,10 
0,90 
0,90 
1,00 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,80 
0,80 
0,90 
0,90 
1,00 
1,00 
0,80 
0,90 
0,90 
0,90 
1,00 
1,05 
0,80 
1,05 
0,90 
VOLUMEN 
DEL 
PRISMA 
TRIANGULAR. 
49,815 
25,058 
44,100 
70,513 
79,794 
41,55:5 
51,750 
52,800 
52,416 
43,776 
25,313 
81,851 
49,005 
38,948 
53,680 
45,806 
64,792 
52,400 
93,720 
81,920 
21,780 
61,529 
64,638 
49,990 
33,784 
31,980 
60,030 
10,800 
TOTAL GENERAL 10.242,382 
PESO TOTAL, 25.77Í.666 toneladas 
DIFERENCIA 
ENTRE 
LADO MAYOR, 
RESTO 
Y ARISTA 
SUPERIOR. 
8,50 
6,40 
6,10 
6,30 
5,70 
6,90 
6,00 
6,10 
7,90 
8,30 
6,30 
7,70 
3,10 
4'60 
6,50 
5,30 
5,80 
7,20 
7,80 
8,00 
6,60 
6,50 
6,20 
5,20 
5,70 
6,80 
6,80 
7,10 
X X5 
s; ^ o 
g p §-
(O <£> ~, 
II | 
0,060 
0,057 
0,067 
0,070 
0,733 
0,060 
0,060 
0,067 
0,060 
0,060 
0,060 
0,060 
0,533 
0,533 
0,060 
0,060 
0.067 
0,067 
0,533 
0.060 
0,060 
0,060 
0,067 
0,070 
0,533 
0,070 
0,060 
0,060 
VOLUMEN 
DE LAS 
DOS PIRÁMIDES 
31,365 
24 442 
25,748 
26,681 
25,904 
23,698 
20,700 
26,974 
30,336 
34,872 
23,625 
34,314 
11,253 
13,117 
21,133 
18,906 
20,532 
31,597 
37,105 
27,226 
23,958 
23,595 
24,738 
22,123 
23,342 
22,278 
31,654 
23,560 
4.905,304 
VOLUMEN TOTAL 
DE 
LASTELERAS. 
81,180 
49,500 
69,848 
97,194 
105,698 
65,251 
72,450 
79,774 
82,752^ 
75,648 
48,938 
116,165 
60,258 
52,065 
74,813 
64,712 
85,324 
83,997 
130,825 
109,146 
45,738 
85,124 
89,376 
69,113 
57,126 
54,158 
91,704 
36,360 
1.514,686 
Minas de Riotinlo 1.° de Diciembre 1870,=El Presidente, Luis de la Escosura. 
Hierro existente en el dia de la fecha en los pilones cementa-
dores y canaleos de los tres departamentos de cementaeion 
artificial y canaleo de la cementación natural. 
l.er DEPARTAMENTO (SANTA MARÍA). 
En los 13 pilones comentadores.. 
2.° DEPARTAMENTO (LA CERDA). 
En los 19 pilones cementadores.. 
En los dos canaleos... .' 
3.er DEPARTAMENTO (LOS PLANES). 
En los nueve pilones cementa-
dores 
En los tres canaleos 
Cementación natural. 
En el canaleo de la cementación 
natural 
Quintales 
mé t r i e o s . 
1.035,27 
138,02 
18.237,50 
18.237,50 
20.4.77,64 
2.730,03 
1.1.73^ 
678,80 
143 
821,80 
160 
160 
23.207,67 
13.426,66 
2.728,54 
16.155,20 
3.164,80 
3.164,80 
NOTA. E l precio del quintal métr ico en lingotes en 
las Atarazanas de Sevilla, según contrato, es de 15,85 
pesetas, y el trasporte de dicho punto á estas minas, 
t ambién según contrato, es de 3,93 pesetas; saliendo 
por consiguiente el quintal métrico en lingotes, puesto 
en estas minas, á 19,78 pesetas. 
En los almacenes de los departamentos no habia 
existencia alguna de hierro en el dia de la fecha, 
Minas de Riotinto 1.° de Diciembre de 1870.=Ei 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
CUBICACION DE LOS TERRENOS EXISTENTES EN LAS 
MINAS DE RIOTINTO. 
El primer departamento tiene' d o s j l . 0 . . . 
terrenos con un volumen de. . . . / 2 . ° . . . 
Í i o 
En el segundo hay dos con " 2*° 
(1°:**. 
El tercero tiene tres 1 2 . ° . . . 
3 . ° . . . 
Metros cúbs. 
TOTAL 
72.445 
21.069 
231.001 
2.000 
50.174 
18.785 
758 
396.232 
Determinada la densidad de las tierras contenidas 
en estos vaciaderos por esperimentos directos, ha re-
sultado un término medio de 2,33, de modo que el n ú -
mero total de toneladas es: 
396.232X2,33=923.220,56 toneladas métricas. 
Minas de Riotinto i.0 de Diciembre de 1870.=E1 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
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MORACÍON DE IOS DEPARTAMENTOS DE BENEFICIO. 
VALORACION DE PILONES Y HORNOS. 
l.er DEPARTAMENTO (SANTA MARÍA). 
Pilones saturadores ó disolvetlores. 
Por 12b metros cúbicos de maniposter ía 
trabada con barro, en muy mediano es-
tado, que forman 17 pilones saturadores, 
cuatro inútiles » 
Por 336 metros cúbicos, de tabla que for-
man las paredes interiores y sobrefon-
dos de los 12 disolvedores út i les , y de 
los que no podrán aprovechar á lo sumo 
la cuarta parte 
Pesetas. Cénts. 
250 
Pilones reposadores. 
Por 17 metros cúbicos de mamposter ía 
mezcla de barro, en mediano estado, que 
forman cuatro pilones reposadores, uno 
inutilizado, á 2 pesetas metro c ú b i c o . . . 
Por 54Í metros cuadrados de tablas que 
forman las paredes interiores de los cau-
tro reposadores, cuyas tablas están como 
las de los cementadores 
Por 224; metros cúbicos de mamposter ía , 
construida para defensa del rio Agrio, 
desde el principio de los pilones de San 
Roque hasta el principio de los cemen-
tadores , la cual se encuentra en regular 
estado, á 2,7b pesetas metro c ú b i c o . . . . 
NOTA. E l pequeño valor señalado á la" 
mamposter ía y madera aprovechable de-
pende de su mal estado, que para conti-
nuar haciendo uso de los pilones seria 
necesario rehacerlos en su mayor parte, y 
por consiguiente sólo se aprovechar ía 
parte del material 
^20 
670 
90 
Pilones cementadores. 
Por 108 metros cúbicos de mamposter ía 
mezcla de barro, en mediano estado, que 
forman 13 pilones cementadores . . . . . . 216 
Por 161 metros cuadrados de tabla que 
forman las paredes (sin asfalto) de los 13 
pilones citados, de la- cual apenas se 
se podrá aprovechar la tercera parte, y 
está en mediano estado 276 
4£2 
Pilones disolvedores (DE SAN ROQUE). 
Por 100 metros cúbicos de mamposter ía 
trabada con tierra, que forman ocho p i -
lones, en estado algo mejor que los p i -
lones anteriores 2b0 
Por 320 metros cuadrados de tablas que 
forman los sobrefondos de los citados 
ocho pilones, y en el mismo estado que 
el de los otros pilones saturadores de 
Santa María ( I ) . . ' . 400 
650 
616 
616 
616 
(1) El asfalto de las paredes y fondos no vale nada. 
Pesetas. Cénts. 
Hornos secadores de bolas. 
Dos hornos de galera secadores de bolas 
de 8 y 8'bO de"largo, 3*20 ancho y l l 7 0 
alto, ámbos en buen estado. 
Por jornales y material de mamposter ía en 
ámbos hornos 
Por 3.200 ladrillos comunes para ámbos, 
á 4 pesetas el 100 
Por 9'20 quintales métricos de hierro colo-
rado que tienen las dos rejillas 
550 
128 
184 
862 
Hornos de calcinar bolas. 
Un macizo de 11 metros de largo, 2'bO 
ancho, 2 4 0 alto, que contiene cinco hor-
nos prismáticos de base cuadrada de 1'bO 
lado, por l ' ÍO alto, en regular estado. 
Por jornales y material de la mampostería. 
Por 40 quintales métricos de hierro colado, 
contenidos en las rejillas de los cinco 
hornos y en otros cuatro, cuya manipos-
tería está destruida 
200 
800 
1.000 
NOTA. Debemos también hacer observar que en 
virtud, á nuestro entender, de la mala situación de 
este departamento es probable que mo pueda servirse 
de él , y por consiguiente será cási nulo el pequeño 
valor que, más bien por aprovechamiento de material, 
hemos asignado á las obras de fábrica. 
Canalco del martinete. 
Tiene 164 metros de largo, ancho y alto 1'80 
y 0'60, té rminos medios, se encuentra 
en buen estado, su valor 1.000 
2.° DEPARTAMENTO (LA CERDA). 
Pilones, disolvedores ó saturadores. 
Por preparación del terreno y construc-
ción (incluso los materiales) de 366'17 
metros cúbicos de mamposter ía que for-
man los cuatro muros, (dos del Norte y 
dos del Sur) de los 48 pilones disolve-
dores (con sus correspondientes canales) 
que se encuentran en regular estado, á 4 
pesetas metro cúbico 1.464,68 
Por id. , id. , id . de 264'80 metros cúbicos 
de las traviesas de tierra y ladrillos en 
las caras 529,60 
Por 82 metros cuadrados de madera con-
tenida en las paredes interiores de seis 
pilones, y 1.022 metros cuadrados en los 
sobrefondos de los 48 pilones de los cua-
les se podrán aprovechar la mitad, en 
regular estado, á b pesetas el metro cua-
drado aprovechable 2.760 
Por el asfalto contenido en 1.022 metros 
cuadrados de los fondos, porque el de las 
paredes está ya destruido, á 6,2b pesetas 
uno por todo gasto 6.387,50 
Por 192 durmientes sobre los que están 
construidos los sobrefondos, á 2,50 pe-
setas uno 480 
Por el canal que conduce el agua desde los 
Desamparados, en buen estado 500 
12.121,78 
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Pesetas. Cénts. 
Pilones» reposadores. 
• Por -45 metros cúbicos de maniposter ía en 
regular estado en los muros Norte y Sur, 
y 22 en las traviesas de cuatro pilones 
reposadores, incluso la preparación del 
terreno, construcción y materiales, á 4; 
pesetas uno 
Por el asfalto contenido en 4$ metros cua-
drados de los fondos, y 32 metros cua-
drados que habrá de asfalto aproxima-
damente en las paredes 
Pilone» cementadores. 
Por 248 metros cúbicos de mamposter ía , 
en regular estado, que constituyen 19 pi-
lones cementadores, á 4 pesetas el metro 
cúbico (incluyendo preparación del ter-
reno, construcción y materiales) 
Por 300 metros cuadrados de fondos asfal-
tados, en regular estado, á 6,2b pesetas el 
metro cuadrado 
En las paredes apenas se podrá aprovechar 
40 metros cuadrados de asfalto que valen. 
Beposadore» de papnclia. 
Por 42 metros cúbicos de mamposter ía , á 
los mismos precios que los anteriores.. 
Canaleos del S.0 departamento. 
I.0 Que sirve para apurar las aguas ren-
didas de los pilones; tiene^dos metros de 
largo, O'SO ancho y O'SO alto, t é rmino 
medio, está en muy mal estado y su va-
lor es de unos 
^.0 Es t á inutilizado y es de 60 metros de 
largo • • 
3.° Sirve para cementar las aguas del ter-
rero y las que no se necesitan en los pi-
lones , está en buen estado, su longitud 
es de 4/17 metros, el ancho de las paredes 
un metro, y el alto medio 0'60 metros, 
el canal tiene 0'30 de ancho por O'IS de 
alto, su valor (el asfalto no vale nada). . 
Una artesa de madera de 19 metros cua-
drados para hacer bolas 
Hornos ¡secadores de bolas. 
Dos hornos de galera de 13 metros y 10'30 
largo respectivamente, S'loO y 3 ancho 
y 2 alto, en buen estado. 
Por jornales y material de la mamposter ía 
en ámbos 
Por 4200 ladrillos comunes 
Por 6'90 quintales métricos de hierro cola-
do que tienen en las rejillas 
500 
768 
1.875 
250 
3.117 
168 
100 
1.000 
1.100 
50 
700 
168 
138 
Hornos de calcinar bolas. 
Dos macizos de 8 metros y 8'50 largo res-
' pectivamente, 2'20 alto y 4^20 ancho ám-, 
bos, que contiene cada uno tres-hornos 
prismáticos de base rectangular de 1*20 
de alto, están en buen servicio 
Por jornales y material de la mampos te r í a . 
1.006 
500 
500 
1.000 
Suma anterior 
Por 55 quintales métricos de hierro colado 
que contienen en las rejillas los 6 hornos. 
Pesetas. Cínts. 
1.000 
1.100 
2.100 
NOTA. Este departamento se halla en muy buena 
situación para aprovecharle en lo sucesivo. 
3.er D E P A R T A M E N T O (LOS PLANES). 
Pilones disolvedores. 
l.er g rupo s u p e r i o r de Pon i en t e . 
Por 127 metros cúbicos de mamposter ía , 
en mediano estado, que componen los 
dos-muros principales de 20 pilones, á 
dos pesetas uno 
Por 56 metros cúbicos de mamposter ía de 
las traviesas de los 20 anteriores, en mal 
estado 
Por 4Í20 metros cuadrados de madera, com-
prendidos en las,paredes de 11 pilones, 
y en todos los sobrefondos de los 20, de 
los cuales, apenas la cuarta parte apro-
vechable , á 2,50 pesetas, metro cuadra-
do-aprovechable. 
Por los 300 metros cuadrados asfalto con-
tenidos en los fondos, (lo de las paredes 
está inútil) supongo la cuarta parte apro-
vechable, á 3,50 pesetas 
2.° grupo inferior á Levante del anterior. 
Por 100 metros cúbicos de mamposter ía , 
que componen los dos muros principa-
les de ocho pilones disolvedores, todos 
en mal estado 
Por 50 metros cúbicos de mamposter ía de 
las traviesas 
Por 120 metros cuadrados de la madera del 
fondo, aprovechable sólo la cuarta parte. 
Por ocho rollizos de 3 metros largo y 0*15 
diámetro, que están en la caleya de cada 
pilón, en regular estado. 
Por el asfalto de los fondos, 120 metros cua-
drados 
Hay otros cuatro pilones inútiles sin valor 
alguno 
Pilones reposadores. 
Por 74 metros cúbicos de mamposter ía que 
componen los muros principales y tra-
viesas de dos pilones reposadores, en 
mediano estado 
Por 4Í0 metros cuadrados de asfalto de los 
fondos, y unos 15 que podrán aprove-
charse de las paredes 
Pilones cementadores. 
Por 178 metros cúbicos de mamposter ía , en 
mediano estado, que componen los m u -
ros principales y traviesas de nueve p i -
Iones cementadores 
Por 19 rollizos para contener los marcos 
de 5^0 largo, 0'15 diámetro, en regu-
lar estado 
254 
130 
262,50 
787,50 
1.434 
200 
100 
75 
25 
375 
775 
148 
203 
351 
100 
456 
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Pesetas. Cénts. 
Suma anterior 
Por 162 metros cuadrados de asfalto en el 
fondo, en muy mal estado. ' 
Por 40 metros cúbicos de maniposter ía 
que forman otros cinco comentadores, en 
mal estado 
Por 79 metros cuadrados de asfalto media-
no que contendrán los fondos anteriores. 
4£6 
506,25 
,75 
1.309 
Hay otros ocho pilones inútiles que no les asigno 
valor ninguno. (1) 
Canaleos del 3.er departamesito. 
2 
1 E l de S. de 2'30 metros de largo, 0'70 
alto y 1'20 ancho medio , está en muy 
mediano estado, se apuran en él las aguas 
rendidas de los pilones 
1 E l canaleo del medio, en mal estado, 
(no se hace uso de él) tiene 170 metros 
largo, 2'80 ancho y 0'70 altos medios. 
3.° Canaleo del N-. 
1. er TROZO DEL S., largo 1'15 metros, ancho 
medio 2'80 con dos canales pareados, alto 
medio O'^O, está en bastante buen estado, 
y beneficia el agua de los terreros 
2. ° TROZO DEL N . Se benefician también 
las aguas de los terreros; su estado es 
mediano, largo 2 metros, ancho medio 
tres metros con dos canales, y alto medio 
un metro 
400 
850 
750 
650 
1.200 
3.350 
Mornosí secadores. 
Dos secadores como los hornos de pan co-
cer, el 1.° de 5 metros largo, 5 metros 
ancho y l ' 8 0 a l t o , y el 2.° es de galera 
de 7 metros largo, 3'4'0 ancho y l'SO 
alto. 
Por jornales en ámbos hornos, incluso el 
material de mamposter ía 
Por 3.200 ladrillos comunes 
Otros dos secadores, en muy mal estado, que 
tendrán por valor total 
Por 13'80 quintales métricos de hierro co-
lado contenidos en las rejillas de los cua-
tro hornos. 
550 
128 
125 
276 
1.079 
276 
Hornos de calcinai* bolas. 
Cuatro hornos prismáticos para calcinar, 
casi inutilizados, y por lo tanto no les 
asigno valor. 
Por 13'30 quintales métricos de hierro co-
lado contenidos en las rejillas 
Volveré á repetir que el 3.er departamento, proba-
blemente no se podrá utilizar por su situación y , por 
consiguiente, las obras de fábrica valen muy poco, á 
no ser el 3.er canaleo y algún horno, para aprovechar 
el rendimiento de este. 
(1) Obsérvase que en los valores que se citan para el 3.er departa-
mento, asi como para el primero, se les considera como que se van á 
aprovechar, continuando trabajando en el mismo sitio, más si como es 
probable, no debe suceder, así ontónces todo el material de fábrica en 
rigor no tiene valor alguno, y lo mismo sucede con los canaleos 1.0 y 2.° que 
liguen; el 3.° siempre sirve para los terreros. 
m O M C M DE LOS REVERBEROS. 
Horno S." del centro. 
(EN CONSTRUCCION.) Pesetas. Chfs. 
De 5'50 metros largo total , 3'00 metros 
ancho y 2'25 alto. 
Por jornales en la labra de la pizarra, (pór-
fido) de sillería y construcción del horno. 
Por jornales en la construcción de la chime-
nea de 12 metros alto, siendo el zócalo 
de sillería (pórfido) y lo demás de ladrillos 
comunes con camisa de refractar ios . . . . 
Por -4.000 ladrillos comunes 
Por 1.500 id . refractarios para el horno, 
y 1.500 para la chimenea 1.125 
Por 1.400 quintales métricos de hierro d u l -
ce para el engatillado del horno, y 5'75 
quintales métr icos 'para la chimenea.. . 
Por las barras de hierro necesarias en la 
rejilla del hogar, puertas del hogar y de 
carga, y demás accesorios para el mov i -
miento de estas. 
1.150 
4.75 
175 
1.612,50 
225 
Valor del fuelle con todos sus accesorios.. 
Horno 1.° de Poniente. 
De 5<05 metros largo total, tres ancho y 
2-25 alto. (1) 
La construcción de esto horno costaría 
aproximadamente lo mismo que el ante-
r ior , con la diferencia de ser menor el 
peso del engatillado del horno, que as-
ciende sólo á 11'50 quintales métricos, 
rebajado el importe de esta diferencia, 
costaría el horno nuevo 4.568,75 pese-
tas; pero en vista de su mal estado, y 
tener que volver á rehacerle muy pron-
to, habrá que descontarle por jornales 
1.000 pesetas, y por ladrillos refracta-
rios 375 pesetas, (teniendo en cuenta los 
materiales que se aprovecharán) de 
modo que su valor actual será 
Vallor.del fuelle y sus accesorios 
Horno 3»° (d .S DE LKVANTE RECIÉN ESTRENADO). ' 
De 6'35 metros largo total, 3*30 metros an-
cho y dos alto. 
Por jornales en la labra de la pizarra de 
s i l l em, (pórfido silíceo) y construcción 
del h o r n o . . . . . . . . 
Por jornales en la construcción de la chi-
menea de 15.metros altura en las mismas 
condiciones que el horno núm. I.0 
Por 6.000 ladrillos comunes 
Por 200 id. refractarios para horno y 2.500 
para la chimenea 
Por 21'85 quintales métricos de hierro dulce 
para engatillado de horno y chimenea.. 
Por las barras de hierro necesarias en la reji-
lla del hogar, puertas de esta y de carga, 
y accesorios para el mo vimiento de ámbas . 
Valor del fuelle con todos sus accesorios.. 
(1) E l alto de la chimenea 12 metros. 
4762,50 
412,50 
5.175 
3.193,75 
M2,50 
'3.606,25 
1.550 
650 
262,50 
1.687,50 
1.781,25 
250 
6,181,25 
500 
6.681.25 
PRECIO 50 CENTS. D E P E S E T A . — 4 
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Pesetas. CMs. 
Hornos semi-altos. (DESAMPARADOS.) 
De siete metros largo, 2'bO ancho y 4í'b0 
alto. 
Por la construcción de los dos hornos de 
la fábrica de los Desamparados, cuyo 
macizo tiene el frente de sillería, que se 
encuentran en regular estado, labrada 
la piedra, &c ^.000 
Por 8'05 quintales métricos de hierro d u l -
ce para el engatillado 6S6,25 
Por 1.800 ladrillos comunes 7^ 
Por el canal que conduce el agua desde 
San Francisco 750 
Por el fuelle con todos los accesorios 500 
Por la rueda hidrául ica 875 
4853,25 
San José. (I) 
Por el valor del macizo y ladrillos de los 
dos hornos de San José , en estado algo 
peor que los Desamparados 1.500 
Por el fuelle y accesorios 300 
Por la rueda hidráulica 500 
2.300 
Copelas alemanas. (SAN FRANCISCO.) (2) 
Por el valor del macizo en donde se en-
cuentran los dos hornos, en mediano es-
tado 
Por el fuelle y accesorios 
Por la rueda hidráulica 
1.000 
500 
750 
2.250 
¡Santa María. 
Por el valor del macizo de los dos hornos 
con los ladrillos necesarios, todo en buen 
estado 2.750 
En el tercer departamento hay cuatro ma-
cizos de hornos de fundición de escorias, 
(semi-altos) uno de copelas alemanas y 
dos hornos de reverberos, todos se en-
cuentran inservibles, por lo que no les 
asigng valor alguno, el cual quedar ía 
reducido al pequeño que tuvieran si se 
quisieran aprovechar algunos sillares que 
contienen los hornos, y sólo señalaré el 
valor de una rueda hidrául ica en San 
Javier, la viga de otra en San Gaspar, y 
otra rueda en la Concepción y San Cár -
los, por total 950 
En los chaparrales (la Concepción y San 
Cárlos) hay un horno de obtención de 
esponja, cuyos materiales, ladrillos re-
fractarios y comunes, tablado, &c., va -
len 750,50 
Hay además allí seis pilones disolvedores, 
dos reposadores, una pila comentadora, 
(sistema Cossio) donde el aprovecha-
miento del asfalto y tablas de los sobre-
fondos valoran 530 
1.280,50 
(1) No pongo en esta fábrica el valor del canal porque en rigor per-
tenece al socabon de San Luis. 
(2) No se pone el valor del canal que conduce el agua porque está 
puesto en el canaleo del primer departamento. 
Horno de ladrillos. 
Por el valor del de la Cerda, incluso todo 
gasto 
Por el molino para tr i turar las tierras con 
dos piedras ., 
Por 17'25 quintales métr icos de hierro co-
lado contenidos en el peso del mol ino. . . 
Pesetas. Cénts. 
275 
550 
345 
1.170 
Por el molino para la tr i turación de la 
tierra de carbonilla necesaria en los 
hornos 450 
Por el hierro colocado contenido en el 
mismo 300 
Por la piedra para moler existente en los 
Planes 125 
875 
Hay otros dos hornos de; teja que no los pongo, el 
uno el del valle, por su mala situación y su mal es-
tado, y el segundo el del camino de Riotinto, porque 
está muy malo. 
E l trabajo útil de las ruedas hidrául icas aplicado 
al fuelle es de 91'67 ki lógramos, tres en la estapion de 
invierno; en la de verano, á causa de la disminución 
del caudal de aguas, con dificultad alcanzará á un ca-
'ballo de vapor. 
R E S Ú M E N . 
Pesetas. CMs. 
l.er Departamento. 
Pilones 
i Canaleo del Martinete. 
Hornos de secar y cal-
cinar bolas 
2.546 
1.000 
5.408 
2.° Departamento, 
Pilones 16.174,78 
Canaleos 1.168 
Hornos de secar y cal-
cinar bolas 
3.er Departamento. 
Pilones 
Canaleos 
Hornos de secar y cal-
cinar bolas 
2.656 
19.998,78 
4.019 
2.600 
1.355 
7.974 
Hornos de fundir bolas (copelas alemanas). 5.000 
Idem de id . escorias (semi-altos) 7.153,25 
Idem de reverberos 15.462,50 
Idem del tercer departamento y de los cha-
parrales con el valor de sus pilones 2.230,50 
Hornos de ladrillos de la Cerda con todos 
sus accesorios 
Tahonilla (ó molino) para moler la tierra 
refractaria necesaria en los hornos 
Por una piedra existente en los Planes.. . 
1.170 
750 
125 
2.045 
Minas de Riotinto 1.° de Diciembre de 1870.=E1 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
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m m PLAN DE PILONES. 
(EN CONSTRUCCION.) 
Importe de lo construido fiasta fin de Noviembre de 1870. 
Por el desmonte necesario para la coloca-
ción de un pilón de S. O.; % id . disolve-
dores y 4? reposadores 
Por la manipostería de dichos p i l o n e s . . . . 
Relleno, arreglo y empedrado de los menj 
cionados pilones 
Por los jornales del asfaltado de pilones y 
y pilas comentadoras 
Por la brea consumida para el asfalto de pi-
lones y pilas 
Por el surtido de pórfido en polvo 
Por la cal parda 
Por la leña para hacer asfalto 
Por la conducción del agua del lago para 
el surtido del nuevo plan de pilones. . . 
Por la construcción de los muros necesa-
rios para las canales, construcción de es-
tas, desmontes para la construcción de 
ocho pilas cementadoras, (sistema señor 
Cossío) construcción de estas y prepara-
ción del terreno para los laberintos y sur-
tido de herramientas, &c. &c 
NOTA 1.a No están aún puestos los sobre-
fondos de los pilones disolvedores, para 
lo cual se necesi tarán unas 10.000 pese-
tas para tablas y durmientes 
Faltan aún por construir otras ocho 
pilas, los laberintos y charcas que están 
en construcción y cuyo valor no bajará 
de 3.000 pesetas por todo gasto 
Pesetas. Céits. 
2.920,92 
3.377,90 
8.275,56 
2.537,02 
10.13479 
212,50 
231,88 
512,99 
1.856,37 
2 
7.7U,99 
10.000 
3.000 
45.77492 
Fábrica de esponja. 
Por explanación del terreno, apertura de 
cimientos de todo el edificio y hornos, 
construcción del depósito de aire, y gas-
tos de herramientas y efectos de al-
macén 1.987,50 
Por mano de obra en la construcción de 12 
hornos de esponja (sistema Cossío) 3.851,16 
Por el costo de los ladrillos refractarios 
empleados, (construidos en Riotinto) i n -
cluyendo todo gasto 9.335,15 
Por el importe del hierro colocado necesa-
rio en el engatillado, puertas de hornos, 
tapas para las bocas, wagones cerrados 
para conducir la esponja, triturador, tubo 
para aire, &c. &c., incluyendo todo gasto, 
y puesto en esta mina 28.919,73 
Por el tablado construido en la parte supe-
rior de los hornos, maderos y t ab l a s . . . . 7M,35 
Por mano de obra -450 
Pesetat. Céhts. 
Ferro-carril para conducir minerales en el 
interior de la mina y al exterior y mine-
" ral lavado á los terreros. (Se está sen-
tando la via.) 
Por explanación y obras de fábricas exte-
riores 27.462,50 
Por habilitación del socabon San L u i s . . . . 10.750 
Por material del ferro-carril (rails, ruedas • 
• y ejes). 31.298,15 
Por 6.922 traviesas de encina. 5.191,50 
Por mano de obra en la preparación de tra-
viesas, sentado de la v ia , balasto, &c. 
(cuando esté todo concluido) 2.250 
76.952,15 
RESUMEN. 
Nuevo plan de pilones (cuando esté con-
cluido) 45.774,92 
Fábr ica de esponja 45.287,89 
Ferro-carril interior y exterior, (cuando 
esté concluido) con el material que exis-
te en la actualidad 76.952,15 
168.014,96 
Minas de Riotinto 1.° de Diciembre de 1870 .=El 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
INVENTARIO y tasación de las herramientas y demás efec-
tos correspondientes al servicio de surtido y liabilitacion 
de herramientas que existen el dia de la fecha. 
45.287,89 
Avío de carga 
Agujas de tapiar 
Idem de barrenos 
Anillos de copeta 
Armazones de cubas. 
Serrucho 
Atacadores para barrenos.. 
Azadones.v 
Idem para los montes 
Azadas para id . á 5 escudos 
600 milésimas 
Almocafres á 1 escudo 800 mi 
lésimas 
Azuelas 
Alicates 
Barrenas de minas 
Cadenas de torno. 
Idem de cubas 
Idem de fundición 
Ciguiñuelas • 
Compases 
Cucharas de afino 
Cucharas, á 12 rs. una 
Idem 
Cucharillas de afino 
Idem de barrenero 
Número 
de 
piezas. 
400 
6 
28 
1 
400 
12 
2 
2 
2 
5 
2 
6.905 
32 
2 
1 
4 
1 
41 
6 
4 
10 
816 
PESO. 
Arrs. Ubs. 
16 
46í12 
2'20 
9 
98241 
2'21 
14 
9 
3 
. . ,» . . 
16 
17 
15' 9 
V A L O R . 
Pesetas. Ctnt». 
8 
75 
12 
50 
4,25 
500 
72 
12 
14 
4,50 
10 
4 
11.312,25 
28 
24 
9 
38 
1 
308 
18 
4 
8 
406 
12.930,25 
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Suma an te r io r . . . . 
Cuñas • • •.- • •... > •..... 
Cepo o 
Espetones 
Idem. . . i . . . . . . . . . . . 
Espumaderas. . . . 
Estribos de fundición 
Formones de idem 
Idem á 600 milésimas 
Ganchos. 
Idem á 1 escudo. 
Gárños 
Garabatos 
Idem á 1 escudo 200 milési-
Número 
de 
piezas. 
mas 
Hierros de escoria 
Idem á 800 milésimas 
Hachas 
Horquillas de fundición.. . . 
Yunques 
Lancetas de fundición 
Lavador. 
Lavadores 
Martillos de barreneros 
Idem de albañilería 
Martillos de pico. 
Marras 
Marrillos 
Idem 
Marros 
Niveles. 
Palancas de albañilería . . 
Idem de fundición 
Palanquillas 
Palanquillas 
Palas de fundición 
Idem de id. , á 1 escudo 200 
milésimas 
Palaustres 
Pernos de carro 
Pioazuelas 
Idem á 1 escudo 800 milési-
mas 
Piquetas 
Picos pedreros 
Idem id. á 1 escudo 
Idem id . á 800 milésimas. . . . 
Idem id. comunes , . . , , 
Pisones 
Idem de muleta á 1 escudo 
200 milésimas 
Idem sin ella á 1 escudo WO 
milésimas 
Punterolas 
Punteros 
Puña l e s 
Rastrillos 
Rederas 
Rodos comunes 
Idem id. á 4^ 00 milésimas. . . . 
Idem de fundición 
238 
1 
8 
2 
2 
58 
1 
2 
7 
5 
2 
33 
2 
5 
8 
1 
U 
i 
8 
550 
11 
27 
54 
180 
5 
197 
1 
15 
45 
2 
3 
13 
1 
43 
3 
90 
2 
57 
15 
3 
• 2 
.341 
36 
1.320 
3 
2 
1 
2 
.744 
6 
23 
PESO. 
Arrs. lib 
75' 2 
i ' 8 
3'22 
í 
10 
1'22 
25<21 
» 
16 
16 
» 
10;i2 
4' 5 
2'17 
13'14 
1'15 
l ' l l 
l o e ' i s 
» 
1'22 
2 6 ' ! ! 
19'18 
i ,»•1 
52'12 
30' 6 
80'12 
2,12 
• 4, 7 
12 
,19 
4, 8 
4,19 
.75,, 3 
7, 6 
112, 6 
5 
» 
5 
10 
90,12 
10,23 
VALOR. 
Pesetas. Cínts. 
12.930,25 
703,12 
24-
30 
2 
6,25 
25 
242,25 
1,50 
6 
10 
8 
6,25 
6 
60,75 
4 
15 
52 
50,25 
127,12 
15 
13 
2.500 
22 
50 
320,25 
240 
3,75 
650 
2,50 
130 
629 
» 
23,25 
67 
3 
64 
9 
360 
9 
90 
45 
7,50 
4 
1.171,25 
413,12 
9 
14 
701,50 
• 4 
3 
2,50 
2 
6 
64 
22.465,36 
Suma anterior. 
Sachos 
Sierra 
Tenazas 
Tenedores 
Tientas 
Tirantes de fundición. . 
Toberas 
Teleras 
Uñas 
Idem á 600 milésimas. . 
Varas de limpiar 
TALLER DE HERRERÍA, HERRA-
MIENTAS Y EFECTOS DEL MISMO 
Alquivies 
Alicates á 800 milés imas. . 
Brocas á 150 i d . 
Claveras á 725 id 
Cortafríos á 2 2 4 id 
Compases á 750 id 
Espetones á 300 id 
Escobas 
Fuelles de marquino á 50 es-
cudos 625 milésimas 
Yunques á 21 escudos 394 mi 
lésimas 
Martillos á 600 milésimas. . . . 
Idem de componer barrenas á 
500 id 
Palas para carbón á 800 i d , . . 
Mazas á 1 escudo 700 milé-
simas 
Punteros á 550 milés imas . . 
Rodillos á 600 i d . . 
Repartidores á 500 i d . . . . . . . 
Sortijas para tenazas á 50 id. 
Sufrideras á 1 escudo 100 m i -
lésimas 
Tajaderas á 450 m i l é s i m a s . . . 
Taladro 
Tarrajas á 14 escudos 
Tenazas á 1 escudo 100 mi-
lésimas 
Tentemozo 
Tenazas de arrancar uñas . . . . 
Tijeras marca mayor 
Torno de idem. id 
Tobillos á 600 milésimas . . . . 
Vigornia • • • • 
Banco de cajón para cerrajero. 
Tinas de madera 10 á 8 escu 
dos, y 6 4 i 3 escudos. . . . 
Azuela 
Escofina 
Sierra 
Limas 
TOTAL 
Número 
de 
piezas. 
3 
1 
8 
2 
12 
12 
2 
6 
20 
1 
5 
8 
8 
4 
•4 
4 
8 
16 
16 
16 
16 
2 
16 
9 
8 
4 
20 
10 
32 
1 
3 
32 
16 
16 
1 
1 
1 
1 
PESO. 
Arrs. libs. 
4,22 
3, 4 
1, 5 
6, 9 
2,12 
1,23 
7, 5 
» 
6, 7 
VALOR. 
Pesetas. Cénts. 
.465,36 
37,50 
4 
. 20 
24 
15 
62 
41 
18 
56,25 
1,50 
61 
75 
16 
o o 
7,25 
2,50 
3,50 
6 
2,25 
109,25 
855,75 
24 
20 
4 
68 
12,30 
12 
5 
2,50 
27,50 
36 
18,75 
105 
13,75 
3,75 
9 
53,75 
24 
62,50 
19,75 
395 
2,25 
1,75 
3,10 
24.900,01 
Minas de Riotinto l.4 de Diciembre de 1870 .=El 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
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INVENTARIO y tasación de las herramientas existentes en 
el taller de carpintería en el día de la feclia. 
Alicates 
Azruelas de cabestrillo. 
Idem de dos manos. . . 
Barrenas salomónicas. 
Idem de bombas. 
Idem de entablar y de 
puerta 
Boceles armados. . . . . 
Berviquíes 
Broca de .id 
Barlete de h i e r r o . . . . 
Bancos de carpintería 
Idem de tornear 
Ciguiñuelas para i d . . . 
Cangrejos de madera. 
Cajas de garlopa. . . . . 
Idem de cepillo 
Cazos para c o l a . . . . . . 
Compases de hierro. . . 
Caneladores armados.. 
Cepillos id 
Escoplos 
Escofinas 
Formones grandes.. . . 
Idem pequeños 
Guil lámenes armados. 
Gubias 
Garlopas armadas . . . . 
Gato de levantar 
Hachas armadas 
Hierros de garlopa y ce-
pillos 
Idem de gui l lámenes . . 
Idem de calafate 
Idem de caneladores. . 
Junteras armadas. . , . 
Llaves tuercas inglesas. 
Idem comunes. . . . . , 
Maroma de c á ñ a m o . . . 
Moldura armada 
Martillos de oreja y de 
peña 
Idem pequeños de i d . . 
Niveles de madera. . . . 
Idem de viento 
Poleas de madera. . . . 
Punterolas de h ie r ro . . 
Palanquillas de id. y de 
oreja-
Idem comunes 
Punteros de id 
Piedra de amolar, ar-
mada 
Ramaleras de cáñamo. 
Repartidores de hierro. 
Sierra bracera armada. 
Idem de mano 
Herramien-
tas 
útiles. 
1 
% 
30 
5 
73 
3 
2 
23 
1 
16 
2 
1 
2 
11 
3 
11 
23 
30 
3 
I b 
12 
1 
20 
20 
2 
5 
10 
11 
10 
b 
1 
1 
20 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
12 
3 
7 
2 
21 
Precio 
de 
cada una. 
Peset. CénU. 
0,50 
2 
2,50 
1,25 
0,75 
0,25 
1,50 
1,50 
0,12 
3,75 
10 
12,50 
5 
5 
2 
1 
» 
0,50 
2,50 
1,75 
1,25 
1,50 
1,50 
0,50 
1 
0,37 
2,50 
7,50 
2,50 
0,62 
0,50 
0,25 
0,12 
0,50 
2,50 
1,25 
5 
0,75 
1,50 
4 
1 
3,50 
2,50 
1,25 
2,50 
1,25 
0,25 
2,50 
7,50 
0,50 
1,50 
TOTAL. 
Peseí. Ceñís. 
0,50 
40 
5 
37,50 
3,75 
18,25 
4,50 
o 
2,87 
3,75 
16 
25 
5 
10 
22 
» 
11,50 
7,50 
19,25 
28,75 
45 
6 
19 
o 
5,62 
30 
7,50 
50 
12,50 
1 
1,25 
1,25 
5,50 
25 
6,25 
5 
0,75 
12 
20 
2 
7 
2,50 
2,50 
5 
1,25 
3 
7,50 
22,50 
3,50 
10 
31,50 
622,69 
Herramien-
tas 
inútiles. 
10 
» 
20 
» 
» 
10 
2 
6 
» 
6 
10 
6 
» 
10 
1 
5 
2 
10 
Suma anter ior . . . . 
Serrucho grande de tro-
zar 
Tenazas de arrancar 
Tarrajas inglesas para 
madera 
Trinadores 
Torno pequeño de cer 
rajero 
Triángulos 
Bigornia de h ie r ro . . . , 
Serruchos de calar. ., 
Idem de costilla 
Sierra de ribera , 
Limas de sierra 
Idem grandes 
Cepillos de dientes... , 
Cortafríos , 
TOTAL 
Ucrramien-
tas 
útiles. 
7 
6 
3 
2 
1 
70 
3 
• •» -
6 
1 
. « . 
2 
4 
6 
Precio 
de 
cada una. 
1,75 
1,50 
1,25 
0,25 
12 
0,50 
7,50 
• • D 
2 
30 
» 
2 
i 
0,25 
TOTAL. 
Peset. Cínts. 
622,69 
12,25 
9 
3,75 
0,50 
12 
35 
5,50 
12 
30 
» 
4 
í; 4 
1,50 
769,49 
Herramien-
tas 
inútiles. 
1 
1 
28 
12 
NOTA. Las herramientas inutilizadas no puede 
apreciarse su valor más que por hierro viejo; y siendo 
el peso total de aquellas de tres arrobas, y valor do 
cada una de estas 4,70 pesetas, el importe total de las 
tres arrobas es de 13,10 pesetas. 
Minas de Riotinto 1.° .de Diciembre de 1870.—El 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
INVENTARIO y tasación de las maderas existe7Ues en el 
taller de carpintería en el día de la fecha. 
Bastidores de encina 
Idem de pino 
Idem de naranjo 
Balancines de encina 
Barras de pino para wago-
nes 
Idem de encina 
Escalera 
Cuartones labrados para wa-
gones 
Ejes de encina 
Rollizos de encina para wa-
gones . . . •. . 
Tablas de chopo para i d . . . . 
Idem de bariales 
Idem de canales...; 
Idem de encina para enti-
bación , . 
Idem de chopo para comu-
nes 
Idem de encina para carros.. 
TOTAL 
Número 
de 
piezas. 
5 
5 
3 
4 
9 
12 
1 
11 
14 
20 
63 
60 
15 
150 
100 
5 
Valor 
de 
cada una. 
Peset. Cénts. 
1,15 
1,15 
1,25 
1 , 
• 
2 
1,50 
12,50 
7,50 
10 
4,37 
2,50 
2,07 
2,30 
1,84 
1,84 
2 
TOTAL. 
Pesetas. Cénts. 
5,75 
5,75 
3,75 
4 
18 
18 
12,50 
82,50 
140 
87,40 
157,50 
124,20 
34,50 
276 
184 
10 
1.163,85 
Minas de Riotinto 1.° de Diciembre de 1870. = E l 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
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INVENTARIO valorado de los efectos que existen en el hos-
pi tal de mineros de este EstahleGimiento el dia de la 
fecha. 
Catres de hierro. 
Idem de madera 
Sábanas 
Cobertores en buen u s o . . . . 
Idem inúti les 
Colchones de lana 
Gergones de paja 
Almohadas de lana 
Fundas de almohadas i n -
útiles 
Cortinas de cotin 
P a ñ o de mesa con encaje... 
Idem de bayeta 
Servilletas 
Toballas 
Caja de amputación incom-
pleta 
Estantes de pino. * 
Mesas pequeñas de comer.. 
Idem de caoba 
Idem de pino 
Sillico 
Cajones de madera 
Muletas 
Palanganero de pino 
Palangana de hierro 
Jarro de idem 
Geringa 
Platos comunes 
Tazas 
Orinales , 
Cuchillos de h i e r r o . . . . . . . . 
Cucharas : 
Frascos de cristal 
Botellas vidrio 
Botija para los pies 
Cántaro delata 
Camillas para conducir he-
ridos 
Farola 
Candeleros de metal 
Capuchina 
Jarros para agua 
Vasos de cristal. 
Plato para fregar 
Hules inúti les 
Idem en buen uso 
Alcuza 
Sillas comunes , 
Idem de pino pintada , 
Sillones , 
TOTAL . . . . 
Número 
de 
efectos. 
12 
2 
16 
6 
7 
12 
10 
9 
8 
8 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
13 
6 
3 
16 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
" 2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
i 2 
1 
Precio 
de 
cada uno. 
Peset. Cénts. 
I b 
5 
7 
1,50 
15 
3 
1,50 
0,50 
1 
3,75 
2,50 
0,75 
1 
75 
1 
50 
5 
1 
5 
3 
2,50 
5 
0,25 
0,13 
1 
0,25 
0,25 
1 
0,25 
0,50 
2,50 
61 
5 
1 
1 
1 
0,75 
1,50 
0,50 
5 
0,75 
1 
2 
2 
TOTAL. 
Pésetes. Céhts. 
180 
10 
64 
42 
10,50 
180 
30 
13,50 
2,50 
8 
3,75 
2,50 
0,75 
3 
225 
6 
50 
30 
6 
5 
3 
2,50 
5 
3,25 
0,78 
3 
4 
1,75 
5 
0,50 
0,50 
2,50 
122 
5 
2 
1 
2 
3 
1,50 
1,50 
5 
0,75 
12 
2 
10 
INVENTARIO de los efectos que existen en la sala de dibujo' 
1.186,03 
Teodolito 
Nivel inglés 
Idem inútiles 
Brújula para la mina y superficie. . . 
Idem con nivel y semicírculo, me-
diano uso 
Idem en mediano uso 
Idem inservibles • 
Pantógrafo 
Miras parlantes, mediano uso 
Idem de corredera 
Caja de colores, en mediano u s o . . . . 
Idem de estuche en id 
Compás-de proporciones, inútil 
Reglas 
Idem con cantos de marfil 
Decímetros de id 
Plantillas 
Idem de curvas 
Círculo trasportador de metal 
Semicírculo trasportador de id 
Círculo trasportador de talco 
Semicírculos para trasportar de talco 
Platillos para tintas 
TOTAL 
Número 
de 
efectos. 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
8 
3 
1 
1 
1 
2 
6 
540 
200 
375 
100 
50 
'400 
80 
5 
30 
40 
5 
5 
6 
3 
40 
18 
6 
3 
5 
1.919 
Minas de Riotinto 1.° de Diciembre de 1870. = E l 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
INVENTARIO del laboratorio. 
Número 
de 
efectos. 
Minas de Riotinto 1.° de Diciembre de 1870. = E l 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
Balanzas de análisis con sus cajas de 
cristales y juegos de pesas, los 
tres incompletos . 
Idem ordinaria con dos colecciones 
de pesas, una de ellas incompleta. . 
Retortas de vidrio de diferentes ta-
maños y clases 
Idem pequeñas con tubulosa, y una 
de ellas tapón esmerilado 
Idem de barro 
Cápsulas de porcelana de varios ta-
maños 
Idem de platino con tapadera.. 
Idem de id . muy pequeño sin tapa-
dera. 
Crisoles de porcelana de diferentes 
tamaños con sus tapaderas 
Idem de platino con tapaderas 
Idem de plata con id 
Idem de hierro y dos tapaderas 
Tapaderas para crisoles, de porce-
lana . 
Frascos de todas clases y t amaños 
con productos químicos 
24 
18 
2 
1 
11 
205 
500 
50 
20 
3 
12 
180 
70 
16 
100 
15 
15 
2 
300 
1.290 
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Suma anterior 
todas clases y tamaños , 
Número 
de 
efectos. 
Frascos de 
vacíos . • 
Idem id. con reactivos, etiqueta gra-
bada 
Idem con la escala decoloración pa-
ra los ensayos de cobres 
Idem del mismo tamaño que Jos de 
la escala para comprobar 
Idem catador con tapón esmerilado.. 
Idem de dos y tres bocas para mon-
tar aparatos 
Idem de desbocas, con una de ellas 
en tubo encorvado 
Idem de dos bocas con llave 
Idem de aceite en una cajita, para 
máquinas delicadas 
Frasco lavador 
Botella con tapón esmerilado 
Idem ordinarias 
Copas de varios tamaños 
Embudos de id 
Idem con tubo largo, dos de ellos 
doblados en escuadra 
Vasos de precipitado de todos ta-
maños 
Matraces grandes 
Idem chicos para ensayos y análisis . . 
Idem de dos bocas, uno de ellos pe-
queño con tapón esmerilado 
Idem graduadores de un litro 
Idem id, de medio id 
Idem id. de un cuarto id 
Campanas para recojer gases 
Probetas para tener agitadores 
Idem para las pipitas 
Idem graduadas de 1.000cc 
Idem id . de 280cc 
Idem id. de 200cc 
Idem id. de 25cc . . 
I d e m i d . con t a p ó n e s m e r i l a d o 
de 1.000cc 
Idem id . de S00cc 
Idem id de 300cc 
Idem id . de 200ce 
Idem id. de 10ÜCC 
Buretas de Mhors 
Idem de Gay Lusac 
Pipitas de 100ce 
Idem de 10cc 
Idem de unacc 
Idem sin graduación 
Campanas graduadas, dos en sus es-
tuches 
Tubo encorbado graduado 
Sifón 
Morteros de porcelana • . . 
Idem de vidrio 
Idem de ágata con una mano de re-
puesto 
Idem de h i e r r o . . . . . . . . ^ 
Areómetros en sus estuches 
35 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
U 
49 
11 
5 
2 
1 
1 
12 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4-
3 
3 
3 
Pesetas. Cénts. 
1.290 
88 
100 
20 
12 
1 
14 
1 
10 
1 
1 
2 
7 
8 
16 
8 
60 
22 
30 
20 
8 
7 
6 
2 
2 
12 
9 
8 
7 
16 
12 
10 
30 
40 
12 
2 
40 
10 
2 
16 
2 
20 
7 
, 6_ 
2.030 
Número 
de 
efectos. 
Pesetas. Cfnts. 
Suma anter ior . . . . 
Areómetros de Nicolsam con un jue-
go de pesas en su estuche 
Termómetros de cristal 
Aleohómetro de Cartier. 
Idem de Gay Lusac 
Barra imantada en su estuche 
Alargaderas 
Coladeras de porcelana 
Obturadores 
Tubos de ensayos 
Idem de cinco bolas 
Idem de F. * • • 
Idem de dos bolas 
Idem de una i d 
Idem para reducciones 
Manojo de tubos de vidrio 
Tubos para análisis de sustancias or-
gánicas .V. 
Idem de seguridad 
Idem de porcelana. 
Idem con dos vá lvu la s . 
Idem de goma, 22 metros 
Aparatos para ensayar manganeso.. 
Idem de dos ácidos para ácido car-
bónico . . -
Idem para desprender hidrógeno sul-
furado 
Alambique inutilizado 
Tubo refrigerante 
Gasómetro 
Idem para mezclar oxígeno e h id ró -
geno con sus llaves para quemar 
la mezcla. 
Fuelle para forjar, ó lámpara para 
esmaltar. '. 
Secador de porcelana para filtros... 
Idem de estufa de Berceluis, inút i l . 
Idem id. de Ramuelsberg 
Lámparas de Berceluis en mal es-
tado i 
Idem de Lhume en id 
Idem de cristal para mano 
Idem de porcelana id 
Idem de hoja de lata id . 
Chimenea suelta. 
Soplete de Berceluis con lámpara y 
dos puntas de platino 
Cucharilla de platino 
Idem de latón 
Idem de cristal 
Espátu la de plata pequeña 
Idem de asta... 
Idem de hierro 
Pinzas de id . con cucharilla 
Idem de id 
Idem de id . con puntas de p l a t i n o . . . 
Idem de madera para los tubos de 
ensayo 
Juegos de barrenas para taladrar 
corcho, en sus estuches 
Cuchillo para cortar corchos 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
U 
29 
3 
9 
6 
2 
4 
1 
5 
16 
3 
1 
1 
5 
2.030 
12 
16 
2 
2 
3 
6 
14 
8 
1 
6 
2 
3 
30 
4 
8 
40 
40 
10 ? 
6 
» 
14 
50 
140 
60 
7 
» 
4 
6 
- 6 
2 
3 • 
1 
1 
20 
8 
1 
1 
4 
2 
0,50 
1 
4 
16 
20 
3 
2 .^9 ,50 
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Suma an te r io r . . . . 
Prensa para los corchos. 
Bomba impélante para inyectar ga-
ses 
Tijeras para cristal : . . . 
Idem para papel. 
Caja de hoja de. lata, para guardar 
íiltros de distintos tamaños . • • •... • • 
Soportes de porcelana para filtrar sin 
embudo. ,., 
Idem de madera .para, tubos de en-
Númcro 
do 
efectos. 
Pesetas. C¿nts. 
sayos 
Idem de hierro para buretas.. • • . . . 
Soporte de hierro para cápsulas, . . . . . 
Idem de madera con varias piezas 
para montar aparatos. 
Idem id . para t u b o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem id . para frascos 
Idem id . para tubos en V . :._!:. . 
Idem id . para e m b u d o s . . . . . . . . . . . . 
Idem id. gruesos para cápsulas . ......f. 
Cajitas con papel de reactivos 
Moldes para hacer copelas 
Baño de Mar ía , de cobre 
Cápsulas de hierro para baño de 
a r e n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Martillos 
Yunque 
Tornillos uno grande y otro de mano. 
Tubos para sublimar arsénico en una 
cajita 
Estufa de barro con varias piezas . . . 
Horno de mufla de palastro 
Idem universal de id 
Tamices malos 
Limas en mal uso. 
Tenazas de hierro. 
Rodo de id 
Espetones de i d 
Cazo de id 
Palloneras 
Rielera 
Cajón con gramolla de plomo 
Idem con huesos calcinados 
Pieza alambre de cobre 
Cajoncito con copelas 
Depósito para agua 
Bar reño de barro 
Pila h idroneumát ica de hoja de l a t a . . 
Idem id . pequeña de barro 
Muflas de barro. 
Crisoles de id 
Escorificadores de id 
Tapaderas de id. para c r i so l e s . . . . . . . 
Horno de palastro para análisis de 
sustancias orgánicas 
Recipientes de barro para l íqu idos . . . 
Metros de mecha de seguridad. 
TOTAL. 
3 
.1 . 
1 
i 
1" 
i 
11 
30 
1 
. 7. 
3 
1 
16 
i 
i 
i 
13 
i 2 
1 
3 
1 
2 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
280 
100 
60 
1 
5 
2.S59,S0 
5 
12 
2 
6 
% 
3 
8 
• 12 
30 
2 
12 
16 
10 
18 
60 
36 
12 
50 
70 
1 
3 
30 
2 
3 
1 
7 
6 
2 . 
2 
3 
4 
40 
6 
40 
7 
2 
3.275 
Minas de Riotinto 1.° de Diciembre de 1870. 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
=E1 
INVENTARIO valorado del mohiliario de las oficinas y la-
boratorio. 
IHroci-ioH facultativa 
y económica. 
Tres mesas de despacho.. 
Tres sillones 
Un sofá de gutta-percha.. 
Dos butacas de i d . 
Dos id. , id. en casa-Direccion 
Doce sillas á dos pesetas una 
Un estante para libros/. . . . 
Pesetas. Cents. 
S ulxlircccion. 
Cuatro mesas de despacho. . 
Tres sillones 
Cuatro estantes para papeles. 
Seis sillas á 2 pesetas una . . . 
Un sofá de gut ta-percha. . . . 
Intervención. 
Siete mesas de despacho.. . . 
Cinco estantes para papeles.. 
Nueve sillas á 2,50 pesetas 
una 
Tres sillones . 
180 
55 
30 
25 
20 
24 
50 
130 
60 
160 
12 
30 
Pagaclnría. 
Un mostrador 
Una mesa 
Un estante peqfieño. 
Dos t abu re t e s . . . . . . 
Ijalioratorio. 
Dos estantes 
Dos mostradores 
Una mesa de despacho.. . . 
Un sillón 
Seis sillas á una peseta . . . , 
Sala de «lilnijo. 
Tres estantes 
Seis mesas de dibujo 
Catorce sillas á una peseta. 
TOTAL 
210 
250 
22,50 
60 
180 
15 
20 
5 
400 
220 
50 
15 
6 
250 
300 
14 
384 
892 
)42,50 
691 
564 
2.793.50 
Minas de Riotinto 1.° de Diciembre de 1870.=E1 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
INVENTARIO valorado de las galeras, carros, efectos de 
los mismos, maderas, herramientas, guarniciones y 
atalajes, caballerías, granos y paja, ^c. que posee la 
Hacienda con destino al servicio de extracción de m i -
nerales crudos y conducción de calcinados en el dia de 
la fecha. 
Carruajes! y «lemás 
efectos. 
Galeras . 
| Valor de la madera. . 
I Idem del hierro 
o (Valor de la madera. 
(Idem del h i e r r o . . . . . 
Valor 
de cada 
una de las 
parles. 
Pesét. Cents. 
187,50 
249,75 
212,50 
244 
VALOR 
T O T A L . 
Peset. Cínts. 
437,25 
456,50 
VALOR 
G E N E R A L . 
Pesetas. Cénts. 
893,75 
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3 
Sumas anteriores. 
Valor de la madera., 
Idem del hierro 
(Valor de la madera. 
1 Idem del h i e r r o . . . . 
g j Valor de la madera. . 
I Idem del hierro. 
n \ Valor de la madera . . 
(Idem del hierro 
„ | Valor de la madera 
' Idem del h ierro . . . . 
8 
Valor de la madera. 
Idem del hierro.. . . 
q i Valor de la madera 
I Idem del h i e r r o . . . . 
10 Valor de la madera Idem del h ierro . . . . 
Carros. 
Valor de la madera. 
Idem del h i e r r o . . . . 
Valor de la madera. 
Idem del h i e r r o . . . . 
Valor de la madera. 
Idem del h i e r ro . . . . 
^ | Valor de la madera. 
1 Idem del h i e r r o . . . . 
v j Valor de la madera. 
1 Idem del h i e r r o . . . . 
Valor de la madera 
Valor 
de cada 
una de las 
partes. 
Peset. Cínts. 
246,50 
150 
252,75 
195 
269 
200 
256,50 
175 
248,75 
187,50 
269 
VALOR 
TOTAL. 
Peset. Cénts 
200 
261,50 
U 5 
371,50 
402,75 
m 
456,50 
423,75 
456,50 
461,50 
399 
VALOR 
6 E N E R A L . 
Pestt. Cénts. 
893,75 
62,50 
105,25 
75 
112 
87,50 
103,25 
62,50 
108,25 
50 
75 r» 1 • CLUJJL LÍO ía I I I C I U . D I a ' «-» 
I Idem del hierro 108, 
3.435,50 
167,75 
187 • 
190,75 
170,75 
142 
183,25 
7 
1 
3 
4 
62 
16 
4 
1 
1 
2 
7 
4 
9 
5 
2 
1 
Varios efectos y madera. 
Llantas grandes 
Idem chica 
Idem grandes en servicio. . . 
Idem chicas • 
Cinchos chiicos de m a z a . . . . 
Cañoneras 
Martillos de c a r p i n t e r í a , . . . 
Caldera. . 
Marra. 
Gatos hierro.. * 
Idem madera 
Visagras 
Herraje de dos balancines. 
Punterolas grandes. 
Llaves tuercas 
Repartidor 
.329,25 
25,50 
50 
37,50 
44,50 
76 
7,50 
32,50 
7,50 
14,50 
4,50 
15 
2,75 
3,75 
6,50 
1,12 
1.041,50 
715 
6.085,75 
34 
28 
14 
2 
2 
11 
8 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Sama anterior 
Pernos, quita juegos, visa-
gras, &c 
Ej( 
V A L O R 
TOTAL. 
Peséis. Cénts. 
Cañoneras g r a n d e s . . . . . . . . 
Idem chicas 
Civicon. i 
Herrajés de dos cajones nue 
vos 
Libras clavos de tope 
Idem id . de sae t ines . . . . . . . 
Idem id . entablar menor. . . 
Idem id. carro 
Ciguiñtiela y punto 
Cajones nuevos.', 
Rayos en bruto, á 0,50 
Palos para topos, á 1 ,00 . . . . 
Mazas en bruto, á 2,50 
Pinas en id. , á 1,00 
Chaplones de Flan des, á 2,50. 
Galgas en bruto, á 0,38 
Tablas comunes de Flandes, 
á l , 0 0 
Bocas tijeras en bruto, á 1,50 
Cajas para ejes en id. , á 3,75 
Varas para carros en id. , i 
6,00 . . , 
Lanzas para galeras en id. , 
á 6 , 0 0 
Limones para i d . en id. , 
á 7,50 
Varas guardias id . id . , á 1,50. 
Idem para cajones id. , á 1.00. 
Ruedas grandes nuevas, á 
41,50 
Idem id. compuestas, á 33,75. 
Idem chicas nuevas, á 31,25. 
Idem id . compuestas, á 22,50. 
Contralistones en bruto, á 
6,25 
Pilarillos en id. , á 0,50 
Cabezales en bruto, á 1,50 . . 
Rayos labrados, á 0;75 
Pilarillos id. , á 0 ,75 . . . . . . . . . . 
Husillos nuevos, á 8,50 
Limones de carros labrados, 
á 7 , 5 0 
Pinas de id. , á 1,25 
Horcales nuevos, á 2 , 3 8 . . . . 
Sillones de carro id. , á 3,25.. 
Balancines labrados, á 1,50.. 
Marco media fanega y una 
cuartilla. 
Estantes, á l 7 , 5 0 
Pileta! 
Potro de herrar caballer ías . 
Arcon para herraje. 
Banco de herrar 
Mesa con caj ón. 
Barr i l de vinagre con ban-
quillo 
VALOR 
G E N E R A L . 
Peséis. Cénts. 
6.085,75 
31,75 
35,25 
64 
18,75 
7 
22,25 
18,50 
42,25 
38,75 
39 
2 
155,50 
190 
15 
65 
18 
15 
13,68 
21 
7,50 
45 
102 
84 
22,50 
9 
19 
207,50 
135 
62,50 
90 
100 
4 
51 
21 
10,50 
17 
15 
13,75 
19,04 
9,75 
9 
15 
35 
11,25 
18,75 
15 
2,75 
13,50 
7,50 
1.885,47 
7.971,í 
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V A L O R 
TOTAL. 
Peséis. Cénts. 
1 
2 
5 
b 
1 
2 
1 
9 
4> 
12 
3 
6 
23 
5 
2 
3 
1 
1 
45 
Swmtt anterior 
Arcon para granos 
Tinas 
Barriles para agua 
Cubetas 
Aguadera 
Medios almudes 
Zaranda 
Escofinas 
Sierras de mano 
Escoplos 
Cepillos 
Barrenas salomónicas 
Idefti id. de entablar 
Triángulos 
Hachas 
Azuelas 
Garlopas 
Piedra de amolar 
Bancos para trabajar 
Carcelilla y un borriquete.. . 
Cubetas 
Tarraja. 
Arrobas de leña, á 7 cuartos, 
Ccuaniicioneis y atalajes. 
Tronco con su reata para un 
carro 
Reatas incompletas, en mal 
estado 
Troncos de galeras, muy ma-
los 
Guniz de cáñamo 
Troncos y dos reatas 
Guniz de galera, de cáñamo 
• Troncos y reatas, en mal es-
tado 
Idem y dos reatas para ga-
leras 
Idem y una id 
Idem y.dos id., id 
Idem y dos id. , id 
Idem de carro y tiro, en mal 
estado 
Retrancas de galeras y dos 
cuartas 
Idem id. y su cuarta , 
Atalaje de carro con su tiro., 
Tiro de carro de dos bestias., 
Idem de malacate, en mal es 
tado 
Tiro de carro de vara sin 
v a i n a 
Jáquimas de cuadra nuevas 
Colleras nuevas armadas de 
todo . 
Briones nuevos 
Basto de chilloncillo y una 
almohadilla de retranca. 
Enjalmas 
21,25 
53,75 
31,25 
7,50 
1,25 
10 
5 
7,50 
8,75 
^,75 
8,75 
6 
2,50 
7,50 
7,50 
12 
6,í 
45 
7,50 
6 
3,75 
9,! 
9,50 
5 
7 
1,50 
7 
1 
8,75 
11,25 
8,75 
10 
12,50 
12 
10 
15 
7,50 
15 
15,50 
6, 
26,25 
60 
7 
20 
VALOR 
G E N E R A L . 
Peséis. Cénts. 
7.971, 
275 
320,75 
8.566,97 
2 
2 
2 
6 
7 
5 
6 
17 
Nám. 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
24 
27 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Suma an te r io r . . . . 
Albardones y cinco cinchas. 
Mantas, cuatro mandiles y 
una sobre enjalma de es-
parto 
Arrobas y cinco libras sebo. 
Guarniciones para galeras, 
nuevas, de tronco, y cuatro 
tiros también nuevos 
Zafras, siete fajas y cinco la-
zillos 
Costales 
Faroles para pared 
Escobas 
Serretas y dos bruzas 
Arrobas y 18 libras de cá-
ñamo de sogas. 
Medianas y un serón 
Candiles 
Libras de cuero 
Caballeríaü. 
NOMBRES. 
Gallardo. . . . 
Plantado.. . . 
Borrego . . . . 
Carbonero l.c 
Arrogante . . . 
Pastora 1.a.. 
Rogita 
Cordera . . . . 
Corza 
Gerinelda. . . 
Pastora 2.a.. 
Tordo 
Almirante. . . 
Palomo. . . . . 
Jerezano.. . . 
Redondo., . . 
Castaña . . . . 
Valerosa.. . . 
Romero . . . . 
Art i l lera . . . . 
Golondrina.. 
Valerosa . . . . 
Rápida 
Colegiala . . . 
Pastora 3.a. . 
Culebra 1.a. . 
Valenciana.. 
Coronela . . . . 
Art i l lera 2.a.. 
Morita 
Clavell ina. . . 
Pardo 
Carbonera . . 
Bonita 
Pelegr ina . . . 
D i rec to ra . . . 
SENAS. 
Negro 
Castaño ....... 
Negro 
Castaño . . . , 
Idem 
Negra 
Castaña 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Tordo 
C a s t a ñ o . . . . , 
Tordo 
Idem. 
Castaño 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Negra 
Cas taña . . . . 
ídem 
Idem 
Entrepelada 
Negra 
Cas taña . . . . 
Negra , 
Cas taña . . . 
Negra 
Cas taña . . . . 
Pardo. . . . . 
Negra. . . . 
Cas taña . . 
Idem 
Idem 
V A L O R 
TOTAL. 
Peséis. Cénts. 
20 
250 
2, 
2 
1 
4 
193 
5 
3 
34 
150 
287 
337 
100 
200 
250 
300 
300 
387.50 
112,50 
100 
200 
200 
150 
175 
500 
412,50 
VALOR 
G E N E R A L , 
Peséis. Cénts. 
175 
237,50 
175 
125 
175 
200 
200 
350 
375 
375 
100 
125 
350 
200 
462,50 
487,50 
375 
350 9.224 
18.340,22 
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Núm. 
37 
4-0 
U 
43 
NOMBRES. SENAS. 
Borrega . . 
Bocalbo . , 
Avellana.. 
Ligera.. . . 
Culebra 2 
Corei ta . . . 
Cartujano. 
Grallardo.. 
Suma anterior. 
Castaña. . 
Negro. . . 
Castaña. . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
Chranos y paja. 
Por valor de 953 fanegas de habas 
para sostener á las 44 caballe-
rías, á 10,76 pesetas fanega, á 
que estaba en el mercado en 6 
de Setiembre actual 
Por valor de 1.093 fanegas de ce-
bada para id . i d . , á 6,4Í3 
Por valor de 7.350 arrobas de paja 
para id . id . , á 0,71, según id. id . 
Varios efectos. 
Por un botiquín 
Por herraduras 
Por clavos. 
Por jerga . . . . 
Por una cadena 
Por una tinaja con aceite, 
VALO R 
T O T A L . 
Pesetas- Ciínts. 
250 
375 
325 
250 
375 
125 
150 
150 
10.25428 
7.027,99 
5.218,50 
149 
58 
27,50 
56,25 
20,25 
TOTAL. 
VALOR 
G E N E li A L . 
Pesetas. Cénts 
18.340,22 
2.000 
22.500,77 
523,40 
43.364,39 
Minas de Riotinto 1.° de Diciembre de 1870.=E1 
Presidente de la Comisión, Luis de la Escosura. 
DOCUMENTO NÜM. 4.' 
Tasación de los montes y terrenos anejos con su 
Memoria y Estado. 
Excmo. Sr.: E l trabajo confiado á la Comisión sobre 
venta de las minas nacionales de Riotinto, nombrada 
por orden de S. A. el Regente del Reino de 1.° de Julio 
del año próximo pasado, abarca tres puntos, aunque 
hermanos, distintos: 
La valoración de dichas minas, de los respectivos 
escoriales, terreros y demás agregados y de las m á q u i -
nas y otros medios que se emplean en la explotación de 
los criaderos y el beneficio de los minerales. 
La tasación de la parte de los montes y terrenos 
pertenecientes al Estado, que radican en el té rmino 
municipal de las minas, necesaria para estas opera-
ciones. 
La estimación de los edificios anejos á aquel Esta-
blecimiento. 
E l Sr. Presidente de la Comisión ha acordado que 
se tratara separadamente cada uno de los expresados 
puntos, sin perjuicio de reasumirlos en lo que respecta 
al extremo económico, objeto principal del trabajo. 
En su consecuencia, el Ingeniero que suscribe t ie-
ne el honor de exponer á V . E . los fundamentos de que 
se ha valido, las deducciones habidas en cuenta, y la 
apreciación definitiva referentes á la tasación de los 
montes y terrenos. 
Lo prescrito en 'el número 6.° del artículo 2.° y en 
los 6.° y 7.° de la ley de 25 de Junio últ imo envuelve, 
tocante á los montes y terrenos á que se refieren, tres 
extremos, que son: parte de los mismos necesaria para 
la explotación de las citadas minas y el beneficio de los 
minerales; extensión de la indicada parte, su distribu-
ción atendiendo al vuelo, existencias leñosas que veje-
tan en ella, valor de los terrenos que comprende, y de 
sus existencias leñosas. 
Procuraremos desarrollarlos cumplidamente, al 
cual fin, creemos no será ociosa, n i estará fuera de l u -
gar una lijera idea de las condiciones de si tuación, to -
pografía, especies vegetantes y demás de aquella loca-
lidad, cuyo conocimiento sea pertinente al objeto del 
trabajo. 
En su v i r tud lo expondremos considerándolo d i v i -
dido en las cuatro cuestiones siguientes: 
Descripción del té rmino municipal de las minas de 
Riotinto. 
Parte de los montes y terrenos del mismo pertene-
cientes al Estado, necesaria para la explotación de sus 
minas y el beneficio de los minerales. 
Extensión de esta, su actual distribución y deter-
minación de las existencias leñosas. 
Valoración de los terrenos que la componen, com-
prendiendo dichas existencias. 
Antes de entrar en materia, séanos permitido cum-
plir el deber de consignar lo útiles que nos han sido los 
preciosos datos y noticias referentes á la localidad de 
que se trata, encontrados en las Memorias, y otros in -
formes de nuestros queridos compañeros los Ingenieros 
de Montes D. Joaquín María de Madariaga, D. Máximo 
Laguna, D. Francisco García Martino, D. Manuel So-
lans y D. Cárlos Martel , que han proporcionado al i n -
frascrito un punto de partida y un gran auxilio para 
formar concepto de los caracteres generales y particula-
res de suelo, vuelo , ambiente y clima de aquella loca-
lidad; reduciendo el trabajo al efecto á verificaciones y 
rectificaciones, aunque no sencillas de practicar, ménos 
entretenidas y costosas que lo hubiera sido la ejecu-
ción del mismo, respecto á un país desconocido por com-
pleto. 
DESCRIPCION DEL TERMINO MUNICIPAL DE LAS MINAS DE 
RIOTINTO. (PLANO NÚMERO PRIMERO.) 
Los terrenos que forman el expresado té rmino , es-
tan situados en la provincia de Huelva, partido judicial 
de Valverde del Campo, hácia el vértice del ángulo que 
forman las dos principales ramas en que, cerca de la 
vil la de Aracena, se divide la famosa Sierra Morena, y 
á una altitud de entre 700 á 1.000 metros. 
La lati tud del pueblo es de 37° 43' Norte, y de 8o 11' 
Oeste, su longitud respecto al meridiano de Madrid; y 
según el último censo de población, correspondiente al 
año de 1860, su vecindario ascendía á 1.976 habi-
tantes. 
Hasta una época no muy* lejana eran aquellos un 
conjunto de baldíos pertenecientes á la jurisdicción de 
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Zalamea la Real. En 1841 fueron segregados definiti-
vamente de ella para constituir termino municipal 
propio. 
Es t á enclavado en la citada jurisdicción, y acciden-
tes naturales que forman gran parte de sus linderos, 
que soa: 
Norte, el arroyo Rejondillo; 
Este, terrenos de la vi l la de Zalamea la Real y el 
Riot into; 
Sur y Oeste, tierras particulares y comunales de la 
jurisdicción de Zalamea. 
La variada topografía de los mencionados terrenos 
armoniza con su situación geográfica, orográfica, y con 
las formaciones geológicas á que pertenecen. 
Una línea de alturas, en la que figuran los cerros 
de San Dionisio, Colorado y Castillo de Sa lomón, con 
orientación aproximada de Oeste á Este, divide á la 
extensión que nos ocupa en dos, de superficie p róx ima-
mente igual. Otra línea de alturas, cás iparale la á la an-
tedicha, sigue en parte el lindero Sur, del que forman 
trozos las divisorias de los cerros denominados Alcor-
nocal de la B a ñ a , Pié de la Sierra, el Madroñal y los 
Molinos. Corta el seno de ambas líneas una ménos ele-
vada que traba el cerro del Alcornocal con el Colorado, 
de la que al pió de este, se deriva una prolongada y an-
cha loma llamada Mesa de los Pinos, que subdivide el 
valle Este de los dos formados por las indicadas tres lí-
neas de alturas. En e í trozo del té rmino al Norte de la 
primera, se levantan numerosas y dispersas prominen-
cias de redondeadas formas y rápidas pendientes, ta-
les como el cerro Guijarroso y los cabezos de los Carri-
les, del Lobo, de la Cana, de los Cantos y de la Fuente-
fría. 
En consonancia con el gran número de elevaciones 
abundan los valles, hondonadas, cañadas y barrancos. 
Los principales valles son los tres á que dan lugar 
las mencionadas líneas de alturas y la Mesa de los P i -
nos. En el promedio del formado por és ta , con los cer-
ros Colorado y Castillo de Salomón, se halla situado el 
pueblo. 
La mayor ía de las líneas de reunión de aguas son 
de corriente torrencial. Llevan continuo curso; el ar-
royo Rejondillo á cuyo álveo el de la Gangosa trae las 
aguas potables recogidas de la Fuentefria y del soca-
vón que vierte en el barranco del mismo nombre, las 
cuales, unidas con las del Riotint i l lo, fuera ya del tér-
mino de las minas, van á confluir con el Odiel, que las 
entrega al mar cerca de Huelva; el rio Agrio que á 
t ravés del valle en que está el pueblo, conduce al Rio-
tinto las aguas sobrantes de la cementación del mine-
ral y de las vitriólicas del criadero que actualmente se 
explota, y mucha parte del a ñ o , el arroyo Cagaza, por 
el que corren las del manantial que brota en su origen. 
Los desniveles son grandes con relación á las dis-
tancias horizontales. Con referencia al plano de com-
paración del punto más bajo del t é rmino , el de salida 
de las aguas del arroyo Rejondillo, resultan cuotas po-
sitivas hasta de 310 metros , como la correspondiente 
al cerro Colorado. La de la Mesa de los Pinos,no es me-
nor de 210, y las alturas respectivas de algunas de las 
prominencias citadas alcanzan á 220 y á 240 metros. 
Estos desniveles, la abundancia de cerros y de bar-
rancos, y lo rápido de sus pendientes, permiten calificar 
de quebrado al suelo del término municipal de las m i -
nas de Riotinto. 
Con esto hermana la pobreza en vías interiores de 
comunicación. Los varios caminos que en distintas d i -
recciones lo cruzan, son sendas más ó menos anchas 
trazadas por la costumbre y apisonadas por el conti-
nuado t ráns i to . Deben su existencia á las formas na-
turales del terreno; poco ó nada al arte. La única cal-
zada existente hace años , y groseramente construida 
para la explotación de la cantera situada en las fuentes 
del barranco llamado de la Pedrera, se halla ya en tal 
estado de abandono y de deterioro por la acción corrosi-
va de las aguas, que difícilmente y no sin exposición, 
puede transitar por ella alguno que otro carro, en los 
raros casos en que se recurre á este medio para condu-
cir al pueblo. gran cantidad de leñas , procedentes de 
cortas en la dehesa. 
De ordinario, todos los trasportes interiores se ha-
cen á lomo, inclusos el del mineral crudo á las teleras, 
el del mineral calcinado á los pilones de disolución; el 
de los residuos de estos á los terreros, y el del combus-
tible vegetal á los puntos de su consumo. E l trasporte 
con ruedas se usa cási ún icamente para el traspaso, de 
los cobres de una á otra de las fábricas de elaboración, 
la conducción de las copelas al a lmacén , la t ra ída del 
hierro á los pilones del cementado y la del combusti-
ble mineral á los hornos de fundición y de derretido; 
todo ello por el camino que desde el pueblo baja por 
las fábricas á los departamentos de la Cerda y de los 
Planes, por el que se ven rodar en escaso número las 
galeras empleadas al efecto. Gracias á la actividad ilus-
trada del Director actual de aquel Establecimiento, el 
Ingeniero de Minas D. Ricardo de U r ú b u r u , es de es-
perar que pronto podrá sustituirse el costoso y atrasa-
do modo de trasporte del mineral ántes expresado, por 
otro medio más económico y conforme con los adelan-
tos de la ciencia, sirviéndose á este fin del tram-via 
propuesto por la Comisión de visita de 1867 para el 
trecheo y la extracción de los minerales, cuyo trozo su-
perficial va indicado en el plano, como también el en 
proyecto para la conducción del mineral calcinado á la 
zona de cementación. 
No es más satisfactorio el estado en vías de comu-
nicación exteriores. Se nota la falta que sienten la ma-
yoría de los pueblos de aquella provincia; bajo este 
concepto, quizá la más desheredada de entre todas las 
que componen la Pen ínsu la . 
Las minas de Riotinto distan no ménos de cuatro 
á cinco leguas de sierra de la carretera más próxima, 
que es la de Aracena á Sevilla, con la que le unen 
malos caminos de herradura, algunos de cuyos pasos 
serian sobrado peligrosos para caballerías no acostum-
bradas á salvarlos, y otros son absolutamente in t ran-
sitables en la época de las lluvias torrenciales. 
De aquí que el trasporte á lomo sea también el 
usual para la exportación y la importación, y se em-
plee desde para conducir el cobre fino á Sevilla y traer 
el hierro del cementado, hasta para el abasto de la po-
blación que, excepto las carnes, necesita buscar los co-
mestibles en ajenos mercados, por producir apénas 
otra clase de ellos el suelo de su término. 
Este detritus y descomposición de las dioritas y 
pórfidos cuarcíferos, ó de la pizarra arcillosa y jaspes 
que forman el subsuelo, es respectivamente ligero y 
suelto, ó más compacto, sustancioso y fértil; pero uno 
y otro de poco fondo, salvo en pequeñas parcelas de 
los sitios más bajos de las cañadas y barrancos, abun-
dando los puntos en que las rocas muestran al exterior 
su desnuda superficie. Es de notar la no pequeña ex-
tensión comprendida entre los barrancos de la Cana, 
Valdetimones y Malaño y el arroyo de la Fuentefria, 
cuyo suelo puede decirse que está exclusivamente for-
mado por la gran cantidad de escorias procedentes de 
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la colosal explotación de aquellos criaderos que en an-
tiguos tiempos practicaron los romanos, según parecen 
demostrarlo los muchos restos de su época esparcidos 
entre ellas. 
La capa de humus es nula en mucha parte del t é r -
mino, y de muy poco espesor en los sitios en que 
existe. 
La flora responde á la zona y á la región á que 
pertenecen los terrenos. Las principales especies que 
la forman pueden clasificarse como sigue: 
¡ Ulmus campestris L . vulgarmente olmo ó como en la locali-dad, álamo. Populus t r é m u l a . . . . . . L . v. Chopo. Quercus ilex L . \ . Encina. 
Quercus súber L . v. Alcornoque. 
Pinus pinea L . v. Pino de la tierra. 
Matas ó arbus-
tos de monte 
Cütus ladaniferus.... L . v. 
Cistus monspeliensis... L . v. 
.Pistacia lentiscus L . v. 
\ Pistacia terebinthus. . L . v. 
¡Mirtus communis L . v. 
Arbustus nuedo L . v 
bajo \Calluna vulgaris. . . Salisb. v, 
Phillirea angustiplia, 
' Phillirea m e d i a . . . 
Nerium oleander.... 
^Quercus ccecifera . 
Plantas indus-) , .,. 
tríales ) ^liamcerops humilis. 
Citrus amangium.. . 
Pérsica vulgaris. . . . 
j Prunus domestica... 
Plantas de cu l - ¡Pyrus m a l u s . . . . . 
tivo agrícola. \ Púnica granatum. . 
' Olea europea 
L. 
L. 
L . 
L . 
Jara. 
Jaguarzo. 
Lentisco. 
Cornicabra. 
Arrayan. 
Madroñera. 
Brezo. 
Ladíerna. 
Labiérnago. 
Adelfa. 
Coscoja. 
. L . v. Palmito, 
. L . v. Naranjo. 
Mi l i . v. Melocotonero. 
. L . v. Cirolero. 
. L. v. Manzano. 
. L . v. Granado. 
L . v. Olivo. 
Ficus carica L . v. Higuera. 
Vitis vinifera L . v. Parra. 
Además , en el arroyo de la Fuentefr ía se ven ve-
getar algunos pies de acacia y un ejemplar de moral 
papelero, señales de ensayos de aclimatación. A su 
vez en las huertas y cercados se cultivan la patata, 
los cereales y alguna hortaliza, pero en muy peque-
ñ a cantidad. 
La vegetación del pino excede en algo á la que 
Chambray, con referencia á V e t i l l a r t , señala al ma-
rít imo criado en el departamento del Maine de la na-
ción vecina, y queda un poco por bajo de la obser-
vada en la Penínsu la , por la Comisión de Ingenie-
ros del ramo de Segura, en el salgareño P i ims his -
p á n i c a (COOK). Las dimensiones mayores que se han 
medido llegaban á 140 cent ímetros en circunferencia 
y á 16 metros en altura: la mayoría de los individuos 
de segunda clase de edad, no pasando 13 cen t íme-
tros de diámetro y siete metros de longitud. 
Llama la atención la esbeltez y limpieza que pre-
sentan los troncos, poco comunes en aquella espe-
cie. La generalidad de los pinos de 40 y 4$ cent í -
metros de anchura alcanzan á I b y 16 metros en 
largo, á 11 los de 90 cent ímetros de circuito, y a n á -
logamente los de menores dimensiones, con tronco 
recto y maderable hasta donde lo permiten el diáme-
tro y la altura. 
Es notable también la buena calidad de las en-
cinas , especialmente de las que se crian en la men-
cionada extensión de escorias. Los más de los piés, 
inclusos los de 150 y 200 años , dan piezas limpias 
de toda caries y podredumbre, dedicables á madera 
de hilo ó de sierra hasta el cuello de la raiz. ¿Será 
quizá debido á la frescura del suelo de aquellos es-
coriales? 
Igualmente e i de notar lo bien que vegetan los 
brezos sobre la montera de la parte de los criaderos 
en que no obran con intensidad los humos sulfurosos, 
procedentes de las teleras de calcinación del mineral, 
y no es menor la lozanía de las jaras en los sitios res-
guardados de la acción de estos. 
En resumen, el estudio dasonómico del t é rmino 
municipal que nos ocupa, demuestra que su suelo se 
presta bastante al cultivo de las citadas especies de 
los géneros P i n u s , Quercus, Cistus y Calluna. 
Desgraciadamente contrasta con ello el estado del 
vuelo, debido en parte á las condiciones de la a tmós-
fera, de que luego hablaremos; pero también y mucho, 
á la arbitraria y desordenada manera como viene apro-
vechándose. 
No se obedece á plan alguno. Los árboles se apean 
cuando, y según necesidades más ó ménos apremian-
tes del Establecimiento, reclaman determinadas piezas 
de madera. Tan pronto como son úti les para combus-
tible las plantas de monte bajo, se rozan ó se arran-
can donde existen, sin -atender á la regularidad de 
tranzones n i á la gradación de edades. Nada, pues, tiene 
de ex t raño que sea difícil si no imposible encontrar en 
el té rmino matas cuya altura exceda de metro á me-
tro y medio, n i un t ranzón de regular cabida, cuyas 
matas tengan próx imamente igual altura. 
No existen experiencias científicas y el tiempo dis-
ponible no bastaba para hacerlas, tocante á las tempe-
raturas, la cantidad de l luvia y de evaporación , la 
dirección y fuerza de los vientos y los demás facto-
res del clima de las minas de Riotinto. Sin embargo, 
por las noticias adquiridas en la localidad, por la es-
pecie y el estado del vuelo, por la situación geográ-
fica del suelo y por lo consignado en algunas de las 
Memorias y escritos ántes mencionados, creemos no 
equivocarnos asignándole los caracteres siguientes: 
Veranos, largos y muy calurosos. 
Inviernos, cortos y templados. 
Lluvias, estacionales y escasas. 
Nieves, raras. 
Grandes tempestades eléctricas. 
Vientos dominantes: el Mediodía, el Poniente, el 
Poniente alto, (O. N . O.) el Norte, el Levante, y el 
Lebrijano ó aire llevador; (E. S. É.) frecuentes pero 
rara vez huracanados. 
Debido á la manera como se practica la calcina-
ción de los minerales, la atmósfera presenta un carác-
ter particular, cuya influencia se manifiesta evidente-
mente en la vida animal, en la vegetación y hasta en 
los edificios. Desper tar ía la curiosidad del viajero me-
nos observador, que en una m a ñ a n a de suave -viento 
Este , atravesara el pueblo desde el cerro de las Vacas á 
Puerto-Rubio, el estado de corrosión en que se encuen-
tran los hierros de las fachadas, la absoluta aridez de 
las vertientes que forman el valle en que está situado, y 
la molesta excitación de la laringe y de los ojos. 
Son hechos naturales. La combustión al aire libre 
de las piritas y demás súlfuros que componen el mine-
ral que se calcina, origina un gran desprendimiento de 
gran cantidad de gases y otras sustancias, resultantes 
de las reacciones químicas á que da lugar; cuyos h u -
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mos, en alas de los vientos, se extienden á largas dis-
tancias , disminuyendo con estas su grado de intensidad 
y ocasionando á su paso los mencionados efectos. 
E l ácido sulfuroso es la dominante entre las indica-
das sustancias, la que se produce en mayor escala, 
cuya presencia es más manifiesta. Se desprende tam-
bién bastante cantidad de ácidos sulfúrico y arsenioso, 
y no es pequeña la de vapor de azufre que la atmósfera 
lleva en suspensión. 
Es notoria la acción perniciosa de dichos humos so-
bre las plantas que b a ñ a n , que enfermas de Phillotopsia, 
puntisecas, ó con las copas mustias, ya agrisadas ya 
rojas, van desfoliándose y concluyen por cesar en su 
vegetación. 
La razón es obvia. E l ácido sulfúrico, liquidado á 
beneficio de la humedad de la atmósfera, ó en los jugos 
acuosos del interior de las hojas que en la inspiración 
lo absorven, disuelve en gran cantidad la ohorophüa de 
estas y destruye sus tejidos. Igual efecto produce el 
sulfuroso, convertido en sulfúrico por la apropiación 
del oxígeno de la mencionada humedad y de los l íqui -
dos interiores de las plantas, además de quemar con 
su contacto las partes verdes de las mismas. E l ácido 
arsenioso obra también sobre ellas como un violento 
veneno; y por úl t imo, coadyuva á la destrucción el va-
por de azufre, con acción no ya química, sí que pura-
mente mecánica , obstruyendo los estomas de las hojas 
en que se posa y ocasionando en su v i r tud á la planta 
una especie de asfixia. 
Confirma la indicada manera de obrar de los p r i -
meros ácidos, la observación hecha por los guardas de 
aquellos terrenos que aseguran es más rápida y notoria 
la destrucción de las plantas en los años húmedos que 
en los secos, y que siempre encuentran nuevos árbolesr 
con el todo ó parte de su copa amarillenta y seca, des-
pués de una m a ñ a n a ó de un día de espesa niebla ó de 
continuada l luvia . Además , la expresada acción de los 
ácidos sulfuroso y arsenioso es un hecho comprobado 
por Saussure y por Joeger, en localidades próximas á 
establecimientos análogos al de Riotinto. 
A l parecer no es igual la fuerza y la rapidez de ac-
ción de los humos sobre todas las especies forestales 
mencionadas. 
E l pino y el chopo son las que más pronto se re-
sienten ; la soportan ménos mal las encinas y el alcor-
noque, y la resisten bastante algunas especies de monte 
bajo, en especial la madroñera . Si desde lo alto del 
cerro Colorado se recorre con la mirada la extensión 
de las cuencas de los-barrancos de Mal-año, Valdet i -
mones y la Cana, que desde allí se divisan, muy á me-
nudo invadidas de los humos que los vientos de Ponien-
te introducen por el portillo que separa dicho cerro del 
castillo de Salomón, se ven mústios y puntisecos los 
únicos tres ó cuatro chopos en ellas existentes, y r o j i -
zas la mayoría de las copas de los pinos que cubren 
los cabezos ó sobresalen de las divisorias adonde llega 
la corriente atmosférica; miént ras que verdea la mayor 
parte de la masa de encinas denominada la Dehesa, 
y vegeta alguna que otra mata de madroñe ra en el 
mismo portillo, por donde marchan los humos con toda 
su intensidad. 
Tocante á las plantas agrícolas, la perniciosa acción 
de estos es tanto ó más rápida que sobre los pinos, 
particularmente en las especies herbáceas; á la par 
que el terreno en general no se presta muy bien á su 
cultivo, por el poco espesor de la capa vegetal, su po-
breza en humus y lo accidentado del suelo. 
PARTE DE LOS MONTES Y TERRENOS DEL TERMINO MU-
NICIPAL DE LAS MINAS DE RIOTINTO, PERTENECIENTES 
AL ESTADO, NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE 
EXPLOTACION Y BENEFICIO DE LOS MINERALES. 
Esta cuestión ofrece dos puntos de vista; el de la 
necesidad imprescindible, directa é inmediata de terre-
nos donde practicar las expresadas operaciones, y el de 
la necesidad ó conveniencia de terrenos dedicados á 
producción leñosa con destino á las mismas. 
E l primero, esencialmente de minería, no es de 
nuestra competencia. Los ilustrados Ingenieros de este 
ramo, que forman la Comisión, podrán calcular con el 
debido acierto la extensión de los criaderos, la zona 
precisa para el curso de los socavones de desagüe, que 
la profundidad de la explotación exija, para el depósito 
de las tierras procedentes de las labores, cuyo sistema 
conceptúen preferible, y de las operaciones de benefi-
cio, para las vías de extracción y trasporte de mineral 
y de sus derivados por el interior de la finca, para 
situar las calcinaciones, los comentadores, las fábricas 
de esponja, de fundición, de derretido, de afino, y 
demás dependencias inherentes al Establecimiento. 
Aquí trataremos la cuestión sólo bajo el- segundo 
de dichos puntos de vista. 
Dos son las clases de productos leñosos que la vege-
tación genera , aunque idénticos en orígen y en'esencia, 
diversos por sus caracteres de desarrollo y de aplica-
ción. Los unos exigen largos plazos para formarse; los 
otros pueden obtenerse mediante turnos mucho más 
cortos. En aquellos, es de gran interés la forma; demuy 
poca en estos. La utilidad práct ica de los productos de 
la primera clase basa en las magnitudes lineales de los 
mismos, así como en sus propiedades, tocante á la re-
gularidad de la fibra, su elasticidad, su dureza, su peso 
y su resistencia á la t racción, á la pres ión, á la torsión 
y aí efecto destructor de los agentes naturales. La u t i -
lidad práctica de los comprendidos en la segunda clase, 
es función principalmente de la cantidad en volúmen, 
de la potencia calorífica y de la manera de emitirla. Los 
primeros han venido y cont inúan siendo parte inte-
grante de cási todas las construcciones civiles, mi l i ta -
res y navales. Los segundos responden á necesidades 
de otro órden, pero no de menor importancia para la 
vida del hombre. 
Nos referimos á las maderas y á las leñas : com 
prendiendo en aquellas, las que el lenguaje ordinario 
denomina maderijas y en las leñas el ramaje, (chapodo 
chapodillo y chavasca) procedente de las copas de los 
árboles ó del vuelo de los montes bajos. 
Ya en su estado natural; esto es, según se obtienen 
inmediatamente de las plantas, ya trasformados en 
carbón, en ceniza, en pasta ó en otras formas, los ex-
presados productos son un poderoso auxiliar para la 
mayor ía de las industrias humanas. 
La minera figura entre las que comunmente hacen 
uso de ellos, como sucede en el Establecimiento de este 
género que nos ocupa. 
Con arreglo á las noticias y datos adquiridos en las 
oficinas y dependencias del mismo, los suministrados 
por los mencionados Ingenieros de Minas de la Comi-
sión, y lo observado sobre el terreno, se han formado 
los estados números 1 y ^ que se acompañan al fi-
nal de este escrito y referentes: el primero á la clase, 
nombres, dimensiones en su caso, especies vegetales y 
aplicación de los productos leñosos que se emplean, y 
el segundo, al consumo medio anual de estos. 
Las cifras referentes á los de maderas y de carbo-
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nes puede que parezcan pequeñas si se comparan con 
la importancia minera de aquel Establecimiento, la ex-
tensión de las labores y la cantidad de mineral explota-
da y beneficiada, que en el últ imo año ha ascendido 
á 66.000 toneladas métricas, según los datos que nos 
han sido suministrados. 
Sm embargo , se comprende bien que el gasto de las 
primeras no sea grande. Pocas son precisas para con-
servar los edificios, quizá sobrado sencillos, en que es-
tán situadas las dependencias y los artefactos, el siste-
ma de las labores y lo compacto de la roca, reducen la 
necesidad de cultivaciones; y las aguas vitriólicas del 
interior de la mina y del cimentado, inyectan profun-
damente de sulfato de cobre á las maderas en ellos em-
pleadas, aumentando con esto su duración de una ma-
nera notable. 
A su vez, el consumo de carbón vegetal ha dis-
minuido bastante desde hace algunos años por haber-
le sustituido en parte con cok ó con hulla en las ope-
raciones de derretido y de fundición. 
Este hecho da pió á una pregunta, cuya contes-
tación es la base para resolver la cuestión de que 
venimos tratando. Puede formularse como sigue: 
¿Las maderas y el carbón vegetal son necesarios, 
ó por lo ménos convenientes, para la explotación y 
el beneficio de las minas nacionales de Riotinto, ó 
es posible y preferible sustituir dichos productos con 
el hierro y el combustible mineral? 
Tocante á las maderas, la contestación no es du -
dosa. E l hierro no se presta á todos los usos que 
allí tienen, y en los que la susti tución fuera posible, 
como por ejemplo, las techumbres y el canaleo, la 
haria inconveniente el coste relativo, coste que se 
elevaría extraordinariamente por el aumento del gasto 
á causa de la corrosiva acción que los humos sus-
pendidos en la atmósfera y las aguas que se conducen 
ejercen sobre el metal expresado, cuyos efectos acon-
sejan emplearle lo menos posible en aquella locali-
dad, excepto para la cementación. 
Es, pues, indudable la necesidad de maderas para 
aquel Establecimiento. 
No es tan obvia y terminante la contestación res-
pecto ai combustible. 
La mayor potencia y el fácil manejo del carbón 
mineral le hacen á propósito para ciertos usos, entre 
ellos la calefacción de las máquinas soplantes; pero en 
cambio el vegetal favorece más las reducciones, c i r -
cunstancia ventajosa para determinadas operaciones, 
tales como la fabricación de esponja y el derretido 
de cáseara. Surte muy buen efecto el ramaje para 
iniciar la combustión de las teleras de mineral y para 
desecarlas bolas, miéntras que la de las escorias re-
quiere combustible de más fuerza. Es un principio 
admitido que con el cok y la hulla pueden practicarse 
todas las operaciones, desde la calcinación de las p i -
ritas hasta el afino del cobre negro; pero son de no-
tar los siguientes hechos: que en varios estableci-
mientos análogos al de Riotinto se emplea únicamente 
el combustible vegetal; que en la mayor ía de los res-
tantes no se haya recurrido al mineral ínterin las con-
diciones de localidad han permitido el uso de aquel, 
y que en la generalidad cont inúe usándose , por lo 
ménos en la mencionada operación de afino. 
Mucho influyen en el asunto las consideraciones 
económicas , de sumo interés y dignas de tomarse en 
cuenta en toda industria. 
Atendiendo al objeto que nos ha guiado á formular 
la pregunta que nos ocupa, esto es, la conveniencia de 
dedicar ó no á producción leñosa los terrenos que mo-
tivan este escrito, la razón económica se inclina á favor 
del combustible vegetal. E l Establecimiento paga ac-
tualmente al precio de 118 pesetas la tonelada métr ica 
de cok, que se calcula bajará á 60 el día en que pueda 
traerse desde Huelva por vía-férrea, y la misma unidad 
de peso de ca rbón , de brezo y demás leñas criadas en 
aquellos terrenos no llegaría á costar 30 pesetas, inclu-
yendo los gastos de conducción al pueblo; de manera 
que habia de ser duplo el efecto útil de los carbones m i -
nerales, comparado con el de los vegetales antedichos, 
y económicamente considerado, seria aun ventajoso el 
uso de estos. 
Creemos,pues,poder dejar sán tadoque las maderas 
son necesarias para la explotación y beneficio de las 
minas nacionales de Riotinto; que miént ras duren las 
indicadas relaciones de precios entre el combustible m i -
neral y el vegetal, será preferible el segundo si se obtiene 
en los terrenos anejos á las mismas, y que en su con-
secuencia , conviene dedicar al cultivo de monte el tro-
zo de ellos necesario para obtener la cantidad de made-
ras y de leñas que el Establecimiento pueda consumir, 
ó la mayor posible. 
Es de esperar que la libre acción privada dará al 
mismo todo el desarrollo de que es capaz, lo que elevará 
de una manera notable la cantidad de mineral explota-
da y la del beneficiado en la localidad. 
Los Ingenieros de Minas de la Comisión calculan 
la primera en 500.000 toneladas métricas, y en 250.000 
la segunda. 
La cantidad de combustible vegetal que pueda con-
sumirse, será pues mayor que la consignada en el estado 
ántes dicho num. 2 , a la par que coadyuvaran al au-
mento del gasto de maderas la construcción y el man-
tenimiento de los t ram-vías proyectados y de los edifi-
cios que sustituyan á los provisionales existentes. 
Por esto, y en a rmonía con los datos en que basa-
mos nuestro trabajo, no tememos pecar de exagerados 
calculando el futuro consumo posible de productos le -
ñosos en 
Maderas. 
Leñas 
En estado natural 
Trasformadas en carbón, 
TOTAL. 
Metros cúbicos. 
500 
10.200 
5.800 
16.500 
Como luego veremos, no alcanza de mucho á estas 
cifras la posibilidad anual de toda la extensión de ter-
renos que el Estado posee en el término municipal que 
motiva este escrito. En su consecuencia, opinamos 
que toda ella debe quedar aneja al Establecimiento-y 
enajenarse con este. 
En el propio parecer abundan los Ingenieros de M i -
nas D. Antonio L . Anclóla y D. Eloy de Cossío en su 
notable Memoria referente á las de que se trata, publi-
cada de real órden en 1856, en cuya úl t ima pág ina se 
lee lo que sigue: 
«Véndase ó arr iéndese por cualquiera de los medios 
indicados el usufructo directo de las minas nacionales 
de Riotinto; en nuestro concepto deben incluirse las 
casas, montes y cuanto allí posee el Estado.» 
«Habiendo sido creados los montes por el Estable-
cimiento , y para sus necesidades interiores, ¿no seria el 
mayor de, los absurdos pretender subdividirlos ahora 
en que tan precisas van á ser las pocas maderas que le 
restan?» 
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EXTENSION DE LA PARTE DE LOS MONTES Y TERRENOS DEL 
TERMINO MUNICIPAL DE LAS MINAS DE RÍOT1NTO , PERTE-
NECIENTES AL ESTADO, NECESARIA PARA LAS OPERA-
CIONES DE EXPLOTACION Y BENEFICIO DE LOS MINERA-
LES; SU ACTUAL DISTRIBUCION Y DETERMINACION DE LAS 
EXISTENCIAS LEÑOSAS. (PLANO NÚMERO 2.) 
Según acabamos de manifestar, conceptuamos ne-
cesarios todos los terrenos de aquel té rmino municipal, 
pertenecientes al Estado, para la mayor explotación y 
beneficio de las mencionadas minas. 
Del cálculo basado en el plano, cuya copia acompa-
ñamos , resulta que el á rea , superficie proyectada ó ex-
tensión total de dicho t é rmino , asciende á 1.922 hec tá -
reas , 39 áreas y 47 centiáreas ,0 metros cuadrados, 
equivalentes, en número entero, á 2.98b fanegas lega-
les y á 5.211 de la localidad. 
La expresada extensión de terrenos estuvo figuran-
do entre los de la v i l l a de Zalamea la Real hasta el año 
de 1790, en que, por resolución de la Junta general de 
Comercio, Moneda y Minas, prévio acuerdo de las par-
tes interesadas, fué adjudicada al Estado como un 
anejo al Establecimiento minero de su pertenencia. 
Antes de que tuviera lugar semejante adjudicación, 
se hablan fundado en los valles, susceptibles de cultivo 
agrario, algunas huertas y cercados de propiedad parti-
cular, basada probablemente en el derecho que la ge-
neralidad de las cartas-pueblas ó [acostumbre, donde 
estas no exis t ían, concedian á los vecinos de las pobla-
ciones sobre sus baldíos y comunales. 
Las cabidas de las indicadas fincas suman 16 hec-
táreas , 31 áreas y 96 centiáreas, ó lo que es igual , hec-
táreas 16'3'i96, descompuesta como sigue: 
Huerta de la Cana. 
Cercas de las Animas. . . . 
Huerta y cerca de la Cuestai.. 
Idem de la Romana 
Ide.u y huertos de Maja-encina. 
Cerca del Cristo. 
Huerta déla Gangosa 
Idem del Cristo 
Huertos de Mal-año 
Huerta de Pineda 
0'8238 
v z m 
r5044 
r26o7 
1'2180 
i'ssie 
1'1540 
r9443 
hectáreas. 
Hectáreas , I G ^ ^ G suma que, 
si las restamos de las 1.922'3947 extensión 
de todo término municipal de las minas 
de Riolinto, reduce á 1.906'07S1 hectáreas 
la de los terrenos que son objeto de esta Memoria. 
En época más reciente, de 1836 acá , el Estado, ó 
en su nombre los Directores del Establecimiento, ha 
venido concediendo la roturación y cultivo de pequeñas 
parcelas, reservando el dominio directo reconocido en 
el pago de un pequeño cánon anual, y con obligación, 
por parte de los adquirentes, de criar árboles destina-
dos al consumo de las minas. 
Es de pensar que esto obedecía á la esperanza de 
obtener con ello un pronto y gran aumento en el re-
poblado arbóreo, fundada en el principio económico de 
que la acción privada produce más y mejor que la 
pública. 
E l resultado no ha correspondido á la. esperanza; 
hecho lógico, si se tiene en cuenta la excepción que la 
riqueza forestal presenta al expresado principio, á 
causa de las naturales y particulares leyes que rigen la 
formación y el desarrollo de la misma. 
Si en alguna de las expresadas parcelas.se encuen-
tra conseguido el indicado aumento, es debido á la ac-
ción del Estado, que se incautó nuevamente de ellas, en 
v i r tud de haberlas abandonado los dueños á quienes 
fué concedido su cultivo. En las restantes no se halla 
vegetación forestal a rbórea , ó si mantienen alguno que 
otro individuo de especies de esta clase, es probable 
que existieran ya ántes de la concesión, y así parece 
indicarlo su edad. 
Por otra parte, lo ingrato del suelo para la agri-
cultura, y el destructor efecto de los humos, han oca-
sionado que la mayoría de los huertos y cercados á que 
nos referimos estén convertidos en eriales y rasos, cu-
yas cercas se van desmoronando, por los que desde 
hace años deja de satisfacerse el cánon impuesto al 
concederlos. 
Entendemos que estas tierras deben considerarse 
revertidas al pleno dominio del Estado, y reconocen 
sólo como de particular dominio útil los de la mencio-
nada procedencia, cuyos cánones se hayan venido sa-
tisfaciendo sin interrupción y cuyas denominaciones y 
cabidas siguen. 
Hectáreas. 
Huerto del barranco Lobo ©'8220 
Idem de la Cana O ' i m 
Idem de lá cañada del Molino 0,1232 
Cercado de la Cuesta 0*4082 
Huerto de Rajaculos 0'4159 
Idem ancho del Rio 0'0982 
Idem de Vallésoperez i 0'7o38 
Idem de la cañada del Corcho 0'6378 
Idem de la cañada del Corcho 1'1880 
Idem de los Carriles 0'7672 
Idem de la cañada Nogales .' 0'6159 
Idem de la Gangosa , 0'1014 
TOTAL. C'1234 
Parte de la extensión de pleno dominio del Estado, 
carece del natural adorno de una vegetación más ó 
ménos lozana. 
Además de los trozos ocupados por la población, 
los caminos, los lechos de los arroyos, de las cañadas 
y de los barrancos, existe un gran pedazo de terreno 
absolutamente raso, que se extiende por uno y otro de 
los valles al Mediodía de la l ínea de alturas de los cer-
ros de San Dionisio, el Colorado y castillo de Salo-
món , en cuyo raso se encuentran situadas las teleras, 
las fábricas y demás agregados del Establecimiento, 
como también la casi totalidad de las huertas abando-
nadas. 
El cálculo ha dado las cantidades siguientes: 
Hectáreat. 
Población.. . . . 6'4708 
Caminos y líneas de reunión de aguas 6*6268 
Trozo absolutamente raso. 432<6632 
TOTAL 445*7608 
Por último, la superficie poblada no lo está de igual 
manera respecto á la especie de las plantas, n i á su 
edad, n i al grado de espesura. 
Las especies de monte bajo crecen muy mezcladas, 
salvo en pequeños manchones, de entre los cuales 
quizá sea el más notable el que cubre la montera de 
parte del criadero de la pendiente Norte del cerro Co-
lorado, cuyo vuelo puede decirse que está compuesto 
exclusivamente de brezo. 
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Las encinas y los alcornoques, como los chopos y 
los olmos, se encuentran también vegetando juntos en 
algunos sitios. 
Unicamente los pinos presentan exclusivos sus ro-
dales. 
Esta especie es también la q-ue muestra alguna uni-
formidad de edades, como sucede en las siembras de 
uno á dos años de los ranchos del arroyo Rejondillo y 
en la mayoría de los demás rodales, casi todos com-
prendidos entre el segundo y tercer período de 20 años, 
á excepción de los individuos que constituyen el pinar 
de la Atalaya, que pertenecen al final del quinto ó prin-
cipios del sexto. 
No sucede así en las encinas y alcornoques, n i en 
los chopos y olmos. Por lo general, en la dehesa alter-
nan los chaparros con individuos de la misma especie, 
do todas edades, inclusas las de 150 y 200 años ; y no 
es raro encontrar piés de chopo y de olmo de la mayor 
magnitud al lado de varetas de 12 ó de ménos años . 
Respecto al monte bajo, su estado de edades es tan 
poco uniforme como hemos indicado al tratar de la des-
cripción general del término. 
A su vez, en algunos rodales de pino, como por 
ejemplo, el de la umbr ía de Gagaza, abundan los pies 
ahilados, encorvados y caídos por efecto de la demasia-
da espesura, y los hay en que el espaciamiento es ex-
cesivo. 
Regular por lo general y hasta pequeño en deter-
minados sitios de la dehesa el respectivo coeficiente de 
las encinas, en otros, y más a ú n en las vertientes de la 
izquierda del barranco de Cagaza y en las laderas de 
M a l - a ñ o , traspasa el límite que el buen desarrollo de 
dicha especie reclama. 
Sin embargo, donde la diferencia de espesuras se 
hace notar en más alto grado y en mayor escala, es en 
el monte bajo, hasta el punto de que hayamos creído 
preciso tomarlo en cuenta en la distribución del suelo 
para la estimación de las existencias que forman el 
vuelo. E l que vegeta en cási todo el trozo S. y S.E. se 
presenta tan ralo y pobre que sin grande error podría 
considerarse nulo ó raso el terreno, miént ras que es 
muy buena la espesura de los jarales de la parte opues-
ta, especialmente en el cerro Guijarroso y al N . del 
cabezo de los Carriles. 
Atendiendo á las ligeras consideraciones que ante-
ceden, la superficie poblada puede descomponerse en: 
De pinos mayores de 
2S'5384 ) 
Monte bajo 
20 años (hectáreas). 
De pimpolladas me-
nores de 20 años. 46'850l 
|De encinas y alcor-
noques,dominando 
aquellas m'ZlW 
|De encinas y alcor-
noques, dominando 
estos WSm 
De chopos, olmos y acacias, 
dominando los primeros 
72 388') hectáreas. 
145'83~2 
09138 
TOTAL. 
(De regular espesura 
3nt(i alto | Cá<i raso, exceptuados pequeño: 
( trozos 
2191393 
525'10o8 
703'4282 
TOTAL l . ^ S ' S M O 
Reasumiendo lo dicho respecto á la distribución de 
la parte de terrenos de término municipal de las Minas 
de Riotinto, pertenecientes al Estado, podemos expre-
sarla de la siguiente manera: 
í Monte alto 219'1395 hectáreas. 
De pleno dominio.... | Monte bajo 1.228'5340 •» 
(Terreno inforeslal.... 445'7608 
De dominio directo del Estado pero útil de 
particulares 6*1234 •» 
TOTIL 1.899'5S77 
E l cálculo de las existencias leñosas de los montes 
conlleva operaciones siempre entretenidas, y es muy 
expuesto á resultados erróneos; dificultad que acrece de 
una manera grande, tanto m á s , cuanta menor es la 
uniformidad que aquellos presentan en las condiciones 
de suelo y en el estado del vuelo. 
De lo que llevamos expuesto se desprende cuán va-
riado es, bajo ámbos conceptos, el té rmino de las minas 
que nos ocupan, y de esto, la precisión que hemos te-
nido de repetir cubicaciones y de menudear los sitios 
de prueba, para dar á este trabajo las mayores proba-
bilidades posibles de exactitud. 
Se han hecho 114 observaciones sobre trozos de ter-
renos distintos y diversos en método de tratamiento, 
especie, edad ó grado de espesura del vuelo, ó en cali-
dad del suelo. 
Los resultados obtenidos de los cálculos que hemos 
basado en ellas, se detallan en el estado número 3, de 
los que acompañamos al final de esta Memoria, que ar-
roja una suma de 129.293 árboles y G ^ S l ' ^ b metros 
cúbicos de vo lúmen leñoso. 
VALORACION DE LA PARTE DE LOS MONTES Y TERRENOS 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS MINAS DE RIOTINTO, 
PERTENECIENTES AL ESTADO, NECESARIA PARA LAS 
OPERACIONES DE EXPLOTACION Y BENEFICIO DE LOS 
MINERALES. (PLANO NUMERO 3.) 
Todos los autores forestales, que de valoración se 
ocupan, están conformes en considerar diversos casos, 
cuya resolución es distinta, según el futuro destino 
del suelo. Que no es igual el valor en dinero de una 
hec tárea de tierras de huerta, aunque esté inculta, 
al de la misma cantidad de superficie capaz ú n i c a m e n -
te de alimentar árboles ó matas silvestres, n i el pro-
cedimiento para valorar una fanega de monto, que debe 
continuar dedicada á la misma producción en clase 
y especie, es á propósito cuando se trata de variar 
la especie ó el cultivo. 
Necesitamos, pues, empezar conviniendo y fijando 
el destino de todos y cada uno de los distintos t ro -
zos de los terrenos que nos proponemos valorar, ex-
cluyendo desde luego el cultivo agrícola , exceptua-
dos los mencionados huertos y cercas de dominio d i -
recto del Estado, pero útil de particulares, exclusión 
que se funda: en la conveniencia de dedicar á pro-
ductos leñosos la mayor parte posible de aquellas t ier-
ras, por las razones en su lugar aducidas; en lo i n -
grato del suelo de los mismos y la nociva acción de 
la atmósfera para las plantas agrícolas, como lo de-
muestran los muchos cercados y huertos, de que hemos 
hablado al desarrollar la cuestión anterior, ahora 
abandonados, á pesar de que en su día fueron esco-
gidos en los sitios que mejores esperanzas prometían; 
y en que, si bien fuera posible encontrar aún pe-
queñas parcelas capaces de un cultivo agrario per-
manente, á causa de la pequeña extensión que en 
conjunto miden, es insignificante la variación que la 
diferencia entre sus correspondientes valores, según 
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se las considerara destinadas á este cultivo, ó al fo-
restal del trozo en que resulten enclavadas, pudiese 
conllevar en la valoración del total de los terrenos. 
En tanto que continúe la calcinación de los mine-
rales, como viene pract icándose, seria un empeño i l u -
sorio todo gasto para repoblar las tierras inmediatas 
á las teleras, sobre las que obran directamente y con 
toda su fuerza ó intensidad las corrientes de los humos. 
La Comisión parte del supuesto de que van á con-
tinuar las indicadas calcinaciones, supuesto que nos 
obliga á admitir un gran trozo de terreno absoluta-
mente raso, análogo al que en la actualidad existe, 
necesario en parte para la población y la zona de 
desahogo de esta, y en parte ocupado portas depen-
dencias'y agregados del Establecimiento. 
Imposible es apreciarlo n i localizarlo de Una ma-
nera precisa y segura. Unicamente puede asegurar-
se , que var ia rá algo respecto del ahora existente, con 
l a traslación del departamento de calcinaciones á ^ue 
dará lugar la via férrea que se construye para el t re-
cheo, como también que probablemente será más 
extenso á causa de la mayor cantidad de mineral 
que se cree ha de calcinarse. 
Atendiendo á esta y á la dirección de los vientos 
dominantes en la localidad, en vista de la topogi^a-
fía del terreno y en la precisión de tomar en cuenta 
la futura superficie despoblada, nos atrevemos á l o -
calizarla, de una manera aproximada, como va i n d i -
cada en el piano con la letra E. 
Según tenemos dicho en otro lugar de este es-
crito , entre todas las especies forestales arbóreas que 
vegetan en los terrenos de las minas, el pino es de 
las más sensibles á los humos, que obran sobre ella 
con mucha rapidez y energía , circunstancia que im-
pide su desarrollo donde se siente la acción de estos. 
Sin embargo, como se- elevan .poco á causa de 
su densidad, hácia el N . del término se encuentra 
^una parte defendida por la línea de alturas de los 
cabezos de los Carriles; parte algo distante del foco 
de producción de los gases y vapores sulfurosos á 
laque rara vez b a ñ a n , ó llegan en tan pequeña can-
tidad, que su efecto es cási nulo. E l suelo de aquella 
parte de terrenos es, en condiciones de composición 
y potencia, análogo al de la umbr ía de la (rangosa en 
que nace y crece bien la mencionada especie arbórea. 
En su v i r tud , y en armonía con lo propuesto hace 
años por los citados Ingenieros de Montes D. Manuel 
Solans y D. Cárlos Martel , creemos que debe dedicarse 
al cultivo del pino Pinus pinea, L . , el trozo designado 
en el plano con la letra A . 
La buena calidad délas encinas, en taparte ocupada 
por los antiguos escoriales, aconseja conservar en ella 
el cultivo de esta especie de plantas Quercus ilex L . , 
A d e m á s , con fundada esperanza de buen éx i to , puede 
extenderse la zona del mismo á la comprendida entre, 
la línea de alturas en que figuran los cerros de San Dio-
nisio y el Colorado, modificada por la salvanda N . 
del criadero del mismo nombre, zona que designamos 
en el plano con la letra B. 
Su suelo se presta bien á la cria de la expresada es-
pecie forestal, como lo demuestra el buen estado de'las 
encinas y chaparros que pueblan el principio del arroyo 
de la Gangosa, á la par que con la traslación dé las te-
eras al nuevo departamento de calcinación, más bajo 
que el actual y fuera de la embocadura del portillo que 
separa los cerros Colorado y Castillo de Sa lomón, es de 
creer que la atmósfera de aquella zona estará de o rd i -
nario menos cargada de humos.' 
Fijamos para límite del encinar la salvanda del cria-
dero del Norte, teniendo presente la futura explotación 
de este. Quizá parezca sobrado previsora esta precau-
ción ;-pero no lo es , si . se toma en cuenta que también 
con respecto á los montes los plazos son seculares. 
Parte en el trozo A , y parte en el B , puede consi-
derarse otra zona estrecha, alargada é interrumpida, se-
ñalada en el plano con la letra 0 , que sigue el curso de 
las aguas de la Fuentefr ía y del arroyo Gangosa, en la 
cual vegetan actualmente algunos chopos y olmos; ra-
zón por la que entendemos que seria conveniente des-
tinarla á la cria de estas dos especies, Populus t rému-
la h . , y Ulmus campestn L . , cuyas maderas sirven para 
algunos usos en las operaciones de explotación y bene-
ficio de aquellas minas. 
Finalmente, el trozo restante letra D del plano, 
puede dar alguna cantidad de productos leñosos de bre-
zos y jaras, géneros Calluma y Cistus, y de otras plan-
tas análogas; sobre todo en la parte d é l a montera de 
los criaderos y los rincones de las cañadas y de los bar-
rancos , ménos invadida por los humos intensos proce-
dentes de la calcinación de mineral. 
Cuando se trata de extensiones de terreno ya pobla-
das y cuyo vuelo ordenado permite obtener desde luego 
la máxima renta en especie norm al y constante, la d i f i -
cultad y el trabajo de valorarlas puede decirse que 
quedan reducidos á los del cálculo de dicha renta; con-
seguido lo cual, basta determinar su correspondencia 
en dinero, deducir la renta l íquida, ó sea la resta entre la 
directa y el importe de los gastos anuales de conserva-
ción de la finca y de contr ibución terr i tor ial , y capitali-
zar esta, como producida por un capital vivo y en acción, 
al tipo medio ordinario de la imposición sobre tierras. 
Desgraciadamente no es este el caso de los terrenos 
que nos ocupan. 
En la mayor parte de ellos, el vuelo, que con el 
suelo forman el capital cuyo valor tratamos de fijar, no 
existe; hay que crearlo. De aquí , que al valor deducido 
por la renta normal correspondiente á la especie que se 
trata de cultivar y á su tratamiento, hay que restar el 
coste de la formación del vuelo. 
Por otra parte, hasta tanto que el arbolado ó el ma-
torral respectivo llegue á adquirir el desarrollo que ne-
cesita para empezar á producir la renta calculada, fal-
ta rá esta: falta que recae en menosprecio de la finca, 
que debe deducirse de aquel valor. 
. De la misma manera procede estimar y restar el 
importe de los indicados gastos de .conservación y de 
contribución durante el plazo de espera de la renta. 
En cambio el valor buscado será función también 
de las existencias leñosas , cuyo aprovechamiento en 
época oportuna constituye un beneficio para el adqui-
rente del monte, que ha de tomarse en cuenta en senti-
do de aumento de precio del prédio. 
Con arreglo á esta^ bases,hemoshecho el cálculo de 
los valores de los trozos de terrenos ántes descritos, cu-
yos resultados vamos á exponer. 
Respecto á cada trozo, consignaremos la cabida, la 
especie ó especies vegetales á que se destina, el trata-
miento , el turno, la renta directa en especie y en dine-
ro, la respectiva parte alícuota de los gastos anuales y 
la renta líquida, el capital correspondiente, los des-
cuentos por coste de repoblado, retraso en la percep-
ción de la renta normal calculada y gastos durante 
el turno de formación del vuelo, el valor de las exis-
tencias leñosas si las hubiere, y finalmente, el en venta 
del trozo: calculando las cabidas sobre el plano, e l i -
giendo el tratamiento con relación á la especie que for-
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me el vuelo y á la clase de productos leñosos de más 
imprescindible necesidad para el Establecimiento, de-
terminando el turno en atención á la calidad del sitio,: 
como también á las dimensiones de las piezas de ma-
dera y á la potencia calorífica de las leñas de más con-
sumo,,sin perder de vista la conveniencia de producir 
la mayor cantidad posible, fijando la renta en especie 
con referencia á las tablas de productibilidad, y á la en 
dinero por esta y los precios medios de las maderas, las 
leñas y los carbones en localidades inmediatas á las 
minas, tales como el Madroñal y el Berrocal, capitali-
zando al tipo de 3 por 100, apreciando el gasto de 
las repoblaciones en armonía con el precio de los jorna-
les , el • coste de las siembras y plantaciones verificadas 
en aquellos terrenos, y los presupuestos formados al 
efecto por los Ingenieros encargados de sus montes, 
calculando los valores á deducir como imposiciones 
anuales negativas durante los años del turno de crea-
ción del vuelo, al tipo de 6 por 100, y estimando las 
existencias con arreglo á la época del aprovechamiento. 
En gracia á la brevedad, diremos aquí también de 
una vez para todos los trozos, que los gastos anuales 
han resultado un 40 por 100 de la renta directa/fijan-
do la contribución á los tipos legales de 18 por 100 
para el Tesoro, más uno por 100 con destino á suplir las 
partidas fallidas, y 2b por 100 de recargo municipal 
y provincial, y calculados los gastos de conservaGion 
en 3.000 pesetas por los conceptos siguientes: 
Gratificación anual á la persona á quien se confie la 
dirección facultativa de los aproyechamientos 750 
Haber anual de los guardas, á razón de 625 pesetas cada 
uno 1.250 
Gastos imprevistos de repoblaciones artificiales, con-
servación de carriles y otros análogos 1.000 
TOTAL. 3.000 
Dicho lo que antecede, pasamos á exponer separa-
damente la valoración de cada uno de los trozos ante-
dichos, y de los huertos y cercados de directo dominio 
del Estado, indicando los-fundamentos en que la 
misma apoya. 
TROZO A. 
EXTENSION 437' HECTAREAS. 
Especie Pinas pinea, L. 
Tratamiento en monte alto. 
Turno de 120 años. 
Renta en especie 513'419 metros cúbicos. 
Renta en dinero 
Gastos 
Renta líquida 
Capital correspondiente á esta. 
A deducir por el coste de la crea-
ción del repoblado (pesetas).. 
Por el retardo en el percibo de 
la renta normal calculada... 54.372 
Por los gastos durante el turno 
de formación del vuelo 36.404 
2.562 
Pesetas. Cénts. 
5.134,190 
2.053,676 
3.080.514 
102.683 
93.338 
Diferencia ó valor del terreno. . . 
Valor de las existencias leñosas. 
VALOR TOTAL DEL TROZO A. 
9.345 
18.096 
27.441 
TROZO B. 
EXTENSION S08'^983 HECTÁREAS. 
Especie Quercus ile.r, L. 
Tratamiento en monte alto. 
Turno do 150 años. 
Renta en especie 590'325 metros cúbicos. 
Renta en dinero. 
Gastos 
Renta líquida 
Capital correspondiente á esla. , 
A deducir por el coste de la crea-
ción del repoblado (pesetas).. 
Por el retardo en el percibo de 
la renta normal calculada... 75.077 
Por los gastos durante el turno 
de formación del vuelo 50.052 
993 
Pesetas. Cénts. 
7.083,900 
2.833,560 
4.250,340 
141.078 
126.122 
Diferencia ó valor del terreno.. 
Valor de las existencias l e ñ o s a s 
VALOR TOTAL DEL TROZO B. 
Pesetas. 
15.f)56 
14.388 
29.944 
TROZO C. 
EXTENSION 10'2122 HECTÁREAS. 
Especies Populus trémula , L. y ülmus campéstris, L. 
Tratamiento en monte alto. 
Turno de 70 años. 
Renta en especie 86*544 metros cúbicos. 
Renta en dinero 
Gastos. • • • 
Renta liquida 
Capital correspondiente á esta.. 
A deducir por el coste de la crea-
ción del repoblado (pesetas).. 
Por el retardo en el percibo de 
la renta normal calculada . . . 
Por los gastos durante el turno 
de formación del vuelo 
477 
8.076 
5.385 
Pesetas. Cénts. 
757,260 
302,904 
454,356 
15*145 
13.938 
Diferencia ó valor del terreno. . , 
Valor de las existencias leñosas 
VALOR TOTAL DEL TROZO C. 
Pesetas. 
1.207 
766 
1.973 
TROZO D. 
EXTENSION 277'b984í HECTÁREAS. 
Especies Cistus ladaniferus, L. y Calluma vulgaris, Salisb. 
Tratamiento en monte bajo. 
Turno de siete años. 
Renta en especie 482*003 metros cúbicos. 
Renta en dinero. 
Gastos. 
Renta líquida 
Capital correspondiente á esta.., 
A deducir por el coste de la crea-
ción del repoblado (pesetas). 
Por el retardo en el percibo de 
la renta normal calculada... 
Por los gastos durante el turno 
de formación del vuelo 
13.232 
3.383 
2.589 
Pesetas. Cénts. 
1.093,485 
437,394 
656,091 
21.870 
19.704 
Diferencia ó valor del terreno... 
Valor de las existencias'leñosas. 
VALOR TOTAL DEL TROZO D. 
2.166 
2.166 
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TROZO E. 
EXTENSION e G f r ^ S HECTÁREAS. 
Forestal y agrícolamente considerado no puede 
asignarse valor á este trozo, por cuanto será nula la 
producción vegetal. 
A nuestro entender, su valor debe considerarse 
comprendido en el de los edificios, dependencias y 
demás agregados del Establecimiento que ocupan par-
te de su extensión, y en el de las minas, cuyo beneficio 
motiva la aridez de aquel suelo. 
La supresión de este beneficio conllevaria la pé r -
dida jdel aprovechamiento de los minerales, demasiado 
pobres para ser exportados, y la variación en la ma-
nera de efectuarlo para evitar la presencia en la a tmós -
fera de los humos que impiden el desarrollo de la ve-
getación , fuera causa de mayor coste, que recaer ía en 
una disminución del valor de las minas no compensada 
por el que con ello adquiriese el trozo de terreno de que 
tratamos. 
HUERTOS \ CERCADOS. 
EXTENSION 6'1234; H E C T A R E A S . 
Los huertos y cercados de dominio directo del Es-
tado, á que nos referimos, son de ínfima calidad. En los 
m á s , el riego es eventual y la mayor parte de las t ier-
ras pertenece á la clase de secano, destinada al cultivo 
de cereales ó erial. 
Atendiendo á esto y ál número de árboles, así fruta-
les como de monte que contienen, los hemos valorado 
conforme sigue: 
Pesetas. 
Pesetas. 
Huerto del barranco Lobo 
Idem de la Gana 
Idem de la cañada del Molinillo. 
Cercado de la Cuesta . . 
627 
198 
161 
986 
Suma oníertor 
Raerlo de Rajacalos 
Idem ancho del rio 
Idem de Vallesoperez 
Idem de la cañada del Corcho 
Idem de la cañada del Corcho 
Idem de los Carriles 
Idem de la cañada Nogales 
Idem de la Gangosa 
VALOR TOTAL de los huertos y cercados de dominio 
directo del Estado 
986 
>» 
126 
506 
474 
1.021 
568 
508 
128 
4.317 
No asignamos valor al cercado de la Cuesta n i al 
huerto de Rajaculos, perlas razones aducidas al tratar 
del trozo E. 
Resumiendo los expresados valores tendremos: 
Pesetas. 
Valor del trozo A. 
Idem del trozo B 
Idem del trozo C 
Idem del trozo I> 
Idem de los huertos y cercados 
VALOR TOTAL de los montes y terrenos del término 
de las minas de Riotinto pertenecientes al Estado. 65.841 
27.441 
29.944 
1.973 
2.166 
4.317 
De todo lo expuesto en la Memoria que antecede, se 
desprenden, Excmo. Sr., las dos consecuencias s i -
guientes: 
Que ,> en concepto del Ingeniero que suscribe, los 
montes y terrenos del Estado, actualmente anejos á las 
minas nacionales de Riotinto, deben enajenarse con 
ellas. 
Que, bajo este supuesto, el valor de dichos montes 
y terrenos para la venta, puede fijarse en sesenta y cinco 
mil ochocientas cuarenta y una pesetas. Madrid 15 de 
Marzo de 1871 .=Excmo. S r . = L u i s Satorras.=Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Hacienda. 
ESTADO NUM. 1 referente i las clases de productos leñosos que se consumen en las operaciones de explotación y beneficio de las 
minas nacionales de Riotinto. 
GLASE. 
MADERAS. 
LENAS. 
NOMBRES. 
Maderos de á. 
de á. 
i Rollizos 
•Tablas barcales 
de entibación. 
canales 
comunes 
Maderijas, llamadas) 
en la localidad ca-f 
bos de Garabato..) 
En su forma natural. 
DIMENSIONES. 
C E I S ' T f H E T H O S . 
9 
3'40 
2'50 
2 
1 
3 
42 
25 
20 
20 
15 
20 
20 
C E N T I M E T R O S . 
35 
20 
15 
5 
4 
3 
2 
C I R C U N F E R B N O U E N CENTÍMETROS. 
ESPECIES . APLICACIONES. 
Piés derecbos y traviesas de mala-
Pino, encina y cas-) c&tesA ? de cultivaciones, largue-
ta¿0 J \ ros de escaleras, durmientes de 
pilones y armaduras de techa-
dos. 
Tablados de tornos, ramblas de pi-
lones, wagones de malacates, car-
rillos de mano. 
Leña gruesa 
Chopo y pin». 
^tlño!?!™!.0^. ^ E,:itil)aciones Y sobrefondos 
Pl pinall0P0 ^ ^ i Canaleo de las aguas vitriólicas ciña 
Pino y chopo. 
Sobrefondos de los pilones, peída-
i ños de las escaleras, techumbres, 
barriles, tinas, cajones, &c. 
^cin»0'1^0 ^ en" 1 Enseres de carpintería. eina 
Encina y pino... 
Trasforraadas en carbón j Brezo, encina y 
t pino 
1 Afino del cobre negro, calcinación 
| de escorias, chimeneas. 
Jara,encina,pino, j Calcinación de los minerales, dése 
brezo y otras.. ( cacion de bolas, caldeo. 
Derretido de cáscara, fundición de 
escorias. 
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ESTADO NÚM. 2 referente al consumo anual de productos leñosos en las operaciones de explotación y beneficio de las minas 
nacionales de Riotinto. 
MADERAS. 
DENOMINACION. 
Maderos de 9 metros. 
de 3'50..,. 
Rollizos 
Tablas barcales..... 
de entibación. 
_> canales 
comunes 
Maderijas ó, cabos de Garabato. 
NÚMERO 
D E P I E Z A S . 
20 
140 
189 
365 
676 
240 
3.854 
2.500 
TOTAL. 
MASA LEÑOSA 
C O R R E S P O N D I E N T E . 
Metros cúbicos. 
41 
37 
•22 
12 
7 
48 
6 
1 
174 
L E N A S . 
DENOMINACION. 
Leña gruesa. 
Ramaje 
Carbones. 
T O N E L A D A S 
M E T R I C A S . 
850 
2.100 
400 
TOTAL. 
MASA LEÑOSA 
C O R R E S P O N D I E N T E . 
Metros cúbicos. 
1.209 
2.205 
1.978 
RESUMEN. 
PRODUCTOS. 
Maderas 
Leñas. . 
TOTAL. 
V O L U M E N D E MASA LEÑOSA. 
Metros cúbicos. 
174 
5.392 
5.566' 
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ESTADO núm. 3 referente á la especie y cantidad de existencias leñosas que \egetan 
SITIOS. 
Rodal núm. 1 
Idem núm. % 
Idem núm. 3 
Idem núm. i 
Idem núm. 5 • 
I d e m núm C 
Idem núm. 7. 
Idem núm. 8 
Idem núm. 9 
Idem núm. 10 
Idem núm. 11 
Idem núm. 1S 
Idem núm. 13 , 
Idem núm. 14. 
Idem núm. 15... 
Idem núm. 16 
Idem núm. 17 
Huerto del barranco Lobo 
Cerca de la Fuente Orillera 
Cercado de la Cana 
Huerta de la cañada del Molinil lo. . . . 
Cercado de la Romana ó de la Cuesta. 
Huerto ancho del rio 
Alameda por bajo de la cerca del Cristo. 
Huerto de Vallesoperez 
Idem de la cañada del Corcho . . . . 
Idem de la cañada del Corcho 
Idem de los Carriles 
Idem de la cañada Nogales 
Idem por encima de la Fuentefria 
Idem de la Gangosa 
Cercas de Mal-año 
TOTAL. 
N Ú M E R O DE ARBOLES. 
PINOS. 
De 
primera 
magnitad 
36 
36 
De 
segunda 
magnitud 
37 
£4 
De 
tercera 
magnitud 
1.440 
24 
6.890 
60 
8.448 
De 
cuarta 
magnitud 
19.106 
117 
d 1.230 
8b6 
24S 
De 
quinta 
magnitud 
l l . ( 
61.890 
590 
la 
31.560 73.b36 
ENCINAS Y ALCORNOQUES. 
31.588 
144 
73 
80.010 
1.506 
16 
De 
primera 
magnitu 
113.641 
12 
De 
segunda 
magnilml 
12 
105 
De 
tercera 
magnitud-
105 
1.093 
De 
cuarta 
magnitud 
2.478 
46 
10 
1.117 2.608 
De 
quinta 
magnitud 
.164 
161 
5 
3 
20 
39 
28 
24 
7 
6 
8.567 
139 
11.852 
215 
18 
5 
30 
39 
31 
31 
7 
7 
12.409 
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aclualmenle en los nionles Y terrenos anejos á las minas nacionales de Riolinto. 
CHOPOS, OLMOS Y. ACACIAS. 
De 
primera 
magnitud 
De 
segunda 
magnitud 
19 
26 
De 
tercera 
magnitud 
262 
11 
287 
cuarta 
masnitud 
102 
287 
397 
De 
quinta 
magnitud 
3.o 
383 
2.825 
5.243 
TOTAI. 
GENERAL 
31.588 
139 
144 
11.852 
215 
73 
80.010 
383 
2.825 
1.506 
298 
4 
3 
18 
6 
30 
3 
8 
25 
25 
2 
60 
31 
38 
9 
129.293 
V O L U M E N LEÑOSO. 
PINOS. 
Metros cúbicos. 
1.502i714 
14'353 
65<921 
2.5661400 
66<478 
35'433 
0l064 
>» 
0'268 
0'058 
>> 
0'502 
4.252'39i 
ENCINAS 
ALCORNOQUES, 
Metros cúbicos. 
1.818,441 
19l716 
0'900 
7'401 
1^22 
2i640 
0'564 
0'264 
» 
0'468 
v o m 
0l084 
0'915 
1.874'709 
CUOPOS, 
OLMOS 
Y ACACIAS, 
Metros cúbicos. 
85'863 
39i644 
0'923 
O^ OO 
2'168 
>> 
0Í468 
1'2Ó2 
21483 
>» 
0'149 
0'067 
0'481 
133'708 
MONTE BAJO. 
Metros cúbicos. 
O'ase 
30'075 
17,507 
0'02G 
8'788 
317,510 
0'875 
»> 
294'398 
0'952 
670'417 
TOTAL 
Metros cúbicos. 
1.502'714 
18'796 
30'075 
17'507 
0'026 
8'788 
BiVUO 
0'875 
14'553 
2.112'839 
20'668 
65l921 
2.566'400 
85'863 
39'644 
66l478 
35,433 
0'960 
0'923 
7'401 
1'982 
2'640 
0'064 
2'168 
0'8B2 
0'790 
1'202 
3<453 
1'056 
2'117 
O'lSl 
1'396 
6.931'225 
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DOCUMENTO NÜM 5.' 
Memoria referente si la tasación en venta ele 
todas las casas, cuarteles, hospital «le mine-
ros, talleres, almacenes, oficinas, fátoricas y 
demás edificios cine de la propiedad del lista-
do existen en las minas de Riotinto. 
Habiendo sido nombrado por resolución de S. A. el 
Regente del Reino en 1." de Julio del presente año, 
para formar parte como Arquitecto en la Comisión á 
que se refiere el art. b.0 de la ley de 2S de Junio ú l t i -
mo, sobre la venta en pública subasta de las minas de 
Riotinto, me trasladé á las mismas, en unión de los de-
más individuos de dicha Comisión, con el objeto de dar 
fiel y exacto cumplimiento á mi cometido en todo 
aquello que según los articules 4o y 5.° de dicha ley 
corresponden y están dentro de las atribuciones de mi 
profesión, como son los edificios destinados á fábricas, 
oficinas, talleres, casas, cuarteles y hospital de mineros. 
Bajo estas bases, y de acuerdo con las instruccio-
nes particulares recibidas por el Sr. Presidente de la 
Comisión, procedí detenidamente á verificar el reco-
nocimiento, medición y demás operaciones consiguien-
tes para llegar á una exacta y verdadera valoración 
de todos y cada uno de los edificios pertenecientes á 
dichas minas, objeto de mi cometido. 
CONSIDERACIONES GENERALES. 
Antes de entrar detalladamente á describir cada 
una en particular, me ha parecido conveniente dar á 
conocer el sistema general de construcción adoptado 
en la localidad, las diferentes clases de materiales que 
entran en ella, su manipulación; y por últ imo, los me-
dios de ejecución. 
E l sistema general de las construcciones es cási 
uniforme, es decir, que cada edificio, según el uso á 
que está destinado, no var ía generalmente con relación 
á los demás de su misma clase; así, por ejemplo, las 
casas-habitacion, con muy pocas alteraciones,'guardan 
un mismo orden de distr ibución, tanto en su interior 
como exterior, así como los almacenes, fábricas y ta-
lleres. Las fábricas de los muros están formadas de 
mamposter ía , compuesta de piedra pizarrosa, que es la 
que más abunda y de la que están compuestos la ma-
yor parte de los terrenos. Los tabiques para divisiones 
interiores son de adobes, ó sean ladrillos gruesos sin 
cocer, y el revestimiento de dichos muros y tabiques 
simplemente de barro, aunque muchos carecen de él. 
Las solerías son de ladrillos ó losetas cuadradas de 
barro del país, y los suelos hollados ó entramados ho-
rizontales de los pisos altos, como no están destinados 
á viviendas en lo general de las casas y sólo sirven para 
depositar semillas, están solamente entablados, d á n -
doles el nombre de doblados, al espacio que media en-
tre estos suelos y la cubierta. Las cubiertas son de teja, 
colocadas sin mortero y simplemente descansando so-
bre la tablazón y esta sobre maderos rollizos de cas-
taño ó chopo, siendo este el que más abunda, y de cuya 
madera es también el portaje en lo general. 
Las diferentes clases de materiales empleados en 
dichas construcciones, son La piedra pizarrosa, el barro 
simplemente, el ladrillo, la teja, la piedra granít ica, la 
tierra blanca y la madera de pino, castaño y de chopo. 
L a piedra pizarrosa, como hemos manifestado, se em-
plea en la fábrica de los muros, y aunque sus cualida-
des no son las mejores, es de la que se hace uso por 
la abundancia en que se encuentra, siendo asi que la 
mayor parte d é l o s terrenos en dicha localidad están 
formados de ella; por consiguiente, su fácil extracción, 
y el encontrarse cási al pié de cualquier obra, hace que 
su costo sea sumamente insignificante. 
El ladrillo sólo se emplea en la construcción de pi-
lares, arcos adintelados ó de medio punto, y sobre todo, 
en el solado de pavimentos, en los cuales se coloca 
también en forma cuadrada ó de losetas. 
El barro, de que están formados estos, así como las 
tejas, es muy basto, contiene mucha parte de arena, y 
la cochura no es nada buena. 
E l mortero para las fábricas de muros, puede de-
cirse que no existe, puesto que sólo usan el barro sim-
plemente para sentar y unir las piedras, en v i r tud á 
que la cal y arena tiene un valor crecido por encon-
trarse á grandes distancias. Por esta razón fácilmente 
se comprende que no pudiendo haber adhesión entre 
la piedra y el barro, se verifican con mucha frecuen-
cia movimientos y resbalamientos en los muros, que 
hacen dar muy poca consistencia y duración á los edi-
ficios. Por la poca adhesión de dicho barro con la,pie-
dra, ocasiona también que los enlucidos de dichos mu-
ros, principalmente al exterior en que tanto influyen 
los agentes atmosféricos, se desprendan siendo de barro 
solamente, y esa es la causa por que no subsiste n i n -
guno, viéndose en todos la piedra al descubierto. 
La piedra graní t ica se emplea para los pavimentos 
empedrados, como tienen costumbre de colocarlo eri lo 
general de las casas para t ránsi tos y corrales; pero 
siendo su forma sumamente angulosa, es muy i n -
cómodo. 
Como quiera que la cal no se emplea por su exce-
sivo costo, según hemos indicado, los blanqueos inte-
riores los hacen con una tierra llamada blanca, aun-
que su color es algo azulado, pero que encontrándose 
cerca y barata, es la que usan para dicho objeto. 
La madera de que hacen uso es de cas taño , pino 
llamado de la tierra y chopo. E l castaño se encuentra 
en algunas construcciones antiguas, empleándose des-
de hace mucho tiempo el pino y el chopo, siendo este 
últ imo el más generalizado, no sólo para las cubiertas 
y pisos, sí que también para el portaje, por encontrar-
se más adundante y económico; pero es de calidad en-
deble y poco resistente. 
Habiendo expuesto ya todo lo relativo al sistema 
general de construcción y las diferentes clases de ma-
teriales empleados en ella, rés tanos, para completar el 
trabajo que nos habíamos propuesto, dar una idea aun-
que ligera de la ejecución de las obras. 
De la misma manera que los materiales empleados 
en la construcción no se preparan convenientemente, 
según hemos referido, así igualmente los medios adop-
tados para la ejecución son, digámoslo así, rutinarios, 
sin atender n i observar, como debiera suceder, á las 
reglas establecidas en el arte. Este descuido proviene, 
como fácilmente puede deducirse, de la falta de ins-
trucción en los operarios y maestros que, siguiendo la 
marcha y costumbres defectuosas de sus anteriores, 
por más que vean sus malos resultados, no procuran 
corregir siquiera los más principales y que tanto influ-
yen en la buena estabilidad. 
Como comprobación de lo dicho, basta decir que en 
la construcción de los muros no colocan n i reglas 
verticales, n i establecen las hiladas perfectamente ho-
rizontales, n i aun apénas usan de la aplomada y el n i -
vel, aparatos de los más indispensables de que debe 
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estar provisto todo buen operario. Esta falta de pre-
visión da lugar á que las cargas, siendo desiguales y 
ejerciendo presiones en diferentes sentidos, fuera de la 
vertical, produzcan movimientos afectando, no sólo al 
buen aspecto, sino lo que es peor, á la estabilidad de la 
obra; así es que los paramentos, en vez de constituir y 
formar una superficie perfectamente plana, presentan 
ondulaciones desagradables y produce una idea de te-
mor hacia su ruina, aunque realmente no lo sea. Lo 
mismo que decimos respecto á la construcción de mu-
ros, sucede y se verifica con relación á los tabiques y 
demás obras de albañilería. 
En cuanto á las cubiertas, también adolecen de sus 
defectos, pues sus maderos se apoyan simplemente en 
el muro por un extremo, y en el otro sobre las puentes 
que de un pilar á otro están construidos en la parte 
alta, que forma, como hemos dicho, el doblado. Por este 
sistema sucede que careciendo por la parte del muro 
de su sobra correspondiente á la cual se unan los ma-
deros y tirantas que tampoco tienen, se verifiquen em-
pujes' sobre los muros y tiendan también á su más 
pronta flexión, no obstante á su poca pendiente ó in -
clinación y á la pequeña carga que tienen que es sim-
plemente la de la teja y tablazón. 
En las solerías tampoco se observa la regularidad 
debida en su colocación, siguiendo las líneas rectas en 
sus combinaciones, n i una buena nivelación en su 
sentado, siendo por lo tanto su aspecto bastante des-
agradable. 
E l portaje, aunque endeble, no está mal construido, 
si bien es sencillo, dividido en tableros, aunque con 
muy pocos gruesos, todo de madera de chopo que es la 
más abundante y económica. 
Esto es todo lo más principal, que puede decirse 
respecto á la ejecución de las obras, pues aunque pu -
diéramos habernos ocupado de otros muchos porme-
nores, como no son de gran in te rés , y el objeto de este 
trabajo no es otro que dar á conocer la marcha adop-
tada en la localidad en la construcción de edificios, 
para deducir después con el acierto debido su valora-
ción, terminamos esta parte para ocuparnos de otras 
que también son convenientes al fin que nos propo-
nemos. 
DATOS PARA LA VALORACION. 
Uno de los datos principales que deben tenerse 
presentes para la valoración de un edificio, es el valor 
de las diferentes clases de unidades de obra que entran 
en él , los cuales se forman por los precios elementales 
de los diversos materiales, y el de los jornales, por 
medio de los cuales se viene en conocimiento del de 
unidad de obra, según la cantidad de materiales que 
entran en ella, el costo de los operarios que se necesi-
tan y demás circunstancias para construir dicha u n i -
dad , que es la que se conoce con el nombre de precios 
compuestos. 
Habiendo, pues, deducido estos con toda la exacti-
tud posible, fácilmente puede averiguarse ya el valor 
intr ínseco de todas las partes de que se compone un 
edificio, verificando las correspondientes mediciones 
y cálculos de cada una de ellas. 
E l valor que de esta manera se obtiene del edificio, 
como puede comprenderse, es en primera vida ó sea 
de nueva y reciente construcción, y como este caso no 
se presenta, sino muy pocas veces, resulta que estos 
datos no son suficientes, debiendo valerse de otros, 
como son la situación topográfica en que pueda encon-
trarse, el valor del terreno, según los diferentes puntos 
de la población, la renta que pueda producir, objetoá 
que esté destinado, su extensión superficial y sobre 
todo el estado de vida en que se halle. Todas estas cir-
cunstancias, una vez calculado el valor intr ínseco del 
edificio, suponiéndole en primera vida ó de nueva 
construcción, que es como resulta de las primeras i n -
vestigaciones, hacen indudablemente disminuir dicho 
valor, hasta quedar en el que en la actualidad debe 
tener. 
Todos estos son, pues, los datos que al efecto se 
han tenido presentes para la valoración definitiva. 
Inúti l y hasta enojoso seria, entrar á esplicar dete-
nidamente cada uno de los datos ó circunstancias es-
puestos , en v i r tud á la gran uniformidad que hay esta-
blecida en los diferentes edificios, cuyo objeto y destino 
está reducido al que exije la explotación y beneficio 
de las minas. 
En su v i r tud , para no ser difusos y presentarlo 
todo con la claridad debida, á medida que vayamos 
describiendo cada uno en particular, daremos á cono-
cer todas las circunstancias que concurran en él , y que 
han servido de base para determinar su valor. 
DESCRIPCION DETALLADA DE LOS EDIFICIOS 
Y SU VALORACION. 
Principiaremos por todos aquellos destinados á 
casas-habitacion: 
Casa núm. i 2 , calle de Sanz. 
Linda por la derecha de su entrada con una calle 
de traviesa; por la izquierda con el núm. y por la 
espalda con la calle de Santa Bárbara . 
Se distribuye en zaguán , t ráns i tos , siete piezas, 
cocina, corral, puerta falsa, cuadra con pajar encima, 
común y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 162'96 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 40 rs. mensuales, pero puede ser de 4;y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de segunda, 
asciende su valor á la cantidad de 23.000 rs. 
Casa núm. ÍÁ!, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. Í 2 ; por la 
izquierda con el núm. 16, y por la espalda con la calle 
de Santa Bárba ra . 
Se distribuye en zaguán , t ráns i tos , siete piezas, 
cocina, corral, puerta falsa y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 133'38 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 30 rs. mensuales, pero puede ser de 3 y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda, 
asciende su valor-á la cantidad de 18.000 rs. 
Casa núm. 16, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 14; por la i z -
quierda con el núm. 18, y por la espalda con la calle 
de Santa Bárba ra . 
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Se distribuye en zaguán , t ráns i tos , cuatro piezas, 
cocina, corral , puerta falsa, dos cobertizos y escalera 
al doblado. 
Contiene una superficie de 134'3b metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 20 rs. mensuales, pero puede ser de 3 y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda, 
asciende su valor á la cantidad de 19.000 rs. 
Casa, núm. 17, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el n ú m . 19; por la 
izquierda con una calle traviesa, y por la espalda con 
casas de la calle de Serrano. 
Se distribuye en zaguán , t ráns i tos , cuatro piezas, 
dos cocinas, despensa, corral, l eñe ra , c o m ú n , puerta 
falsa y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 200'64 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 30 rs. mensuales, pero puede producir 5 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda, 
asciende su valor á la cantidad de 28.000 rs. 
NOTA. Esta casa pisa una parte de ella sobre la 
del núm. 125 de la misma calle. 
Casa núm. 18, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 16; por la i z -
quierda con el núm. 20, y por la espalda con la calle 
de Santa Bárbara . 
Se distribuye en zaguán , t ráns i tos , seis piezas, 
cocina, corral, puerta falsa, cuadra, común y escalera 
al doblado. 
Contiene una superficie de 134;'80 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 8 rs. mensuales, pero puede ser de 3 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda, 
asciende su valor á la cantidad de 17.000 rs. 
Casa núm. 19, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 2 1 ; por la iz-
quierda con el núm. 17, y por la espalda con casas de 
ía calle de Serrano. 
Se distribuye en cuatro piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 4£)'4Í6 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 12 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa núm. 20, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 18; por la iz-
quierda con el núm, 22, y por la espalda con la calle 
de Santa Bárbara , 
Se distribuye en zaguán , t ráns i tos , 11 piezas, dos 
cocinas, dos cuadras, dos corrales, dos puertas falsas, 
dos comunes, dos pilones y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 258'26 metros cuadra -
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 40 rs. mensuales, pero puede ser de 7 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 33.000 rs. 
Casa núm. 21, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 23; por la iz-
quierda con el núm. 19, y por la espalda con lá calle de 
Serrano. 
Se distribuye en zaguán, t r áns i tos , siete piezas, co-
cina, corral, puerta falsa, común y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 246*52 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 33 rs. mensuales, pero puedo ser de-7 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda, 
asciende su valor á la cantidad de 34.000 rs. 
Casa núm. 22, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 20; por la iz-
quierda con el núm. 24, y por la espalda con la calle 
de Santa Bárbara . 
Se distribuye en zaguán , t ránsi tos, cinco piezas, co-
cina, corral, cobertizo, puerta falsa y escalerá al do-
blado. 
Contiene una superficie de 136 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 20 rs. mensuales, pero debe ser de 3 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 17.000 rs. 
Casa núm. 23, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el n ú m . 25; por la iz-
quierda con el 'núm. 2 1 , y por la espalda con la calle de 
Serrano. 
Se distribuye en zaguán , t ráns i tos , seis piezas, co-
cina, corral, puerta falsa y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 130'29 metros cua-
drados, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 19 rs. mensuales, pero puede ser de 3 y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 18.000 rs. 
Casa núm. 24, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 22; por la iz-
quierda con el núm. 26, y por la espalda con la calle de 
Santa Bárbara . 
Be distribuye en zaguán , t ráns i tos , seis piezas, oo-
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ciña, corral, puerta falsa, común y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 132'60 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 16 rs. mensuales, pero puede ser de 3 y medio-
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 18.000 rs. 
Casa núm. 2S, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 27; .por la i z -
quierda con el núm. 23, y por la espalda con casas de 
la calle de Serrano. 
Se distribuye en zaguán , t ráns i tos , cuatro piezas, 
cocina, corral y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 162'62 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de & rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 21.000 rs. 
NOTA. En esta casa se halla establecida la Escuela 
de niños. 
Casa núm 26, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 24; por la iz-
quierda con el núm. 28, y por la espalda con la calle de 
Santa Bárbara . 
Se distribuye en zaguán , t r áns i tos , cuatro piezas, 
cocina, corral, leñera , puerta falsa y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 123*97 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 30 rs. mensuales, pero puede ser de 3 y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda, 
asciende su valor á la cantidad de 17.000 rs. 
Casa núm. 27, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el n ú m . 29; por la iz-
quierda con el núm. 25, y por la espalda con casas de 
la calle de Serrano. 
Se distribuye en tres piezas, cocina y escalera al 
doblado. 
Contiene una superficie de 4£ '30 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce.una renta 
de 15 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo_á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa núm. 28, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 26; por la iz-
quierda con el núm. 30, de propiedad particular, y por 
la espalda con la calle de Santa Bárbara . 
Se distribuye en zaguán, t ráns i tos , cinco piezas, 
corral, leñera , puerta falsa y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 105'53 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 20 rs. mensuales, pero puede ser de 3 reales 
diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de segun-
da y tercera, asciende su valor á la cantidad de 14.000 
reales. 
Casa núm. 29, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el n ú m . 31; por la i z -
quierda con el n ú m . 27, y por la espalda con casas de 
la calle de Serrano. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 37'70 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 8 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario, 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 31, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 33; por la i z -
quierda con el núm. 29, y por la espalda con casas de 
la calle de Serrano. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 37(26 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 8 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 33, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con el núm. 35; por la i z -
quierda con el núm. 3 1 , y por la espalda con casas de 
la calle de Serrano. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 36'48 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 8 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en qüe se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 35, calle de Sanz. 
• Linda por la derecha con el núm, 37, de propiedad 
particular; por la izquierda con el núm. 33, y por la 
espalda con casas de la calle de Serrano. 
Se distribuye en cinco piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 63'90 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 12 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
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Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 8.000 rs. 
Casa núm. 128, calle de Sanz. 
Linda por la derecha con dicha calle; por la i z -
quierda con casa de la calle de Serrano, y por la es-
palda con el n ú m . 17 de la calle de Sanz. 
Se distribuye en seis piezas con bóvedas por 
arista. 
Contiene una superficie de OQ'Tl metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es fábrica de mamposter ía y l ad r i -
l lo ; produce una renta de i 2 rs. mensuales, pero pue-
de ser de 3 y medio reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, renta que debe producir y estado de vida 
en que se encuentra, que es de segunda, asciende su 
valor á la cantidad de 14000 rs. 
NOTA. E s t á pisando sobre esta casa la del n ú m e -
ro 17. 
Casa números 47 y ^d, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el núm. 5 1 ; por la i z -
quierda con el núm. 45, de propiedad particular, y 
por la espalda con casas de la calle de Sanz. 
E l piso bajo está señalado con el n ú m . 49, ó inde-
pendiente del alto, y se distribuye en cuatro piezas. 
E l piso alto tiene el núm. 47, y se compone de escale-
ra y tres piezas. E l primero contiene una superficie 
de 52'22 metros cuadrados, y el segundo de O^'^S, am-
bos con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce el piso 
bajo 7 rs. mensuales, y puede ser de uno y medio rea-
les diarios, y el alto 10 rs. mensuales, y puede ser de 
un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, s i tuación, renta que deben producir y 
estado de vida en que se encuentran, que es de ter-
cera, asciende el valor del piso bajo á la cantidad 
de 8.000 rs., y el alto á la de 4.000. 
Casa núm. 50, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el núm. 48, de propiedad 
particular; por la izquierda con el núm. 52, y por la 
espalda con un callejón. 
Se compone de planta baja y alta; la primera se 
distribuye en cuatro piezas con escalera, y la segunda 
en tres. 
Contiene una superficie de 60'16 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 12 rs. mensuales, pero puede ser de 2 y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que puede producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 12.000 rs. 
Casa núm. ^oi, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el núm. 53; por la i z -
quierda con los números 47 y 49, y por la espalda 
con casas de la calle de Sanz. 
Se distribuye en cinco piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 50'25 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 10 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de-O.OOO rs. 
.Casa núm. 52, oalle de Serrano. 
Linda por la derecha con el número 50; por la i z -
quierda con el núm. 54, y por la espalda con un ca-
llejón. 
Se compone de planta baja y alta; la primera se 
distribuye en cuatro piezas con escalera, y la segunda 
en otras cuatro. 
Contiene una superficie de 60'32 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria, produce una renta 
de 12 rs. mensuales, pero puede ser de 2 y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que-se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 12.000 rs. 
Casa núm. %3, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el n ú m . 55; por la izquier-
da con el núm. 51, y por la espalda con casas de la 
calle de Sanz. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 37'50 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 5 rs. mensuales-, pero puede ser de un real 
diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, ciase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que ue encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 54, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el n ú m . 52; por la izquier-
da con el núm. 56, y por la espalda con un callejón. 
Se compone de planta baja y alta; la primera se 
distribuye en cuatro piezas, puerta falsa y escalera, y 
la segunda en otras cuatro. 
Contiene una superficie de 58'75 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 12 rs. mensuales, pero puede ser de 2 y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 12.000 rs. 
Casa núm. 55, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el n ú m . 57; por la izquier-
da con el núm. 53, y por la espalda con casas de la 
calle de Sanz. 
Se distribuye en dos piezas, cocina, corral y esca-
lera al doblado. 
t 
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Contiene una superficie de 39'b6 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 5 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 56, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el núm. Sá; por la izquier-
da con el núm. 58, y por la espalda con un callejón. 
Se compone de planta baja y alta; la primera se 
distribuye en tres piezas y escalera, y la segunda en 
otras tres. 
Contiene una superficie de 60'32 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 12 rs. mensuales, pero puede ser de 2 y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, cíase de 
const rucción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 12.000 rs. 
Casa núm. 57, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el núm. 59; por la izquier-
da con el núm. 55, y por la espalda con casas de la 
calle de Sauz. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 43'4Í3 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4Í y medio reales mensuales, pero puede ser de un 
real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4000 rs. 
Casa núm. 58, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el núm. 56; por la izquier-
da con el núm. 60, y por la espalda con un callejón. 
Se compone de planta baja y alta; la primera se 
distribuye en cuatro piezas y escalera, y la segunda en 
tres. 
Contiene una superficie de 60*32 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 12 rs. mensuales, pero puede ser de .2 y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 12.000 rs. 
Casa núm. 59, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el núm. 61; por la izquier-
da con el núm. 57, y por la espalda con casas de la 
calle de Sanz. 
Se distribuye en cuatro piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una siiperficie de 50^89 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 8 rs. mensuales, pero puede ser de un real 
diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
.construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 60, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el núm. 58; por la izquier-
da con el núm. 62, y por la espalda con un callejón. 
Se compone de planta baja y alta; la primera se 
distribuye en cuatro piezas y escalera, y la segunda en 
tres. 
Contiene una superficie de 60*16 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 12 rs. mensuales, pero puede ser de 2 y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extens ión , superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 12.000 rs. 
Casa núm. 61, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el núm. 25, calle de Sanz; 
por la izquierda con el núm. 59, y por la espalda con la 
calle de Sanz. 
Se distribuye en dos piezas, cocina, corral y esca-
lera al doblado. 
Contiene una superficie de 5460 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una r en -
ta de 8 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 62, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el núm. 6Q; por la izquier-
da con el núm. 6 4 de propiedad particular, y por la 
espalda con un callejón. 
Se compone de planta baja y alta; la primera se 
distribuye^n cuatro piezas y escalera, y la segunda en 
otras cuatro. 
Contiene una superficie de 59'22 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 12 rs. mensuales, pero puede ser de 2 y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
t rucción, situación, renta que debe producir y estado de 
vida en que se encuentra, que es de tercera, asciende su 
valor á la cantidad de 12.000 rs. 
Casa núm. 63, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con los números 17 y 125 de la 
calle de Sanz, y por la izquierda con núm. 21 de la mis-
ma calle. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 38*66 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
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Su construcción es la ordinaria; no produce renta 
ninguna por estar destinada a botica de las minas. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
trucción , si tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de segunda y terce-
ra , asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm. 66, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con la calle de Serrano, y por 
la izquierda y la espalda con el núm. 68. 
Se distribuye en cuatro piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de ÁQ'QO metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 8 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
trucción , s i tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de tercera, asciende 
su valor á la cantidad de 8.000 rs. 
Casa núm. 68, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con el núm. 66; por la izquier-
da con el núm. 72, de propiedad particular, y por la 
espalda con casas particulares. 
Se distribuye en dos naves, formadas depilares y ar-
cos á la entrada, siete piezas, cocina y extensas cuadras, 
compuestas de cuatro naves de pilares y arcos. 
Contiene una superficie de 631'30 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es de mamposter ía y ladri l lo; pro-
duce una renta de 390 rs. mensuales, pero puede ser 
de 16 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 80.000 rs. 
NOTA. Esta casa está destinada á posada. 
Casa núm. 10, calle de Serrano. 
Linda por la derecha con la calle de Serrano, y por 
la izquierda y espalda con el núm. 73. 
Se distribuye en cinco piezas, cuadra, puerta falsa 
y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de l ^ O ^ metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; no produce renta, 
pero puede ser de 2 y medio reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
trucción , si tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de tercera, asciende 
su valor á la cantidad de 13.000 rs. 
Cuadras señaladas con el núm. 73, calle de Serrano. 
Lindan por la derecha con la calle del Hospital; por 
la izquierda con el núm. 71, y por la espalda con casas 
de la calle de Topete. 
Se distribuyen en tres naves, formadas de pilares, 
una pieza y doblado que pisa sobre las casas núme-
ros 121 y 123 de la calle de Topete. 
Contienen una superficie de 4Í93'28 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; no produce renta, 
pero puede ser de 8 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que deben producir y es-
tado de vida en que se encuentran, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 49.000 rs. 
Graneros núm. 71, calle de Serrano. 
Lindan por la derecha con el núm. 73; por la iz-
quierda con el núm. 70, y por la espalda con casas calle 
de Topete. 
Se distribuyen en un patio entrada, dos cobertizos 
con dos piezas y un granero formado de dos naves, con 
pilares. 
Contienen una superficie de 432'02 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de 7 rs. diarios-. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que deben producir y es-
tado de vida en que se encuentran, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 30.000 rs. 
Casa núm. 121, calle de Topete. 
Linda por la derecha con el núm. 123, y por la iz-
quierda y espalda con el núm. 73 de la calle de Ser-
rano. 
Se distribuye en cuatro piezas, y el doblado corres-
ponde á l a s cuadras núm. 73. 
Contiene una superficie de 78'76 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 3 y medio reales mensuales, pero puede ser de uno y 
medio reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valora la cantidad de 7.000 rs. 
Cuadra núm. 123, calle de Topete. 
Linda por la derecha con el núm. 123-2.°, de propie-
dad particular; por la izquierda con el núm. 121, y por 
la espalda con las cuadras núm. 73. 
Se distribuye en dos naves y dos piezas. E l doblado 
corresponde á jas cuadras núm. 73. 
Contiene una superficie de 157'82 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de 3 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 13.000 rs. 
Cuadra sin número, calle del Hospital. 
Linda por la derecha con la calle de Topete; por la 
izquierda con las cuadras n ú m . 73, y por la espalda con 
casas de dicha calle de Topete. 
Se distribuye en dos naves, formadas de pilares, y el 
doblado corresponde á las cuadras núm. 73. 
Contiene una superficie de 1 0 M 6 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria ; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de un feal diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
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tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Hospital de mineros, sin número, calle del mismo nomlre 
Es tá aislado. Se compone de dos pisos; el bajo se 
distribuye en dos piezas y escalera, y el alto en siete 
piezas y cocina. 
Contiene una superficie de lb2'72 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su-ex tens ión superficial, clase de 
construcción, situación y estado de vida en que se en-
cuentra, que es de segunda, asciende su valor á la can-
tidad de So.OOO rs. 
Casa núm. 1 6 4 calle de Sevilla. 
Linda por la derecha con el núm. 166; por la iz-
quierda con casa particular, y por la espalda con casas 
de la calle de Olózaga. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 60'30 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 7.000 
reales. 
Casa núm. iQQ, calle de Sevilla. 
Linda por la derecha con el núm, 168; por la iz -
quierda con el n ú m . 164, y por la espalda con casas de 
la calle de Olózaga. 
• Se distribuye en tres piezas, 
Contiene una superficie de 3o'2S metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 2 y medio rs. mensuales, pero^puede ser de 75 cénti-
mos de real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 4000 rs. 
Casa núm. 168, calle de Sevilla. 
Linda por la derecha con el núm. 170; por la iz -
quierda con el núm. 166, y por la espalda con casas de 
la calle de Olózaga. 
Se distribuye en dos piezas. 
Contiene una superficie de 27l84 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 2 rs, mensuales, pero puede ser de medio real 
diario. 
Atendiendo_ á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 170, calle de Sevilla. 
Linda por la derecha con el núm, 172; por la iz -
quierda con el núm, 168, y por la espalda con casas de 
la calle Olózaga. 
Se distribuye en tres piezas i 
Contiene una superficie de 4J6l0á> metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs, mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 5,000 rs. 
Casa núm. 172, calle de Sevilla. 
Linda por la derecha con el núm, 174; por la i z -
quierda con el núm, 170, y por la espalda con casas de 
la calle de Olózaga. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 45'24 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías. 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de4rs . mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta-que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 174, calle de Sevilla. 
Linda por la derecha con una calle traviesa; por la 
izquierda con el n ú m . 172, y por la espalda con casas 
de la calle de Olózaga. 
Se distribuye en tres piezas, 
Contiene una superficie de 46*20 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
<ie 4 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 176, calle de Sevilla. 
Linda por la derecha con una calle traviesa, y por la 
izquierda y espalda con casa de la calle de Olózaga. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 62*40 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 y medio rs. mensuales, pero puede ser de uno y 
medio reales diarios. 
Atendiendo á la extensión superficial, clase de 
construcción, situación, r^nta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de7.000 rs. 
Casa núm. 177, calle de Sevilla, 
Linda por la derecha con el n ú m . 175, y por la iz -
quierda con el núm, 179, de propiedad particular. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 58'28 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs, mensuales, pero puede ser de 75 cént imos de 
real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 4000 rs. 
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NOTA. Esta casa está pisando sobre los almacenes 
de cobre. 
Casanúm. 175, calle de Sevilla. . 
Linda por la derecha con una calle traviesa, y por 
la izquierda con el núm. 177. 
Se distribuye en una pieza. 
Contiene una superficie de GO'QO metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 2 rs« mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
NOTA. Esta casa pisa sobre los almacenes de cobre'. 
Casa núm. 178, calle de Sevilla. 
Linda por la derecha con el núm. 180, y por la iz-
quierda con una calle traviesa. 
Sé distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 46'lo metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. ' 
Casa núm, 180, calle de Sevilla. 
Linda por la derecha con el n ú m . 182, y por la iz-
quierda con el núm. 178. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 4£)'04; metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . " 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4> rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 182, calle de Sevilla. 
Linda por la derecha con el núm. 184;, y por la i z -
quierda con el núm. 180. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 34Í'65 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria, produce una ren-
ta de 4; rs. mensuales, pero puede ser de 75 céntimos 
de real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, si tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4000 rs. 
Casa núm. 184, calle de Sevilla. 
Linda por la derecha con casas particulares, y por 
la izquierda con el n ú m . 182. 
Se distribuye en cuatro piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de S^'GS metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 7 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra,,que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 7.000 rs. 
Casa núm. 214, calle de Espartero. 
Linda por la derecha con el núm. 215, y por la iz-
quierda con el n ú m . 213, de propiedad particular. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 65'42 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 6 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 8.000 rs. 
NOTA. Es tá pisando sobre el núm. 184, calle de 
Sevilla. 
Casa números 215 y 216, calle de Espartero. 
La primera es la cárcel y la segunda la escuela de 
niñas . 
Lindan por la derecha con casas calle de Sevilla, y 
por la izquierda con el n ú m . 214. 
La cárcel se compone de dos pisos, distribuidos 
uno en tres piezas y escalera que conduce á otro i n -
ferior, compuesto de cinco calabozos con bóvedas de 
cañón seguido. La escuela de n iñas forma^el tercer 
piso, y se compone de tres piezas. 
Contiene una superficie de 85'36 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es de fábrica de manipostería y 
ladrillo. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación y estado de vida en que se en-
cuentra, que es de segunda y tercera, asciende su va-
lor á la cantidad de 21.000 rs. 
Casa mim. 217, calle de Espartero. 
Es donde se halla establecida la Dirección, oficinas 
y laboratorio. 
Linda por la derecha é izquierda con calles de tra-
viesa, y por la espalda con casas de la calle de San 
Roque. 
Se compone de planta baja y alta; la baja se dis-
tribuye en zag u án , patio con corredores, 14 piezas, dos 
escaleras, dos corrales, dos comunes, puerta falsa, co-
cina y leñera ; el piso alto contiene nueve piezas, co-
cina y común. 
Contiene una superficie de 631'82 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es de fábrica de manipostería y 
ladrillo. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación y estado de vida en que se en-
cuentra, que es de primera y segunda, asciende su va-
lor á la cantidad de 126.000 rs. 
Casa núm. 218, calle de Espartero. 
Linda por la derecha con dicha calle, y por la iz -
quierda con la de Sevilla. 
Se distribuye en tres piezas. 
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Contiene una superficie de S9 '06 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y m,edian;erías. 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de 7o céntimos de 
real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4000 rs. 
Casa núm. ^19, calle de Espartero. 
* Linda por la derecha con una calle traviesa, y por 
la izquierda con el núm. 220. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 59'35 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 16 rs. mensuales, pero puede ser de 2 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 8.000 rs. 
Casa núm. 220, calle de Espartero. 
Linda por la derecha con el núm. 219, y por la iz-
quierda con casas de la calle Walters. 
Se distribuye en dos piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 43'20 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcciomes la ordinaria; produce una renta 
de 19 rs, mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 7.000 rs. 
Casa núm. 221, calle de Espartero. 
Linda por la derecha con una calle traviesa; por 
la izquierda con otra, y por la espalda con el n ú m 176 
de la calle de Sevilla. 
Se distribuye en zaguán , t ráns i tos , nueve piezas, 
cocina,- escalera al corral, dos cuartos en él, dos 
cuadras, común , puerta falsa y otra escalera á un 
sótano. 
Contiene una superficie de 286'34; metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria, no tiene asignada 
renta, pero puede ser de 7 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda, 
asciende su valor á la cantidad de 36.000 rs. 
Casa núm. 222, calle de Olózaga. 
Linda por la derecha con el núm. 223; por la iz -
quierda con una calle traviesa, y por la espalda con 
casas de la calle de Sevilla. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de o2'80 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 8 reales mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de segun-
da y tercera, asciende su valor á la cantidad de 7.000 
reales. 
Casa núm. 223, calle de Olózaga. 
Linda por la derecha con el núm. 224; por la i z -
quierda con el núm. 222, y por la espalda con casas 
calle de Sevilla. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 49'88 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 8 reales mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de se-
gunda y tercera, asciende su valora la cantidad de 7.000 
reales. 
Casa núm. 2 2 4 calle de Olózaga. 
Linda por la derecha con el núm. 225; por la i z -
quierda con el núm. 223, y por la espalda con casas 
calle de Sevilla. 
Se dislribuye en tres piezas' y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 4Í9'02 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 6 reales mensuales. pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo a su extensión superficial, clase de cons-
t rucción, s i tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de segunda y ter-
cera, asciende su valor á l a cantidad de 7.000 rs. 
Casa núm. 225, calle de Olózaga. 
Linda por la derecha con el núm. 227; por la i z -
quierda con el núm. 224, y por la espalda con casas de 
la calle de Sevilla. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 50'02 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 6 y medio reales mensuales, pero puede ser de 
uno y medio reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
trucción , s i tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de segunda y ter-
cera, asciende su va lo ra la cantidad de 7.000 rs. 
Casa núm. 226, calle de Olózaga. 
Linda por la derecha con la Iglesia, y por la izquierda 
con el núm. 228. 
Se distribuye en dos piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 4;2'72 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 13 reales mensuales', pero puede ser de uno y me-
dio reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
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truccion, si tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de segunda y terce-
ra, asciende su valor á la cantidad de b.000 rs. 
NOTA. Pisa sobre esta casa la del núm. %¥! de la 
calle de Esquerra. 
Casa núm. calle de Olózaga. 
Linda por la derecha con el núm. 229; por la iz -
quierda con el núm. 225, y por la espalda con casas 
calle de Sevilla. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 48'72 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 13 reales mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 7.000 
reales. 
Casa números 228 y 230, calle de Olózaga. 
Linda por la derecha con el núm. 226, y por la iz-
quierda con el núm. 232. 
Se compone de piso bajo y alto independientes; el 
primero se distribuye en tres piezas, y el segundo en es 
calera y otras tres piezas. 
Contiene una superficie de S3'55 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 14 reales mensuales, pero puede ser de 2 reales 
diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se^  encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su va lora la cantidad de 10.000 
reales. 
Casa núm. 229, calle de Olózaga. 
Linda por la derecha con el núm. 231; por la iz-
quierda con el núm. 227, y por la espalda con casas 
calle de Sevilla.. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 4í8'i6 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 13 reales mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo a su extensión superficial, clase de 
const rucción, s i tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 7.000 
reales. 
Casa núm. 231, oalle de Olózaga. 
Linda por la derecha con el núm. 233; por la iz-
quierda con el núm. 229, y por la espalda con casas 
calle de Sevilla. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 4;9'02 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 6 reales mensuales, pero puede ser de uno y 
medio reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase do 
construcción, si tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de segun-
da y tercera, asciende su valor á la cantidad de 7.000 
reales. 
Casa núm. 23^, calle de Olózaga. 
Linda por la derecha con el núm. 230, y por la 
izquierda con casas de una calle traviesa. 
Se compone de planta baja y alta; la primera se dis-
tribuye en tres piezas y escalera, y la segunda en otras 
tres y doblado. 
Contiene una superficie de M'éO metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de ié rs. mensuales, pero puede ser de 2 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 10.000 
reales. 
Casa núm. 233, calle de Olózaga. 
Linda por la derecha con el núm. 234/; por la iz -
quierda con el núm. 231 , y por la espalda con casas 
calle de Sevilla. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 18'16 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 6 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 7.000 
reales. 
Casa núm. 234, calle de Olózaga. 
Linda por la derecha con el núm. 255, de propie-
dad particular, y por la izquierda con el núm. 233. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 46'54 metros cuadra-
das, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 5.000 
reales. 
Casa núm. 208, calle de San Roque. 
Linda por la derecha con una calle traviesa, y por 
la izquierda con el núm. 209. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 47'89 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 3 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm. 209, calle de San Roque. 
Linda por la derecha con el núm. 208, y por la iz-
quierda con el n ú m . 210. 
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Se distribuye en cinco piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 7o'24 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 19 rs. mensuales, pero puede ser de 2 m diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 8.000 rs. 
Casa núm. 210, calle de San Roque. 
Linda por la derecha con el núm. 209, y por la iz-
quierda con el núm. 217 calle de Espartero. 
Se distribuye en cinco piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 63'98 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria ¡ produce una renta 
de 8 rs. mensuales, pero puede ser de 2 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 8.000 rs. 
Casa núm. 280, calle de San Roque. 
Linda por la derecha con el núm. 217 calle de Es-
partero , y por la izquierda con el núm. 284 
Se distribuye en cinco piezas y un corralito. 
Contiene una superficie de 137'67 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de 2 y medio reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 10.000 rs. . 
Casa núm. 284, calle de San Roque. 
Linda por la derecha con dicha calle; por la iz-
quierda con el núm. 28S, y por la espalda con el n ú -
mero 280. 
Se distribuye en tres piezas, de las cuales dos es-
tán debajo de la casa anterior. 
Contiene una superficie de 24Í'96 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendp á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Casa núm. 283, calle de San Roque. 
Linda por la derecha con dicha calle, y por la iz -
quierda con el núm. 285. 
Se distribuye en planta baja y alta; la primera se 
compone de cuatro piezas, corral, cuadra, cocina y le-
ñera , y la segunda de tres piezas. 
Contiene una superficie de 11475 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 33 rs. mensuales, pero puede ser de 3 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 15.000 
reales. 
Casa núm. 285, calle de San Roque. 
Linda por la derecha con el núm. 284; por la iz -
quierda con el núm. 286, y por la espalda con el n ú -
mero 217 calle de Espartero. 
Se distribuye en dos piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 21'66 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 3 rs. mensuales, pero puede ser de medio real 
diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Casa núm. 286, calle de San Roque. 
Linda por la derecha con el núm. 285, por la iz-
quierda con el núm. 287, y por la espalda con el n ú -
mero 217 calle de Espartero. 
Se distribuye en cuatro piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 83'52 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 7 rs. mensuales, pero puede ser de 2 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 8.000 rs. 
Casa núm. 287, calle de San Roque. 
Linda por la derecha con el núm. 286; por la i z -
quierda con el núm. 208, y por la espalda con el n ú -
mero 217 calle de Espartero. 
Se distribuye en dos piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 21'28 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 2 rs. mensuales, pero puede ser de 75 céntimos de 
real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 293, calle de San Roque. 
Por encontrarse debajo de la casa núm. 283 y com-
ponerse de una pieza muy pequeña , debe considerar-
se como parte correspondiente á ella, y por lo tanto 
su valor está incluido en el de dicha casa núm. 283, 
Casa mlm. 295, calle de San Roque. 
Linda por la derecha con una calle traviesa, y por 
la izquierda con el núm. 293. 
Se distribuye en dos piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 43*68 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 20 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
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Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4000 rs. 
Casa núm. 266, Plaza de Tíquet. 
Linda por la-derecha con una calle traviesa, y por 
la izquierda con el núm. 267. 
Se distribuye en dos piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 21'4$ metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 3 rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Casa núm. 267, Plaza de Tíquet. 
Linda por la derecha con el núm. 266, y por la i z -
quierda con el núm. 268. 
Se distribuye en dos piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 49'b2 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 3 rs. mensuales, pero puede ser de medio real 
diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Casa núm. 268, Plaza de Tíquet. 
Linda por la derecha con el núm. 267, y por la i z -
quierda con el núm. 269. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 37'17 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 5 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 3.500 rs. 
Casa núm. 269, Plaza de Tíquet. 
Linda por la derecha con el núm. 268, y por la iz -
quierda con el núm, 270. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de id '30 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debé producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de ¿.000 rs. 
Casa núm. 270, Plaza de Tíquet. 
Linda por la derecha con el núm. 269, y por la iz -
quierda con el núm. 271. 
Se distribuye en cuatro piezas, un sótano y esca-
lera al doblado. 
Contiene una superficie de57t23 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 8 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuerkra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 271, Plaza de Tíquet. 
Linda por la derecha con el núm. 270, y por la iz -
quierda con una calle traviesa. 
Se distribuye en cinco piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 4945 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 7 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 272, Plaza de Tíquet. 
Linda por la derecha con el n ú m . 249 calle de 
Walters, y por la izquierda con el núm. 219 calle de 
Espartero. 
Se distribuye en cuatro piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 53í90 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 11 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa números 275 y 276, Plaza de Tíquet. 
Linda por la derecha con una calle traviesa, y por 
la izquierda con el núm. 277. 
Se distribuye en cuatro piezas. 
Contiene una superficie de 64'50 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 10 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa núm. 277, Plaza de Tíquet. 
Linda por la derecha con el n ú m . 276, y por la iz-
quierda con el núm. 278. 
Se distribuye en cinco piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 84'03 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 11 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Ateíidiendo á su extensión superficial, clase de 
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construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casanum. 218, Plaza de Tíquet. 
Linda por la derecha con el núm. 277, y por la iz -
quierda con el núm. 219. 
Se distribuye en cinco piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 61'4$ metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 13 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa n ú m . 279, Plaza'de Tíquet. 
Linda por la derecha con el núm. 278, y por la iz -
quierda con una calle traviesa. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 4ÍO'6S metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 10 rj3. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 249, calle de Walters. 
Linda por la derecha con la calle de Espartero; por 
la izquierda con una calle traviesa, y por la espalda con 
el núim 272 plaza de Tíquet. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 25I92 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 17 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tad® de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4000 rs. 
, Casa núm. 251, calle de Walters. 
Linda por la derecha con una calle traviesa; por la 
izquierda con el núm. 253, y por la espalda con casas 
plaza de Tíquet. 
Se distribuye en cinco piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 57'81 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 17 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
NOTA. Una parte del doblado de esta casa está p i -
sando sobre la del núm. 271 plaza de Tíquet. 
Casa núm . 252, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el núm. 254, y por la iz-
quierda con la calle de Espartero. 
Se distribuye en zaguán , t ráns i tos , escalera, siete 
piezas, corral, cuadra, común , puerta falsa y doblado. 
Contiene una superficie de 1M'14 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de 2 y medio reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 11.000 rs. 
Casa rntrn. 253, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el núm. 251; por la iz -
quierda con el núm. 255, y por la espalda con casas 
plaza de Tíquet. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 37'17 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 8 rs . mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que- debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 4000 rs. 
Casa núm. 254 oalle de Walters. 
Linda por la derecha consol núm. 256, y por la iz -
quierda con el n ú m . 252. 
Se distribuye en seis piezas, cocina, horno, corral, 
puerta falsa y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 111'78 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianerías. 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 26 rs. mensuales, pero puede ser de 2 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 10.000 rs. 
Casa núm. 255, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el núm. 253; por la iz-
quierda con el núm. 257, y por la espalda con casas 
plaza de Tíquet. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 35'34 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo a su extensión superficial, clase dé 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
NOTA. Una parte de esta casa está pisando sobre el 
sótano de la del n ú m . 270 plaza de Tíquet. 
Casa núm. 256, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el núm. 258, y por la iz -
quierda con el núm. 254. 
Se distribuye en t ráns i to , tres piezas, corral, puerta 
falsa-y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 63'18 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 12 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
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Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa núm. 257, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el núm. 2o5; por la iz-
quierda con el núm. 259, y por la espalda con casas 
plaza de Tiquet. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 37'17 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de 75 cént imos 
de real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de ter-
cera, asciende su valor á la cantidad de 4 .^000 rs. 
Casa núm. 258, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el núm. 260, y por la iz-
quierda con el núm. 256. 
Se distribuye en tránsito, tres piezas, corral, puerta 
falsa y un cobertizo. 
Contiene una superficie de 65'80 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; prpduce una renta 
de 12 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y esT 
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa núm. 259, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el n ú m . 257; por la 
izquierda con el núm. 261, y por la espalda con casas 
plaza de Tiquet. 
Contiene una superficie de 39í53 metros cuadrados 
con inclusión dé muros y medianer ías . 
Se distribuye en cuatro piezas y escalera al do-
blado. 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 5 rs. mensuales , pero puede ser de 75 céntimos 
de real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
trucción , si tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm. 260, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el n ú m . 262, y por la iz -
quierda con el núm. 258. 
Se distribuye en ' t r áns i t o s , cuatro piezas, puerta 
falsa y horno. 
Contiene una superficie de 63'18 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 5 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
trucción , s i tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de tercera, asciende 
su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 261, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el núm. 259; por la i z -
quierda con una calle traviesa, y por la espalda con 
casas plaza de Tiquet. 
Se distribuye en dos piezas y escalera al do-
blado. 
. Contiene una superficie de 28'56 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 6 rs. mensuales, pero puede ser de medio real 
diario. 
Atendiendo á s u extensión superficial, clase de cons-
trucción , s i tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de tercera, asciende 
su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 262, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el núm. 263, de propiedad 
particular, y por la izquierda con el núm. 260. 
Se compone de planta baja y alta; la primera se 
distribuye en zaguán , t r áns i to , siete piezas, corral, 
puerta falsa y escalera, y la segunda en una gran pieza 
con doblado encima. 
Contiene una superficie de 160 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de 6 rs. diarios. 
Atendiendo á s u extensión superficial, clase de cons-
trucción, s i tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de segunda, ascien-
de su valor á la cantidad de 32.000 rs. 
Casa núm. 264, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el n ú m . 265; poi; la iz-
quierda con una calle traviesa, y por la espalda con 
casas de la calle de Cartagineses. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 38'88 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 2 rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á s u extensión superficial, clase de cons-
trucion, s i tuación, renta que debe producir y estado de 
vida en que se encuentra, que es de tercera, asciende 
su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
NOTA . Esta casa pisa sobre la del núm. 321 calle 
de Cartagineses. 
Casa núm. 265, calle de Walters. 
Linda por la derecha con el núm. 279 plaza de 
Tiquet; por la izquierda con e l n ú m . 264, y por la espalda 
con casas de la calle de Cartagineses. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 50'0o metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 2 y medio reales mensuales, pero puede ser de 
medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
trucción , s i tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de tercera, asciende 
su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
NOTA. Esta casa pisa sobre la del núm. 320 calle 
de Cartagineses. 
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Casa núm. 3^0, calle de Cartagineses. 
Linda por la derecha con el núm. 321; por la i z -
quierda con el núm. 217, y por la espalda con casas 
calle de Walters. 
Se distribuye en tres piezas y un pequeño sótano. 
Contiene una superficie de gO'Oo metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 2 rs. mensuales, pero puede ser de medio real 
diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4000 rs. 
NOTA. Esta casa pisa sobre una parte de la del 
número 319. 
Casa núm. 321, calle de Cartagineses. 
Linda por la derecha con una calle traviesa; por 
la izquierda con el núm. 317, y por la espalda con casas 
calle de Walters. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 38'88 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 2 rs. mensuales, pero puede ser de medio real 
diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 319, calle de Cartagineses. 
Linda por la derecha con el núm. 320; por la i z -
quierda con el núm. 317, y por la espalda con casas 
plaza de Tíquet. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 73'31 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 8 rs. mensuales, pero puede ser de un real 
diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa núm. S i l , calle de Cartagineses. 
Linda por la derecha con el núm. 320; por la iz-
quierda con el núm. 315, y por la espalda con casas 
plaza de Tíquet. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 62'01 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 3 rs. mensuales, pero puede ser de 75 céntimos de 
real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
NOTA. Esta casa pisa sobre una parte de la del nú-
jnero 319, 
Casa núm. 315, calle de Cartagineses. 
Linda por la derecha con el núm. 317; por la iz-
quierda con el núm. 313, y por la espalda con casas 
plaza de Tíquet. 
Se distribuye en cinco piezas. 
Contiene una superficie dé 55'74 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 3 rs. mensuales, pero puede ser de 75 céntimos de 
real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de -4.000 rs. 
Casa núm. 313, calle de Cartagineses. 
Linda por la derecha con el núm. 315; por la iz -
quierda con el núm. 311, y por la espalda con casas 
plaza de Tíquet. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 39 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 3 rs. mensuales, pero puede ser de 75 céntimos de 
real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm. 311, calle de Cartagineses. 
Linda por la derecha con el núm. 313; por la iz -
quierda con el núm. 309, y por la espalda con casas 
plaza de Tíquet. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 39 metros cuadrados, 
con inclusión de . muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs, mensuales, pero puede ser de 75 céntimos de 
real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm. 309, calle de Cartagineses. 
Linda por la derecha con el núm. 311; por la iz -
quierda con el núm, 307, de propiedad particular, y 
por la espalda con casas de la plaza de Tíquet. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de 75 céntimos de 
real diarios. 
Contiene una superficie de 41'04 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías. . 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm. 240, calle de Esquerra. 
Linda por la derecha con el n ú m / 2 4 2 ; por la i z -
quierda con el núm. 2, de propiedad particular, y por 
la espalda con casas de la calle de Santa Bárbara . 
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Se distribuye en tres piezas, cocina y escalera al 
doblado. 
Contiene una superficie de G l ' M metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 20 rs. mensuales, pero puede ser de 2 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superñcia l , clase de 
construcción, situficion, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 7.000 rs. 
Casa números y 243, calle de Esquerra. 
Linda por la derecha con casa de la calle de A r -
güel les ; por la izquierda con el núm. 24£ , y por la es-
palda con casas de la calle de Olózaga. 
Se compone de pisos alto y bajo independientes; el 
primero tiene el núm. 243 y el segundo el 241. E l bajo 
se distribuye en tres piezas, y el alto en escalera y otras 
tres piezas. 
Contiene una superficie de 5b'04 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 9 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales el piso alto, y de un real diario el bajo. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera calidad, asciende su valor á la cantidad 
de 7.000 rs. el piso alto, y 6.000 rs. el bajo. 
Casa núm. 242, calle de Esquerra. 
Linda por la derecha con el núm. 244; por la i z -
quierda con el núm. 240, y por la espalda con casas 
calle de Santa Bárbara . 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 51'04 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 9 rs. mensuales , pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 6.000 rs.' -
Casa núm. 244, calle de Esquerra. 
Linda por la derecha con el núm. 246; por la iz -
quierda con el núm. 242, y por la espalda con casas 
calle de Santa Bárbara . 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 52'80 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 13 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 6.000 
reales. 
Casa núm. 245, calle de Esquerra. 
Linda por la derecha con el n ú m . 243; por la iz-
quierda con el núm. 247, y por la espalda con casas 
calle de Olózaga, 
Se compone de planta baja y alta: la primera se 
distribuye en tres piezas y escalera, y la segunda de 
otras tres. 
Contiene una superficie de 39'03 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 13 rs. mensuales, pero puede ser de 2 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 10.000 
reales. 
NOTA. Tiene una pieza que pisa sobre la casa n ú -
mero 247. 
Casa núm. 246, calle de Esquerra. 
Linda por la derecha con el núm. 248; por la iz -
quierda con el núm. 244, y por la espalda , con casas 
calle de Santa Bárbara . 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de ó0 '60 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 7 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa núm. 247, calle de Esquerra. 
Linda por la derecha con el núm. 245; por la iz-
quierda con la Iglesia, y por la espalda con casas calle 
de Olózaga. 
Se distribuye en piso alto y bajo; el primero se 
compone de dos piezas, y el segundo de tres y escalera. 
Contiene una superficie de 44'75 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 17 rs. mensuales, pero puede ser de 2 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda, 
asciende su valpr á la cantidad de 11.000 rs. 
*NOTA. Esta casa tiene una pieza en el piso alto, que 
pisa sobre la del n ú m . 226 calle de Olózaga. 
Casa núm. 248, calle de Esquerra. 
Linda por la derecha con el núm. 250; por la iz-
quierda con el núm. 246, y por la espalda con casas ca-
lle de Santa Bárbara . 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 51'04 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 7 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que- es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa núm. 250, calle de Esquerra. 
Linda por la derecha con una calle traviesa; por la 
izquierda con el n ú m . 248, y por la espalda con casas 
calle de Santa Bárbara . 
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Se distribuye en cuatro piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 61'77 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 12 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio 
reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es-de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa Ayuntamiento, sin número, calle de Arguelles. 
Linda por la derecha con calle de Esquerra^ y por 
la izquierda y espalda con el n ú m . 237. 
Se compone de planta baja y alta; la primera se 
distribuye en tres piezas y escalera, y la segunda en 
otras tres. 
Contiene una superficie de 97'7S metros cuadrados, 
con inclusión de muros y med iane r í a s . ' 
Su construcción es ia ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de 8 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, yenta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de primera, 
asciende su valor á la cantidad de 23.000 rs. 
Casa números 236 y 238, calle de Arguelles. 
Linda por la derecha con la calle de Olózaga, y 
por la izquierda y por la espalda con casas de la calle 
de Esquerra y Olózaga. 
Se compone de piso bajo y alto independientes; el 
primero lleva el núm. 236, y el segundo el núm. 238. 
E l bajo se distribuye en cuatro piezas, y el alto en otras 
cuatro y escalera. 
Contiene una superficie de 69 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 9 rs. mensuales, pero puede ser de 2 y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo a su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir, y es-
tado de vida en que se. encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 12.000 rs. 
Casa núm. 237, calle de Argüelles. 
Linda por la derecha con el Ayuntamiento; por ía 
izquierda con la calle de Olózaga, y por la espalda con 
la Plaza. 
Se compone de planta baja y alta; la primera se 
distribuye en zaguán , tránsi tos, escalera, cinco piezas, 
cocina, corral, despensa, carbonera, cuadra, común y 
puerta falsa, y la segunda en nueve piezas, escalera al 
doblado y azotea. 
Contiene una superficie de 318'79 metros, con i n -
clusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de 12 rs. diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda y 
tercera, asciende su valor á la cantidad de 63.000 rs. 
Casa núm. 239, calle de Argüelles. 
. Linda por la derecha con el núm. 238; por la iz-
quierda con una casa calle de Esquerra, y por la es-
palda lo mismo. 
Se compone de piso bajo y alto; el primero se dis-
tribuye en cuatro piezas y escalera, y el segundo en 
tres. 
Contiene una superficie de b8!4í8 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 11 rs. mensuales, pero puede ser de 2 y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
cons t rucción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de 12.(X)0 rs. 
Casa núm. 329, calle de Santa Bárbara . 
Linda por la derecha con el n ú m . 331; por la iz-
quierda con una calle traviesa, y por la espalda con ca-
sas de la calle de Esquerra. 
Se distribuye en cuatro piezas y escalera al do-
blado. 
Contiene una superficie de 61'46 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 6 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio rea-
les diarios. , 
Atendiendo á su extensión superficial , clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
NOTA. La casa n ú m . 250 calle Esquerra, pisa sobre 
^esta. 
Casa núm. 331, calle de Santa B á r l a r a . 
Linda por la derecha con el núm. 333; por la iz-
quierda con el núm. 329, y por la espalda con casas 
calle de Esquerra. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 4/7'60 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de -4 y medio reales mensuales, pero puede ser de uno 
y medio reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
NOTA. La casa núm. 248 calle de Esquerra, pisa 
sobre esta. 
Casa núm. 333, calle de Santa B ú r l a l a . 
Linda por la derecha con el núm. 335; por la i z -
quierda con el n ú m . 331, y por la espalda con casas 
calle de Esquerra. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 45'10 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 y medio reales mensuales, pero puede ser de 
uno y medio reales diarios. 
Atendiendo á [su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
NOTA. La casa núm. 246 calle de Esquerra, pisa 
sobre esta. 
Casa núm. 335, calle de Santa Bárbara . 
Linda por la derecha con el núm. 337; por la i z -
quierda con el núm. 333, y por la espalda con casas 
calle de Esquerra* 
Se distribuye en tres piezas. 
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Contiene una superficie de 46'17 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 4 y medio reales mensuales, pero puede ser de 
uno y medio reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
NOTA. La casa núm. 244 calle de Esquerra, pisa 
sobre esta. 
Casa núm. 337, calh de Santa Bárbara . 
Linda por la derecha con el núm. 339; por la iz -
quierda con el núm. 335, y por la espalda con casas 
calle de Esquerra. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 48'45 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 y medio reales mensuales, pero puede ser de uno 
y medio reales diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
NOTA. La casa núm. 242 calle de Esquerra, pisa 
sobre esta.'.. . 
Casa núm. 339, calle de Santa Bárbara . 
Linda por la derecha con una casa particular; por 
la izquierda con el núm. 337, y por la espalda con ca-
sas calle de Esquerra. 
Se distribuye en cuatro piezas. 
Contiene una superficie de 59'64 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 y medio reales mensuales, pero puede ser de uno 
y medio reales diarios. 
Atendiendo a su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
NOTA. La casa núm. 240 calle de Esquerra, pisa 
sobre esta. 
Gasa núm. 383, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha, izquierda y espalda con el 
campo. 
Se compone de una sola pieza. 
Contiene una superficie de 13<44 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pues es un pozo del socabon de desagüe de San 
Roque. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción ,• situación y estado de vida en que se en-
cuentra, que es de tercera, asciende su valor á la can-
tidad de 500 rs. 
Casa núm. 384, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. 385; por la iz-
quierda con casa sin número , y por la espalda con 
el núm. 385. 
Se distribuye en dos piezas. 
Contiene una superficie de 28'60 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase* de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Casa núm. 385, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con una calle traviesa, y por 
la izquierda y espalda con casa sin número . 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 60'51 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una ren-
ta de 8 rs. mensuales, pero puede ser de un real 
diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa sin número calle de Fenicios, llamada Noria. 
Linda por la derecha con el núm. 384; por la iz-
quierda con una calle traviesa, y por la espalda con 
el núm. 385. 
Se compone de una sola pieza de forma circular 
con bóveda esférica. 
Contiene una superficie de 35'79 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es de fábrica de maniposter ía y 
ladrillo; no tiene asignada renta, pero puede ser de 
un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm. 388, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. 389; por la iz-
quierda con el núm. 387, de propiedad particular, y 
por la espalda con el campo. 
Se distribuye en dos piezas. 
Contiene una superficie de 33'15 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Casa núm. 389, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el n ú m . 390, de propie-
dad particular; por la izquierda con el núm. 388, y por 
la espalda con el campo. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 30'87 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 5 reales mensuales, pero puede ser de medio real 
diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 3.000 rs, 
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Casa núm. 393; calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con ei núm. 394?; por la iz-
quierda con el núm. 392, de propiedad particular, y por 
la espalda con el campo. 
Se distribuye en cuatro piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 55'50 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 20 rs. mensuales, pero puede ser de un real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa mlm. 394 calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. 395; por la izquier-
da con el núm. 393, y por la espalda con el campo. 
Se distribuye en cinco piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 59 metros cuadrados, con 
inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria, produce una renta 
de 13 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
t rucción, si tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de tercera, asciende 
su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 395, calle d,e Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. 396; por la izquier-
da con el núm. 394 y por la espalda con el campo. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 34'76 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de o rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. 397; por la iz-
quierda con el núm. 395, y por la espalda con casas. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 40'68 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 5 rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 397, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. 398; por la iz -
quierda con el núm. 396, y por la espalda con casas. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 33*79 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 6 rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
trucción , s i tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es d e tercera, asciende 
su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 398, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. 399; por la iz -
quierda con el n ú m . 397, y por la espalda con casas. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 34'10 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de -4 rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
cons t rucc ión , s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 399, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el campo, y por la izquier-
da y espalda con el núm. 398. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 39'02 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 5 rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de cons-
trucción , s i tuación, renta que debe producir y estado 
de vida en que se encuentra, que es de tercera, asciende 
su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 408, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm.-409; por la iz-
quierda con el núm. 399, y por la espalda con casas. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 31'90 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es ¿e tercera, as-
ciende su valor á lá cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 409, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. 410; por la iz-
quierda con el núm. 408, y por la espalda con casas. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 33'o5 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera , as-
ciende su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 410, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con casas.; por la izquierda 
con el n ú m . 409, y por la espalda con casas. 
Se distribuye en dos piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 33'44 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de medio j e a l diario. 
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Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 40$, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con casa particular; por la iz-
quierda con el núm. 4^03, y por la espalda con el campo. 
Se distribuye en dos piezas. 
Contiene una superficie de ^Q'^á metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm, 4£)3, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. -402; por la i z -
quierda con el núm. -404, y por la espalda con el campo. 
Se distribuye en dos piezas. 
Contiene una superficie de 49*24 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm. 404, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. 403 , y por la iz-
quierda y espalda con el campo. 
Se distribuye en dos naves divididas por medio de 
un arco. 
Contiene una superficie de 49'24 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
,Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, • clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm. 364, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. 365; por la iz-
quierda con un almacén, y por la espalda con el campo. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 30'38 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asci-ende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Casa núm. 36S, calle de Fenicios. 
Linda por la derecha con el núm. 364, y por la i z -
quierda y espalda con el campo. 
Se distribuye en tres piezas. 
Contiene una superficie de 40<71 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 4 rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que. se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.500 rs. 
Almacén de lierramientas de alhañilería, y cuadra sin 
número, calle de Fenicios. 
Lindan por la derecha con el campo; por la iz-
quierda con el núm. 365, y por la espalda con el campos 
Se distribuye en una pieza y cuadra. 
Contiene una superficie de 63'72 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; no tiene asignada 
renta, pero puede ser de 75 céntimos de real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase da 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm. 156, calle de Pr im. 
Linda por la derecha con la calle del Hospital; por 
la izquierda con el n ú m . 157, y por la espalda con 
casas. 
Se distribuye en tres piezas, horno y escalera al 
doblado. 
Contiene una superficie de 50*48 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 6 rs. mensuales, pero puede ser de 75 céntimos de 
real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, as-
ciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Casa núm. 157, calle de Pr im. 
Linda por la derecha con el n ú m . 156; por la i z -
quierda con el núm. 158, y por la espalda con casas. 
Se distribuye en dos piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 34 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 5 rs. mensuales, pero puede ser de medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Casa núm. 158, calle de Pr im. 
Linda por la derecha con el núm. 157; por la i z -
quierda con el núm. 159, y por la espalda con casas. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 37*79 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 6 rs. mensuales, pero puede ser de 75 céntimos de 
real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
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Casa núm. 159, calle de Pr im. 
_ Linda por la derecha con el núm. 158; por la i z -
quierda con el núm. 160, y por la espalda con casas. 
Se distribuye en tres piezas, cocina, corral y esca-
lera al doblado. 
Contiene una superficie de 72'20 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la, ordinaria; produce una renta 
de 7 reales mensuales, pero puede ser de un real 
diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 5.000 rs. 
Casa núm. 160, calle de P r im . 
Linda por la derecha con el n ú m 159; por la iz -
quierda con el núm. 161, y por la espalda con el campo. 
Se distribuye en cinco piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 66'56 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 9 rs. mensuales, pero puede ser de uno y medio rea-
les diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
Casa núm. 161, calle de P r im . 
Linda por la derecha con el núm. 160, y por la iz-
quierda y espalda con el campo. 
Se distribuye en tres piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 36<07 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 6 rs. mensuales, pero puede ser de 75 céntimos de 
real diarios. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta-que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4000 reales. 
Casa núm. 162, calle de P r im . 
Linda por la derecha con el n ú m . 161; por la iz -
quierda con el campo, y por la espalda con casas. 
Se distribuye en dos piezas y escalera al doblado. 
Contiene una superficie de 28'40 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de 2 rs. y medio mensuales, pero puede ser de medio 
real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Casa sin número /calle de Pr im. 
Linda por todos lados con el campo. 
Se distribuye en dos piezas. 
Contiene una superficie de 4;2'75 metros cuadra-
do§, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de uno y medio reales mensuales, pero puede ser de 
medio real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 reales. 
Casa sin número, calle de Pr im. 
Linda por todos lados con el campo. 
Se distribuye en cuatro piezas. 
Contiene una superficie de 4Í9<79 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianerías . 
Su construcción es la ordinaria; produce una renta 
de nueve reales mensuales, pero puede ser de medio 
real diario. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, renta que debe producir y es-
tado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 3.000 reales. 
Casilla del pozo llamado Nuevo, en la falda de la Mesa 
de los Pinos. 
Está aislada. Se compone de cuatro muros de cer-
ramiento sin cubierta, y en Su interior está un pozo 
de aguas claras y un pilón. 
Contiene una superficie de M'OS metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación y estado de vida en que se en-
cuentra, que es de tercera, asciende su valor á la can-
tidad de 2.000 reales. 
Cuartel grande de mineros, en la Mesa de los Pinos. 
Es tá aislado. Se distribuye en tránsito, cinco.gran-
des piezas, dos puertas y escalera al doblado, com-
puesto de tres extensas piezas. 
Contiene una superficie de 377'19 metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de -43.000 rs. 
Cuartel chico, en la Mesa de los Pinos. 
Es tá aislado. Se distribuye en t ráns i to , dos puer-
tas, escalera al doblado y cinco piezas. 
Contiene una superficie de 119'52 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianerías. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de ll.OOO rs. 
Pohorin. 
Es tá aislado. Se compone de un muro de cerra-
miento con su puerta, cuatro calles interioras, y en el 
centro una pieza cuadrada con pavimento de madera, 
puerta forrada de chapa de hierro, armadur-a de navo 
y para-rayos. 
Contiene una superficie de 260'02 metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
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Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de primera 
y segunda, asciende su valor á la cantidad de 12.000 rs. 
Casa de la liuerta del valle de Arr iba . 
E s t á aislada. Se distribuye en cuatro piezas, coci-
na , cuadra, escalera al doblado, dos pozos de noria y 
una alborea circular. 
Contiene una superficie de 129 metros cuadrados, 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación y estado de vida en que se en-
cuentra , que es de tercera, asciende su valor á la can-
tidad de 12.000 rs. 
Casa de la huerta del valle de Ahajo. 
Es tá aislada. Se distribuye en dos piezas, corra-
les, dos pozos de-noria y alberca rectangular. 
Contiene una superficie de o0'88 metros cuadrados, 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación y estado de vida en que se en-
cuentra, que es de tercera, asciende su valor á la can-
tidad de 8.000 rs. 
Tejar del valle de Ahajo. 
Es tá aislado. Se compone de un cuarto y horno de 
cocer ladrillos; pero estándose destruyendo en la ac-
tualidad, por el mal estado en que se encuentra, no se 
le puede asignar valor alguno. 
Almacenes de cohre. 
Lindan por la derecha ó izquierda con calles de 
traviesa, y por la espalda con calle de Sevilla. 
Se distribuyen en dos naves formadas de pilares y 
arcos, un cuarto interior y otro exterior para el guarda. 
Contienen una superficie de 187'b8 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, objeto á que están destinados y 
estado de vida en que se encuentran, que es de segun-
da y tercera, asciende su valor á la cantidad de 18.000 
reales. 
Almacén general, calle de Fenicios. 
Es tá aislado. Se distribuye en un patio, un ves t í -
bulo, cuatro piezas, escalera al doblado, corral con 
cuatro colgadizos y puerta falsa. 
Contiene una superficie de 1.021'02 metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. • 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, s i tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 80.000 rs. 
Taller de herrería. 
Es t á aislado. Se distribuye en dos naves con pila-
res , seis piezas y ocho fráguas. 
Contiene una superficie, de 318 metros cuadrados, 
con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 31.000 rs. 
Almacén de maderas de San José. 
• Es tá aislado. Se distribuye en un patio con cuatro 
colgadizos y dos puertas. 
Contiene una superficie de 328'bO metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros.. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción , s i tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 28.000 rs. 
Taller de carpintería y almacén de cal. 
Es tá aislado. Se distribuye en dos departamentos, 
una pieza, corral y dos puertas, y el almacén de cal en 
dos naves con pilares. 
Contiene una superficie de 728'70 metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción , situación , objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 60.000 rs. 
Almacén de maderas de la Pastora. 
Es tá aislado. Se distribuye en dos naves con pilares 
y una pieza con tres arcos. 
Contiene una superficie "de 378'24Í metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es, la Ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación , objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se'encuentra, que es de segunda,-
asciende su valor á la cantidad de 30.000 rs. 
Cuariel dé la mina. 
Es tá aislado. Se compone de una sola nave. 
Contiene una superficie de 166'50 metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción , s i tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 15.000 rs. 
Edificio de la Boca-mina. 
Está aislado. Se compone de una galería de entrada 
con dos garitas. En el centro del edificio un torreón con 
su escalera y campana, 10 piezas y común. 
Contiene una superficie de 272 metros cuadrados, 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es de fábrica de mamposter ía y la-
dril lo. 
Atendiendo á su extensión ^ superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de segun-
da, asciende su valor á la cantidad de 50.000 rs. 
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Polvorín viejo. 
Es tá aislado. Se compone de una pieza cubierta por 
una bóveda váida y un corralito. 
Contiene una superficie de 4;3'o0 metros cuadrados, 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que so encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 8.000 rs. 
Capilla de San Pioque. 
Es tá aislada. Se compone de una pieza cubierta 
por una bóveda esférica, mesa de altar y un nicho 
para el Santo. Debajo se halla la entrada al socavón lla-
mado de San Roque. 
Contiene una superficie de 16 metros cuadrados, 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superlicial, clase de 
construcción, si tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de segunda 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de -4.000 rs. 
Casa del guarda de la dehesa. 
Es tá aislada. Se compone de una sola pieza. 
Contiene una superficie de 29'70 metros cuadrados", 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 400 rs. 
Casa del guarda del lago. 
Es tá aislada. Se compone de una sola pieza. 
Contiene una superficie de 20'01 metros cuadrados, 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, obje toá que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 200 rs. 
Casa del guarda de Bolaños. 
Es tá aislada. Se compone de dos naves con pilares, 
Contiene, una superficie de 39'60 metros cuadrados, 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, objeto á que-es tá destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de, tercera, 
asciende su valor á la cantidad,de 800 rs. 
Habiendo terminado con lo expuesto la descripción 
y valoración de todas las casas-habitacion, hospital de 
mineros, cuarteles, almacenes y talleres, resta sola-
mente para completar el trabajo dar á conocer todas 
las lábricas y sus dependencias. 
Estas se hallan divididas en cuatro departamentos, 
denominados el primero de Santa Mar ía , el segundo 
de laCerda, el tercero de los Chaparrales y el cuarto 
de los Planes. 
En todos ellos, debemos hacer presente, no se ha 
incluido para su valoración más que puramente los 
edificios, quedando á cargo de los Sres. Ingenieros la 
de todos los artefactos, hornos, pilones, canales y de-
más partes pertenecientes á dichas fábricas. 
PRIMER DEPARTAMENTO DE SANTA MARÍA. 
Casa del capataz. 
Es tá aislada. Se compone de una sola pieza. 
Contiene una superficie de 28 ' i6 metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Fábr ica de cementación artificial. 
Es tá aislada. Se compone de una nave donde está 
el horno, un departamento de tres naves formadas de 
pilares y arcos, a lmacén de hierro, otro de brea y un 
tinglado donde se hacen las bolas y se calcinan. 
Contiene una superficie de 72í¿'62 metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera 
y úl t ima, asciende su valor á la cantidad de 20.000 rs. 
Casilla del núcleo y pozo de desagüe. 
Es tá aislada. Se compone de una sola pieza. 
Contiene una superficie de 37'20 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuéntra , que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 1.000 rs. 
Casa del guarda del cctnaleo. 
Es t á aislada. Se compone de dos piezas. 
Contiene una superficie de ^1'30 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo • á su extensión superficial, clase de 
const rucción, s i tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Casa del guarda del camino de Merro. 
Es tá aislada. Se compone de una sola pieza. 
Contiene una superficie de 11'40 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de primera, 
asciende su valor a la cantidad de 500'>rs. 
Fabrica de fundición de escorias de San José. 
Es tá aislada. Se compone de una nave con tres ór-
denes de arcos, donde está el horno, y una pieza pam 
carbonera, 
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Contiene una superficie de 501'66 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 30.000 rs. 
Casa del capataz de la fundición de afinos. 
Es tá aislada. Se compone de dos piezas. 
Contiene una superficie de 4;!'87 metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de primera, 
asciende su valor a la cantidad de 4.000 rs. 
Fábrica de afinos de reverbero. 
Es tá aislada. Se compone .de una extensa nave, 
donde hay tres hornos y una pieza para herramientas. 
Contiene una superficie de 475'c$ metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de segundS 
y tercera, asciende su valor á la cantidad de #6.000 
reales, 
Tahonilla de la fábrica de afino de reverbero. 
Es tá aislada. Se compone de una pieza donde hay 
una piedra de moler. 
^ ^ Contiene una superficie de 85'36 metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, s i tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Tinglado de l em de la fábrica de reverbero. 
Es tá aislado. Se compone de dos naves con pilares, 
y un corral con pared de cerramiento. 
Contiene una superficie de 24#'8/¿ metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 6,000 rs. 
Almacén de hierro y carbón de la fábrica de reverbero. 
Es tá aislado. Se compone de dos piezas. 
Contiene una superficie de "181'44 metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, objeto á que está destinado y estado de 
vida en que se encuentra, que es de segunda y tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 9.000 rs. 
Casilla de la bomba de Í7icendios. 
Está aislada. Se compone de una sola pieza. 
Contiene una superficie de 35'40 metros cuadrados, 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Fábrica de fundiciones de bolas de cascaras, 
de San Francisco. 
Es tá aislada. Se compone de una pieza para car-
bón , con dos naves formadas de pilares, otra con dos 
órdenes de arcos donde hay dos hornos, un portal ó 
vestíbulo y dos cuartos. 
Contiene una superficie de 542'98 metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de ¿2.000 rs. 
Casilla depósito de bolas de la fábrica de San Francisco. 
Esta aislada. Se compone de una pieza y horno de 
calcinación. 
. Contiene una superficie de 81'36 metros cuadrados, 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Fábr ica de fundición de los Desamparados. 
Esta aislada. Se compone de un portal ó vestíbulo, 
un departamento de dos naves donde están los hor-
nos , una pieza y carbonera en dos naves. 
Contiene una superficie de 383'90 metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de primera, 
asciende su valor á la cantidad de 30.000 rs. 
Tahonilla de la fábrica de los Desamparados. 
Esta aislada. Se compone de una pieza con piedra 
para moler. 
Contiene una superficie de 110'60 metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á q u e está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera 
y ú l t ima , asciende su valor á la cantidad de 2.000 rs. 
Tinglado de leña de la fábrica de los Desamparados. 
Es tá aislado. Se compone de dos naves con p i -
lares. 
Contiene una superficie de 156 metros cuadrados» 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la or dinaria» 
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Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 3.000 rs. 
Fábrica de esponjas. 
Es tá aislada. §e compone de una nave central con 
doce hornos y otras cuatro laterales; la del centro t ie-
ne 18 piés derechos, formados de dos maderos tfnidos 
cada uno, y las laterales de otros 18 de un sólo ma-
dero ; la cubierta de la nave central es de armadura 
de pares, pendolón y tiranta con cuerpo de luces, y 
las laterales á una sola agua, forrado todo con cartón 
mineral. Exteriormente tiene un muro de cerramien-
to de fábrica de mamposter ía . 
Contiene una superficie de S76'30 metros cuadra-
dos, con inclusión de muros. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto á oue está destinada y 
estado de vida en que se encuentiAque es de primera, 
asciende su valor á la cantidad de 48.000 rs,. 
SEGUNDO DEPARTAMENTO DE LA CERDA. 
Casa del capataz. 
Está aislada. Se compone de tres partes: la primera 
tiene cuatro piezas;' la segunda es almacén de hierro, y 
la tercera tiene dos piezas. 
Contiene una superficie de ^ l ' ^ S metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que se encuentra, que es de terce-
ra , asciende su v a l ó r a l a cantidad de 10.000rs. 
Cuadras y almacenes. 
Es tán aislados. Se compone de una pieza para de-
pósito de núc leos , una cuadra y almacén de herra-
mientas. 
Contienen una superficie de i S i ' l O metros cua-
drados , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, situación, objeto á que están destinados y 
estado de vida en que se encuentran, que es de tercera 
y ú l t ima , asciende su valor á la cantidad de 4.000 rs. 
Fabrica de calcinación de bofas. 
Es tá aislada. Se compone de tres grandes piezas, 
dos de ellas formadas de dos naves con pilares. 
Contiene una superficie de 34£'79 metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, objeto á que está destinada y 
estado de vida en que.se encuentra, que es de tercera, 
asciende su valor á la cantidad de 16.000 rs. 
Tejar de ladrillos y tejas. 
Es tá aislado. Se compone de cuatro piezas; una de 
dos naves con pilares, dos piedras de moler y horno de 
cocer. 
Contiene una superficie de ^08'12 metros cuadra-
dos , con inclusión de muros y medianer ías . 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, objeto á que está destinado y 
estado de vida en que se encuentra, que es de terce-
ra , asciende su valor á la cantidad de 6.000 rs. 
TERCER DEPARTAMENTO DE LOS CHAPARRALES. 
Fabrica del mismo nombre. 
Se compone del departamento de fundición, portal 
ó vest íbulo, carbonera y otras varias piezas. 
Contiene una superficie de 935'33 metros cua-
drados, con inclusión de todos sus muros. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto y estado de vida en 
que se encuentra, que es ruinoso, por cuya razón está 
abandonada, asciende su valor á la cantidad de 6.000 
reales, considerando en este solamente el aprovecha-
miento de maderas, tejas y ladrillos. 
CUARTO DEPARTAMENTO DE LOS PLANES. 
Casa del guarda y almacén. 
Es tán aislados. La primera se compone de una 
pieza baja y otra alta, y el segundo de una sola. 
Contiene una superficie de 85'86 metros cuadrados, 
con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto y estado de vida en 
que se encuentra, que es de tercera, asciende su v a -
lor á la cantidad de 3.000 rs. 
Cuarto del agua. 
Es tá aislado. Se compone de una pieza. 
Contiene una superficie de 12'25 metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto y estado de vida en 
que se encuentra, que es de tercera, asciende su v a -
lor á la cantidad de 500 rs. 
Casas de trabajadores y fundición de reverbero. 
Se compone de un departamento de dos naves, 
donde está el horno; dos cuartos independientes, un 
taller de carpin ter ía , una casilla de dos piezas, otra de 
cinco, un cobertizo para leña y otro aislado de dos na-
ves con pilares para el mismo objeto. 
Contiene una superficie de 729'21 metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto y estado de vida en que 
se encuentra, que es de tercera, asciende su valor á la 
cantidad de 30.000 rs. 
Fundición de San Bruno. 
Es tá aislada. Se compone del departamento de fun-
dición , almacenes, carbonera y leñera. 
Contiene una superficie de 600'64) metros cuadra-
dos , con inclusión de muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
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Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
cons t rucción, situación , objeto y estado de vida en que 
se encuentra, que es de tercera y ú l t ima , asciende su 
valor á la cantidad de 8.000 rs. 
Fundición de San Juan. 
Es tá aislada. Se compone del departamento de fun-
dición , almacenes y carbonera. 
Contiene una superficie de 54$'12 metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, s i tuación, objeto y estado de vida en que 
se encuentra, que es de tercera y ú l t ima , asciende su 
valor á la cantidad de 8.000 rs. 
Fundición de San Antonio. 
Está aislada. Se compone del departamento de fun-
dición, carbonera y leñera. 
Contiene una syperficie de -éSO'GO metros cuadra-
dos, con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, s i tuación, objeto y estado de vida en 
que se encuentra, que os de tercera y ú l t ima , ascien-
de su valor á la cantidad de 10.000 rs. 
Fundición de San Francisco Javier. 
Es tá aislada. Se compone del departamento de fun-
dición , carbonera y leñera. 
Contiene una superficie de ^ O ^ O metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
construcción, si tuación, objeto y estado de vida en 
que se encuentra, que es de ruina, asciende su valor 
á la cantidad de 4000 rs. 
Fundición de San Gaspar. 
Es tá aislada. Se compone del departamento de 
fundición, carbonera y leñera. 
Contiene una superficie de 542*04 metros cuadra-
dos , con inclusión de todos sus muros. 
Su construcción es la ordinaria. 
Atendiendo á su extensión superficial, clase de 
const rucción, s i tuación, objeto y estado de vida en 
que se encuentra, que es ruinoso, asciende su valor 
á la cantidad de 6.000 rs. 
Estos son, p u e ^ todos los edificios que de la pro-
piedad del Estado existen en las minas de Riotinto, 
los cuales, para dar á conocer á primera vista su valor 
parcial, superficie, renta que producen, la que deben 
producir, estado de vida y uso á que esté destinado, 
adjunto acompañamos un resumen general, á fin de 
obtener por este medio el valor total á que ascienden 
todos ellos, y que era el objeto final que nos proponía-
mos en esta Memoria. 
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Resúmen general de todos los edificios pertenecientes á las minas de Riotinto. 
SOMBRES 1)E U S C A L L E S Y E D I F I C I O S . 
Galle de Sauz 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem . . . 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideai 
Idem 
Calle de Serrano.. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem;. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Calle de Topete... 
Idem 
Galle de Serrano. . 
Galle del Hospital. 
Galle de Serrano. • 
Galle de Sevilla... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Galle de Espartero. 
ídem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem.-
Galle de Olózaga.. 
Idem 
ídem 
Idem.. . . : 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
NUMEROS. 
12 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
21) 
31 
33 
35 
125 
47 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
66 
68 
70 
121 
123 
73 
7 1 
164 
166 
168 
170 
172 
174 
176 
177 
175 
178 
180 
182 
184 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224. 
225 
226 
227 
228 
230 
229 
231 
232 
233 
SUPERFICIE. 
Metros. Céntim, 
162'96 
133'38 
134 35 
200 64 
134'80 
45Í6 
258'26 
246'52 
136 
IWW 
132<60 
162'62 
123'97 
48'30 
105 53 
37'70 
37-26 
36'48 
63'90 
99'71 
62-28 
52'22 
6016 
50'25 
60'32 
37'50 
58'75 
39'56 
60-32 
43'43 
60'32 
^0'89 
6016 
54'60 
59'22 
38'66 
49- 60 
651-30 
120-74 
78-76 
lo7'52 
493-28 
104-66 
432 02 
6()'30 
35-25 
27'84 
45-04 
4524 
46'20 
62-40 
58'28 
60-90 
46'15 
45-04 
34'65 
64'68 
65-42 
85'36 
631'82 
59'06 
59-35 
43 20 
286'34 
52- 80 
49'88 
49 02 
50- 02 
42'72 
48'72 
53- 55 
48.16 
49;02 
54'40 
48-16 
RENTA 
mensual que 
produce. 
40 
30 
20 
30 
8 
12 
40 
33 
20 
19 
16 
30 
15 
20 
8 
8 
8 
12 
12 
10 
7 
12 
10 
12 
5 
12 
5 
12 
4,50 
12 
8 
12 
8 
12 
390 
f 3,50 
4 
2,50 
2 
4 
4 
4 
4,50 
4 
2 
4 
4 
4 
7 
6 
4 
16 
19 
8 . 
6 
6,50 
13 
13 
7 
13 
6 
14 
6 
RENTA 
, diaria 
que debe 
ganar. 
4,50 
3,50 
3,50 
5 
3 
1,50 
7 
7 
3 
3,50 
3,50 
4 
3,50 
1,25 
3 
1 
1 
1 
1,50 
3,50 
1 
1,50 
2,50 
1,50 
2,50 
1 
2,50 
1 
2,50 
1 
2,50 
1 
2,50 
1,50 
2,50 
1 
1,50 
16 
2,50 
1,50 
3 
8 
1 
7 
1,50 
0,75 
0,50 
1 
1 
1 
1,50 
0,75 
0,50 
1 
1 
0,75 
1,50 
1,50 
0,75 
2 
1,50 
7 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
2 
1,50 
1,50 
2 
1,50 
E S T A D O 
de vida. 
S f g u n d a . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tercera 
Segunday tercera. 
Idem 
Segunday tercera. 
Idem ; 
ídem ; 
Idem 
Idem.. 
Segunday tercera. 
Idem 
Tercera . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Segunda 
Tercera 
ídem 
Idem .- •. 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem.. 
ídem 
Idem 
Idem ] 
ídem 
Idem.. 
Idem 
ídem 
Segunday tercera. 
Tercera 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem.. 
Segunday tercera. 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
ídem 
Tercera 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Segunday tercera 
>» 
Primeray segunda 
Tercera 
Idem 
Idem 
Segunda. 
Segunday tercera 
Idem 
ídem.. 
I d e m . 
ídem 
Idem 
Idem 
Segunday tercera 
Idem 
Idem 
Idem 
VALOR. 
Reales. 
23.000 
18.()()0 
19.0(10 
28.()(i0 
n ooo 
6 000 
33.000 
34.000 
17.000 
18.000 
18.000 
21.000 
17 000 
6.000 
14.000 
5.000 
5.000 
5.000 
8.000 
14.000 
4.000 
8.000 
12.000 
6.000 
12.000 
5.000 
12.000 
3.000 
12.000 
4.000 
12000 
5.000 
12.000 
5.000 
12.000 
4.000 
8.000 
80.000 
13.000 
7.000 
15.000 
49.000 
6.000 
30.000 
7.000 
4.000 
3.000 
5.000 
5.000 
5.000 
7.000 
4.000 
2.000 
5.000 
5.000 
4.000 
7.000 
8.000 
21.000 
126.000 
4.000 
8.000 
7,000 
36.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
5.000 
7.000 
10.000 
7.000 
7.000 
10.000 
7.000 
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NOMBRES DE LAS C A L L E S Y E D I F I C I O S . 
Calle de Olózaga 
Calle de San Roque.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Plaza de Tíquet. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem: 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Galle de Walters.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Galle de Cartagineses. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.: 
Calle de Esquerra . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Calle de Arguelles... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Calle Santa Bárbara.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Calle de Fenicios... . 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. , . 
NUMERO. 
234 
208 
209 
210 
280 
284 
283 
285 
286 
287 
293 
295 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
275 y 276 
277 
278 
279 
249 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
264 
265 
820 
321 
319 
317 
315 
313 
311 
309 
240 
241 
243 
242 
244 
245 
2i6 
247 
248 
250 
236 
238 
237 
239 
329 
331 
333 
835 
337 
339 
383 
384 
385 
388 
389 
893 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
408 
SUPERFICIE. 
Metros. Céitim. 
46'54 
47'89 
75-24 
63'98 
137'67 
24'96 
11475 
2r66 
83'52 
21'28 
43'68 
21*42 
19^ 52 
37t17 
41<30 
57,23 
49!15 
53'90 
64,50 
84'03 
6r42-
40'65 
25'92 
57'81 
144'14 
37,17 
111'78 
35'34 
63<18 
37'17 
65'80 
39'53 
63'18 
28'56 
160 
38'88 
50 05 
50'05 
38'88 
73'31 
62'01 
55'74 
39 
39 
41'04 
61'41 
55'04 
5Í'04 
52'80 
39'03 
50<60 
44'75 
5r04 
61'77 
97'75 
69 
318<79 
58^8 
61*46 
47'60 
45'10 
4617 
48-45 
59'64 
13'44 
28'60 
60'51 
35*79 
83'15 
30'87 
55'50 
59 
34'76 
40'68 
33!79 
34'10 
39'02 
81'90 
RENTA, 
mensual que 
producen. 
4 
3 
19 
33 
3 
7 
2 
20 
3 
3 
5 
4 
8 
7 
11 
10 
U 
13 
10 
17 
17 
26 
. 4 
12 
4 
12 
5 
5 
6 
>> 
2 
2,50 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
20 
9 
>> 
9 
13 
13 
7 
17 
7 
12 
Id 
6 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
5 
20 
13 
5 
5 
6 
4 
5 
4 
RENTA 
diaria 
que debe 
ganar. 
1 
1 
2 
2 
2,50 
0,50 
3 
0,50 
2 
0,75 
1 
0,50 
0,50 
1 
1 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1 
1,50 
1,50 
2,50 
1 
2 
1 
1,50 
075 
1,50 
0,75 
1 
0,50 
6 
0,50 
0,50 
0.50 
0,50 
1 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
2 
1,50 
1 
1,50 
1,50 
2 
1,50 
2 
1,50 
1,50 
8 
2,50 
12 
2,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
ÓÍSO 
1 
1 
0,50 
0,50 
1 
1,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
E S T A D O 
de vida. 
Segunda y tercera. 
Tercera.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Segunda y tercera 
Tercera 
Idem. 
Idem 
Tercera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Segunda y tercera. 
Tercera 
Segunday tercera. 
Tercera 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Segunda 
Tercera 
Idem 
Idem , . , . 
Idem 
Idem -., 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Segunday tercera, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tercera 
Segunda 
Tercera 
Idem 
Primera , 
Segunday tercera 
Segunday tercera. 
Idem 
Tercera., 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
VALOR. 
5.000 
4.000 
8.000 
¿.000 
10.000 
2.000 
15.000 
2.000 
8.000 
3.000 
4 000 
2.000 
2.000 
3.500 
4.000 
5.000 
5,000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
5.000 
4.000 
6.000 
11.000 
4.000 
10.000 
5.000 
6.000 
4.000 
6.000 
4.000 
5.000 
3.000 
32.000 
2.009 
3.000 
4.000 
3.000 
6.000 
4.000 
4.000 
4.000 
4.000 
4.000 
7.000 
7,000 
6.000 
6.000 
6.000 
10.000 
6.000 
11.000 
6.000 
6.000 
25.000 
12 000 
63.000 
12.000 
5.000 
5.000 
5,000 
5.000 
5.000 
5.000 
500 
2.000 
5,000 
4 000 
2.000 
3.000 
5.000 
5.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
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NOMBRES DE U S C A L L E S Y E D I F I C I O S . 
Calle de Fenicios. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Calle de Prim. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Pozo llamado nuevo 
Cuartel grande 
Cuartel chico 
Polvorín 
Casa de la Huerta del Valle de Arriba 
Casa de la Huerta del Valle de Abajo 
Tejar del Valle de Abajo 
Hospital de mineros 
Almacenes de cobre 
Idem general 
Táller de herrería 
Almacén de maderas de San José 
Taller de carpintería 
Almacén de maderas de la Pastora 
Cuartel de la mina 
Edificio de la Boca-mina 
Polvorín viejo 
Capilla de San Roque 
Casa del primer departamento de Santa María. 
Fábrica de cementación artificial 
Casilla del núcleo 
Casa del guarda del canaleo 
Idem del camino de hierro 
Fábrica fundición de escorias de San José 
Casa del capataz y fundición de afinos 
Fábrica de afino de reverbero 
Tahonilla de la fábrica de reverbero 
Tinglado de leña, fábrica de reverbero 
Almacén de hierro y carbón 
Cuarto de la bomba de incendios 
Fundición de bolas de San Francisco 
Cuarto de bolas de id 
Tinglado de leña, fábrica de los Desamparados, 
Tahonilla de la fábrica de id , 
Fábrica-fundición de id 
Fábrica de esponjas 
Casa del capataz de la Cerda 
Cuadra y almacén de id 
Fabrica de calcinación de bolas de id 
Idem de ladrillo y tejas 
Idem de los Chaparrales 
Casa-guarda y almacén délos Planes 
Cuarto del agua de id 
Casas-trabajadores y fundición de id 
Fundición de San Bruno 
Idem fie San Juan 
Idem de San Antonio 
Idem de San Francisco Javier 
Idem de San Gaspar 
Casa del guawda de la dehesa 
Idem del lago 
Idem de Bolaños 
409 
410 
402 
403 
404 
364 
365 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
SUPERFICIE. 
Metros. Cáitim. 
SUM4S TOTALES. 
33'55 
33'44 
49*24 
49'24 
49'24 
30 38 
40'71 
63'72 
50*48 
34 
37'79 
72*20 
66 56 
36'07 
28*40 
42*75 
49'79 
41'05 
377*19 
119*52 
260*02 
129 
50'88 
152'72 
187*58 
1.021*02 
318 
32850 
278*70 
378*24 
166*50 
272 
43*50 
16 
28*16 
722 62 
37*20 
51*30 
11*40 
501*66 
41 87 
475*52 
85*36 
242*82 
181*44 
35*40 
542*98 
81*36 
156 
110*60 
383*90 
576*30 
221*48 
181*70 
345*79 
208^ 12 
935*33 
85'86 
12'25 
729*21 
600*64 
542*12 
489'60 
4b2'40 
542 04 
29'70 
20*01 
39*60 
RENTA 
mensual que 
produce. 
27.265*97 
4 
4 
>> 
6 
5 
6 
7 
9 
6 
2,50 
1,50 
9 
RENTA 
diaria 
que debe 
ganar. 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
1 
1,50 
0,75 
0,50 
0,50 
0,50 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Primera ysegunda 
Tercera 
Idem 
1.758,50 303,75 
E S T A D O 
devida. 
Segunda 
Segunda y tercera 
Tercera 
Idem 
Idem 
Idem 
Segunda 
Tercera 
Segunda 
Tercera 
Según da y tercera. 
Tercera 
Tercera y última 
Tercera 
Segunda y tercera. 
Primera 
Tercera 
Primera 
Segunda y tercera 
Tercera 
Idem 
Segunda y tercera 
Tercera. 
Idem 
Idem 
Idem 
Tercera y última 
Primera 
Idem — 
Tercera 
Tercera y última 
Tercera 
Idem 
En ruinas 
Tercera 
Idem 
Idem 
Tercera y última 
Idem 
Idem 
Ruinosa 
Idem 
Tercera 
Idem 
Idem 
VALOR. 
Reales. 
3.000 
3.000 
4.000 
4.000 
4 000 
2.000 
2.000 
4 000 
4.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
4.000 
2.000 
2.000 
3.000 
2.000 
43.000 
14.000 
12.000 
12.000 
8.000 
3^000 
18.000 
80.000 
31.000 
28.000 
60.000 
30.000 
15.000 
50.000 
3.000 
4.000 
2.000 
20.000 
1.000 
2.000 
500 
30.000 
4.000 
26.000 
4.000 
6.000 
9.000 
2.000 
22.000 
2.000 
3.000 
2.000 
30.000 
48.000 
10.000 
4.000 
16,000 
6.000 
6.000 
3.000 
500 
30.000 
8.000 
8.000 
10.000 
4.000 
6.000 
400 
200 
800 
2.361.900 
Resulta del resumen general que todos los edifi-
cios comprenden una superficie de 27.265'metros cua-
drados y 97 cént imos: producen los que están arrenda-
dos 1.758 rs. y 50 céntimos mensuales, pero puede 
hacerce ascender á la cantidad de 303 rs. y 75 céntimos 
diarios; y el valor total en venta importa 2.361.900 
reales, ó sean 590.4/75 pesetas. 
Sevilla 30 de Diciembre de 1870.=E1 Arquitecto, 
Joaquín Fernandez. 
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1. a La venta y las subastas de las minas naciona-
les de Riotinto, con los montes y terrenos anejos, edi-
ficios, efectos de a lmacén , hierro, caballerías y cuanto 
se comprende en ella y se ha mencionado, se enten-
derá ajustada á lo que expresamente determinan la 
ley de 2b de Junio de 1870, documentos anteriormente 
insertos y condiciones que á contiguación sé establecen. 
Pero para todo aquello que no se halle especialmente 
prescrito regi rán las leyes de 1.° de Mayo de 185S, ins-
trucción de 31 del propio mes y año, de 11 de Julio 
de 1856, instrucción de la misma fecha, real decreto 
de 23 de Agosto de 1868, de la Regencia del Reino 
de 23 de Junio de 1870 y todas las demás disposiciones 
vigentes para la desamortización de los bienes nacio-
nales. 
2. a La subasta, según se ha expuesto á la cabeza de 
este anuncio, t end rá efecto el 30 de'Noviembre de 1871, 
á las doce del dia, en las Casas Consistoriales de Ma-
dr id , Huelva y Val verde, en igual forma que se prac-
tican las de aquellos, ó sea ante los Sres. Jueces de 
primera instancia y Escribanos correspondientes, con 
asistencia, en los dos primeros puntos, de. los Jefes de 
las Administraciones económicas do las respectivas pro-
vincias , y en el tercero, del Administrador subalterno 
de Bienes nacionales del indicado partido de Valverde, 
en representación de la Hacienda pública, 
3.1 Para poder tomar parte en la licitación de cual-
quiera de las tres subastas, es necesario acreditar ante 
el Tribunal de ellas y ántes de hacerse la primera pro-
posición, haber consignado en la Caja general de De-
pósitos, ó en la de la Administración económica de la 
provincia de Huelva, la cantidad de 5.153.144 pesetas, 
equivalente al 5 por 100 de los 102.062.880 que sirven 
de tipo para el remate. En Valverde no se admit i rá este 
depósito; pero para que el licitador pueda concurrir, si 
le conviene, á los tres puntos, se le expedirán por la de-
pendencia en que hiciese el suyo resguardos t r ip l i -
cados á un sólo efecto, los cuales servirán para todas. 
4a Aun cuando el remate ha de satisfacerse preci-
samente en metál ico, á tenor de lo prevenido en la 
mencionada ley de 25 de Junio de 1870, el depósito á 
que se refiere la condición anterior podrá ejecutarse, á 
voluntad del licitador, en dinero ó papel de la Deuda 
del Estado, con tal de que goce in te rés , se cotice en 
la Bolsa de Madrid y sea. admisible para fianzas; pero 
consistiendo en esta úl t ima clase de valores, sólo se re-
cibirá á precio de la úl t ima cotización, publicada en la 
GACETA anterior al dia en que se consignasen el depó-
sito ó depósitos. 
5.a Verificados los tres remates, y recibidas que 
sean en esta Dirección las correspondientes notas, tes-
timonios y expedientes originales de las subastas, cui-
dará la misma de comunicar las oportunas órdenes á las 
dependencias que hubieren admitido depósitos para que 
puedan devolverlos al ser reclamadas, exceptuando el 
correspondiente al licitante más ventajoso á la Ha-
cienda pública, cuyo depósito quedará retenido, según 
más adelante se determina. La devolución se verificará 
necesariamente por las mismas Cajas receptoras, pre-
via, presentación de los tres resguardos que expidie-
ran , los cuales se cancelarán en el acto, y sin recoger-
los, no se procederá á la entrega de los valores en que 
se consignaran. 
6.1 En caso de empate ó empates, y siendo diferen-
tes los licitadores, quedarán también retenidos los dos 
ó tres depósitos pertenecientes á las proposiciones igua-
les, hasta que celebrado el oportuno sorteo ante la Jun-
ta superior de Ventas de la misma manera que se prac-
tica en las de Bienes nacionales, decida la suerte la fa-
vorecida. Tanto para la retención de los que deban 
continuar hasta el sorteo, como para la devolución de 
los innecesarios después de verificado, y del que deba 
seguir retenido, comunicará también este Centro los 
avisos y órdenes que procedan. 
7. a EÜiepósi to retenido como correspondiente al l i -
citador m'ás ventajoso ó favorecido, no podrá ser de-
vuelto hasta que lo ordene expresamente esta Direc-
ción, que lo será cuando haya cumplido aquel con todas 
las obligaciones y pactos de la venta. Por consiguien-
te , quedará también sujeto al pago de las subastas, 
del reintegro del papel sellado, escrituras, multa en 
un caso que determina el art. 38 de la ley de 11 de 
Julio de 1856, diferencia en cuanto fuese necesario ó 
alcanzare, si llegase á ser declarado en quiebra el com-
prador y demás gastos que con arreglo á la legislación 
desamortizadora se ocasionasen ó fuesen consecuencia 
de ella. 
8. a Llegado el caso de tener que apelar al depósito, 
la Administración tomará la parte necesaria para cu-
brir el débito total, si consistiere en metál ico; pero 
siendo en papel, se venderá por Agente de la Bolsa el 
que fuere preciso, y con nota autorizada, suscrita por 
el mismo, se justificará su enajenación al precio á que 
hubiere tenido lugar en la plaza de Madrid. 
9. a E l depósito retenido tampoco podrá retirarse 
miént ras no haya entregado el rematante un valor al 
menos igual , además del primer plazo, al que se ha 
dado en tasación á los út i les , efectos, hierro, caballe-
r ías , minerales arrancados y en calcinación, produc-
tos cobrizos que puedan existir al tomar posesión y 
demás susceptible de desaparecer, sufrir deterioro ó 
disminución, puesto que no formando parte de la ta-
sación de las minas, los que existían en el Estable-
cimiento en 1.° de Diciembre de 1870, que menciona.la 
Memoria descriptiva, con el importe de 395.287 pese-
tas y 86 céntimos, y siéndole obligatorio recibir los que 
hubiere al tiempo de tomar posesión de aquellas, pa-
gándolos en metálico también y en un sólo plazo á 
los 15 días de serle entregados, tiene que quedar asi-
mismo subsistente hasta que se realice dicho importe. 
10. a E l precio en que se remataren las minas se sa 
tisfará en nueve años y 10 plazos, conforme á lo pre-
ceptuado en la referida ley de 25 de Junio de 1870. E l 
primer plazo deberá satisfacerse á los 15 días siguientes 
al de la notificación administrativa, hecha al mejor 
postor, la cual se verificará por el.Jefe de la Adminis-
tración económica de la provincia donde el remate se 
hubiere verificado, de la misma manera que está preve-
nida para Bienes nacionales. Los plazos restantes de-
berán pagarse año tras año al vencimiento de la fecha 
del primero, teniendo derecho el comprador á la boni-
ficación del 5 por 100 anual sí anticipare alguno ó al-
gunos en igual forma y bajo las mismas reglas que r i -
gen para los referidos Bienes nacionales. 
11. a Justipreciadas las minas, habiendo tenido en 
cuenta la Comisión facultativa los productos de que 
son susceptibles con el sistema de explotación y con-
ducción de minerales que determina, y entrando para 
el trasporte la construcción del ferro-carril á Huelva 
que menciona, las 899.602 pesetas que importan los 
edificios, terrenos y departamentos que constituyen el 
valor de los bienes inmuebles, quedarán á beneficio 
del comprador, toda vez que no figuran en la tasación 
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de aquellas, á causa de la referida construcción;, pero 
en caso de quiebra estará obligado á responder de 
aquella cantidad, si al incautarse la Hacienda nueva-
mente de ellos no existieren los mismos, ó hubieren 
sufrido depreciación del valor que se les ha dado. 
12.a A l tomar posesión el comprador de las Minas, 
se volverán á valorar los minerales arrancados y en 
calcinación, productos cobrizos, hierro, efectos, útiles, 
caballerías y demás que entonces existiere, nombrando 
un perito aquel, y otro la Hacienda pública, para cada 
clase y ámbas partes, designarán previamente un ter-
cero , á fin de que si se diere el caso de discordia en el 
justiprecio que hicieren los primeros, la dirima con el 
que practique, sin apelación ulterior de ninguna de 
las dos interesadas. 
18.a N i en la venta de las minas, n i en las reventas 
que pudieran verificarse durante los cinco años s i -
guientes á ella, que principiarán á contarse desde el dia 
que se adjudiquen, devengará la Hacienda pública 
derecho alguno por la traslación de dominio, á tenor de 
lo que se halla establecido para las de Bienes naciona-
les en el art. 24 de la ley de 1.° de Mayo de 1855. 
14a E l comprador de las minas h a r á suyo, sin 
abono de cantidad alguna, un ejemplar de los docu-
mentos y planos, autorizado y sellado con el de esta 
Dirección general, el cual le será entregado en el acto 
de darle- posesión de ellas. 
15. a Las minas quedarán especialmente hipotecadas 
al pago del precio total en que fueren rematadas, si no 
se verificare de una sola vez. 
16. a Las Memorias y documentos insertos, son copia 
exacta de sus originales; sirviendo por lo tanto este 
anuncio de ejemplar de unas y otros, el cual estará de 
manifiesto, á saber: en Madrid, con los originales y los 
planos de que anteriormente se ha hecho mér i to , en la 
Dirección general de Propiedades y Derechos del Es-
tado, todos los dias no festivos de tres á cinco de la 
tarde, y los 15 anteriores al remate, desde las once de 
la m a ñ a n a á igual hora de las cinco de la tarde: en 
Huelva , -Cádiz , Sevilla, Barcelona y Bilbao, en las 
Administraciones económicas , los dias y horas que sus 
respectivos Jefes designen: en Riotinto en la Dirección 
del Establecimiento en igual forma, y en Va l verde, 
asimismo en la Adminis t ración subalterna del ramo. 
En Ultramar, Puerto-Rico y la Habana, en las depen-
dencias , dias y horas que designen los Sres. G-oberna-
dores superiores de ámbas provincias. Y en el extran-
jero, New-York, Washintong, Nueva Orleans, Lisboa, 
Londres, P a r í s , Bruselas, Florencia, Ber l ín , Amster-
dan, Amberes, Rotterdan, Hamburgo, Viena y San 
Petersburgo, en los puntos y horas también que de-
signen los Sres. Agentes diplomáticos ó consulares de 
España , á todos los cuales se remit i rán oportunamente 
ejemplares de aquel. 
17.a y últ ima. Desde el dia 1.° de Setiembre pró-
ximo estarán igualmente de manifiesto en todos los 
puntos expresados, copias autorizadas de los 12 planos 
á que se ha aludido, y tanto estos como los anuncios, á 
disposición del público para su conocimiento. 
Madrid 11 de Mayo de 1871 .—El Director general 
de Propiedades y Derechos del Estado, L . Gr. Cam-
poamor. 
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